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Irta: P aikert Alajos,
a Turáni Társaság alapítója és elnökhelyettese.
Turfán város az óriási ázsiai kontinens kellős közepén. A Tien-sánnak, 
vagyis a Mennyei Hegység egyik nyúlványának, a magyarosan hangzó Ödömő 
hegyláncnak lábánál, a majdnem hétezer (pontosan 6920), méter magas Bogdo-ola 
hegyóriás közelében fekszik ez a kis kínai-turkesztáni mezőváros.
Hogy mennyire érdekes s különösen reánk, m agyarokra nézve mily fontos 
ez a távoli, teljesen félreeső kis község, ez a középázsiai oázis-város, m utatja az 
a körülmény is, hogy a porosz állam a világháború előtt négy külön, kitűnően 
felszerelt tudományos expedíciót küldött ki, s ezek ott hosszú ideig gondos és 
beható ásatásokat, gyűjtéseket és felvételeket eszközöltek oly elsőrendű tudósok 
vezetésével és közreműködésével, mint Le Coq, Grünwedel és Huth; s e m unká­
latok erdm ényeiről sok, díszesen kiállított, magas színvonalú kötetben szám oltak 
be a tudom ányos világnak. Ezenkívül több angol, francia, japáni és orosz expe­
díció végzett ott ásatásokat; ezek közül mint legsikeresebb, a világhírű hanzákfia, 
Stein Aurél (angolul Sir A urel Stein) által vezetett expedíció tűnt ki.
Reánk, m agyarokra nézve azért oly fontos ez a vidék, ez a hely és ez a kor, 
mert itt a Tien-san, a Pamir, a K arakorum  és az A ltyn-dagh által határo lt 
Takla Makan sivatagnak akkor viruló oázisaiban és ezek környékén — abban az 
időben, amikor magyar eleink minden valószínűség szerint még az ide közelfekvő 
Turánban, a Kaspi- és az A ral-tó  vidékein, őshazájukban éltek -— magas kultúra 
virágzott. Oly magas kultúra, amely elérte, sőt sok tekintetben felül is múlta e kor 
legtöbb európai állam ának műveltségét. Itt különösen a Kr. utáni V., VI. és VII. 
századról, tehát a honfoglalás előtti időkről beszélek.
A m ondottak bizonyítására legyen szabad most csak azt említenem, hogy 
a különböző Turfán-expediciók által az ott eltem etett városok és könyvtárak 
romjai közül hazahozott nyom tatványok sorából maga a berlini néprajzi múzeum 
igazgatója, a hírneves turkologus: dr. F. W. K. Müller professzor és maga a 
hírneves kutató és felfedező Le Coq m utatott nekem múlt év nyarán egy, itt a 
berlini néprajzi múzeumban közszemlére k iállíto tt mongol nyom tatványt sok más 
kínai és török ira tta l s nyom tatvánnyal egyetemben, mely valószínűleg egy, az 
V-ik vagy V l-ík  században készített mongol könyvnek egyik lapja. Szépen, tisz­
tán van ez nyomtatva, mint valami gondosan k iállíto tt modern könyvnek egyik 
lapja. Tehát majdnem ezer esztendővel Gutenberg előtt, ki tudvalevőleg 1450 
körül nyom tatta Strassburgban és M ainzban első bibliáját.
Ismeretes, hogy a kínaiak nagyon régen, az európaiak előtt ism erték a 
könyvnyomtatás mesterségét; igaz, hogy nem mozgó betűkkel nyom tattak, mint
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Gutenberg, hanem egész oldalakkal, ú. n. ducnyomással, de mégis tény az, hogy 
Gutenberget a turáni népek a könyvnyomtatás terén majdnem ezer évvel meg­
előzték.
Ez az általam  lá to tt s a berlini néprajzi múzeumban, a turfáni ásatások 
osztályában mindenki által megszemlélhető mongol könyvlap világosan mutatja, 
mily régi a turáni kultúra, mily magas fokú ősi művelődés virágzott már oly 
időben és oly vidékeken — az akkor még ott élő magyarok őshazája közelében — 
am ikor még az átlagos európai ember a sötét barbárság uralm át nyögte.
Ha a turfáni expedíciók dúsgazdag anyagát, különösen magyar szempontból 
behatóan tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy a tem érdek gyönyörű falfestmény, 
kézirat, nyomtatvány, selyemfestmény, miniatűr, ékszer, dísztárgy stb., melyet a 
különböző expedíciók Ázsia közepéből annyi kiváló tudós fáradhatatlan  munkás­
ságának eredményekép, sok ezer kilométer távolságból a Takla M akan meddő 
sivatagi oázisaiból teveháton, vasúton és hajón hazahoztak, — nemcsak magas 
kultú rának  letagadhatatlan  bizonyítékai, hanem azt is, hogy ezekből mennyit 
következtethetünk, ami a turáni és a magyar tudományos és egyéb érdekeknek 
m érhetetlen előnyére szolgál.
Ezeken a vidékeken, Ázsia szivében, került össze és keverődött az árja  és 
a turáni műveltség; itt olvadt össze a hellén eredetű G andhara művészet (melyet 
a  budapesti születésű Leitner  Gottlieb Vilmos fedezett fel elsőnek), a kínai ősi 
művészettel. Itt majd harcolva, majd békésen egymás m ellett élve fejlődtek indo- 
germánok, finn-ugorok, turkok, mongolok és kínaiak. Itt hódoltak mind e népek 
az akkori, itt dívó lovagkorban gyönyörű palotákban, templomokban, díszes 
ruházatban és fegyverzetben az udvari élet finomságainak, a vadászatnak, a val­
lásnak, a művészeteknek és a férfias harcoknak is; mindezt azonban igazi keleti 
illendőséggel és lovagiassággal művelték, ugyanakkor, amikor Európában még 
tem érdek barbárság dúlt, mely fenekestül felforgatta a római és a hellén művelt­
ség klasszikus m aradványait.
Ha végigtekintünk a sok turfáni falfestményen, az ott ábrázolt török, ujgur, 
kínai, mongol és árja  királyon, fejedelmen, lovagon, szerzetesen s mitológiai 
alakon, kik többnyire a buddhizmus követői és származékai, — bámuló sze­
münk előtt elvonulnak s mi szorongó szívvel kutatunk közöttük: nem látunk-e 
néhányat az akkor még ott a közelben élő ősmagyar lovagokból is? Ha pedig 
áttanulm ányozzuk azt a rengeteg szoghdiai, tochár, hindu, török, ujgur, mongol, 
kínai és egyéb írást és nyomtatványt, amelyek nagy része művészi miniatűrökkel 
ékes, akkor hasonló öröm teljes remegéssel keressük, nem találunk-e véletlenül 
közöttük ősmagyar írást, vagy nyom tatványt is, nemzetünk őstörténetének dicső­
ségére? Abból a legendás ázsiai lovagkorból, amikor az ősmagyarság egy része 
talán még ugyanezekkel a személyekkel együtt élt, harcolt, vadászott, vagy udva­
rolt, kik itt élethűen lefestve előttünk állanak.
Azt hiszem, ugyanaz az áhitatos remegés hathatta át nagy hazánkfiát, Stein 
Aurélt, amikor ennek, a Takla Makan sivatagnak homokba tem etett városai, 
országai és ettől keletre az A ltyn-dagh (Aranyhegység) tun-huangi „Ezer Buddha“ 
barlangjaiban m egtalálta a rengeteg írott kincset, melyre előzőleg kiváló honfi­
társunk, Lóczy Lajos figyelmeztette őt.
A Stein Aurél által a Takla M akan homokjában, Turfán környékén és az 
Ezer Buddha barlangjaiban ta lá lt szám talan szoghdiai, tochár, kharosti, szanszkrit, 
brahmi, török, ujgur, mongol, tibeti, kínai stb. írás és nyomtatvány még nincs 
teljesen áttanulm ányozva és feldolgozva. Sőt úgy hírlik, hogy ezek és a többi
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e vidékről hazatért expedíciók kéziratai között van még egynéhány egészen isme­
retlen  nyelvű és betűrendszerű kézirat.
Azért rendkívül kívánatos volna, hogy néhány magyar tudósnak megadassék 
a mód ezeket a reánk, m agyarokra nézve annyira fontos kéziratokat és tárgyakat 
legalább mostani helyükön: Angliában, Németországban, Indiában és K ínában 
magyar szempontból is alaposan áttanulm ányozni, gondosan feldolgozni és azután 
kellő módon közzétenni. Reméljük, hogy annyira áldozatkész és agilis kultusz­
korm ányunk m egadhatja az ehhez szükséges anyagi és erkölcsi tám ogatást kiváló 
tudósainknak, hogy ebben, a nemcsak saját nemzetünkre annyira fontos és előre­
láthatólag sok dicsőséget szerző m unkálatokban sikeresen résztvegyenek, hanem 
hogy éppen magyar voltuknál fogva könnyebben és hathatósabban segíthessék
is a külföld tudósait e kincsek feldolgozásában.
Hogy mennyire összeegyeztethető az exakt tudom ányos felfogás és kutatás 
a nemzeti érzéssel, m utatja a turfáni expedíciók világhírű német tudósainak pél­
dája, kik a legszigorúbb és legtárgyilagosabb tudom ányos feldolgozásban is mindig 
szem előtt ta r tják  azt, mivel tartoznak a német, illetve az indo-germán kultúra 
jelentőségének.
Visszatérve a különböző turfáni expedíciók eredményeire, nem ajánlhatom  
eléggé annak a sok megbecsülhetetlen értékű jelentésnek, könyvnek, térképnek, 
stb. áttanulm ányozását, az erre hivatott magyar tudományos körök figyelmébe, 
amit erre vonatkozóan Müller, Le Coq, Grünwedel, Huth, Chavannes, Pelliot,
Kozloff  és különösen nagyrabecsült hazánkfia, Stein Aurél oly nagy gonddal és 
m élyreható alapossággal elénk tártak .
Ez a vidék, vagyis a régi Baktria, a régi Túrán és a jelenlegi kínai Tur-
kesztán vidéke, valam int az a kor, vagyis a K risztus utáni negyedik és tizedik
század közötti időszak, még szám talan felbecsülhetetlen értékű tudom ányos kin­
cset rejteget, s ezeknek nagy része a középázsiai s ezzel kapcsolatban a magyar 
őstörténetre még sok fényt vetni hivatott.
Ezen a vidéken és ebben a korban a keleti és a nyugati ku ltúrák  nemcsak 
találkoztak, hanem egymás m ellett fejlődtek is az ősi A veszta (Zoroaszter), a 
buddhizmus, a keresztény, a manichaeus s később a mohamedán felekezetek és 
kultúrák,
A buddhizmus, mely a Krisztus előtti ötödik és negyedik században kezdett 
Indiában terjedni, csak a Kr. utáni I. századtól kezdve hatol át fokozatosan az 
indiai Ötfolyó (Pendsab) vidékéről a Hindukus hegyláncain át a „via regia"-án 
Baktriába, onnan pedig a Pamiron keresztül K elet-Turkesztánba. Nagyon való­
színű, hogy magyar eleink az őshazában már időszám ításunk első századaiban 
megismerkedtek Buddha vallásával s közülük bizonyára sokan híveivé is vál­
tak annak.
Maga Buddha, egyike a világ legnagyobb vallásalapítóinak, minden való­
színűség szerint turáni eredetű fejedelem volt a Sákják törzséből. Ő és népe a 
ma is turáni terü letnek mondott Nepálban élt, a H im alája alján; tehát Ázsia 
egyik leghatalm asabb vallása s India legfényesebb kultúrkorszaka, az ú. n. mogul 
{mongol, helyesebben turk) császárok a la tt turáni eredetűnek mondható. Érdekes 
az is, mit egy indiai m aharadzsa mondott nagyérdemű elnökünknek, Pékár G yulá­
nak, az t. i., hogy majdnem az összes m aharadzsák büszkén vallják  magukat 
turáni eredetűeknek az índogermán hindukkal szemben.
Aránylag sok az a magyar tudós és kutató, aki a magyar őshaza iránti 
kegyelettől indíttatva, fáradsággal, nélkülözéssel és rengeteg nehézséggel szembe-
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szállva a középázsiai vidékeket felkereste, ott ku tato tt és tanulm ányokat végzett 
Turfánban magában tudtunkkal csak egy magyar tudós fordult meg: Stein Aurél, 
de a közelben sejte tt őshaza tá ja it eddig több magyar tudós u tazta be, hogy 
csak a legnevezetesebbeket em lítsük : Körösi Csorna Sándor, Vámbéry Ármin. 
Leifner G. Vilmos, gróf Széchenyi Béla, Lóczy Lajos, Ujfalvy Károly, Almásy 
György, Prinz Gyula, gróf Vay Péter, Tóth Jenő, Sebök Imre, stb.
Körösi Csorna Sándor, márványszobra, kezében tibeti kézirattal, ott áll a 
M agyar Tudományos A kadém ia üléstermében. Az igazi, önfeláldozó tudósok 
mintaképe volt ő, ki a régi Turánon és B aktrián u tazott keresztül, amikor 
angolok segítségével Perzsián át B okharába s onnan Afganisztánon át Kasmírba 
hatolt, amely út abban az időben valóságos hőstett számba ment. Némelyek sze­
rint kínai Turkesztánban is megfordult, de valószínűbb, hogy Kasmíron és Ládákon 
át ju to tt Tibetbe, ahol rendkívüli nehézségek árán  összegyűjtötte a tibeti nyelvre 
és történelem re vonatkozó örökbecsű adatait, melyeknek egy részét Duka Tiva­
dar magyar s angol tudós társaságok angol nyelven kiadtak, de nagy részük még 
mindig feldolgozásra és k iadásra vár.
Egészen közel já rt Turfánhoz 1900-ban a kiváló képességű Almásy György, 
ki Prinz Gyulával ott a Tien-san csodás világát tanulm ányozta s erről „Vándor- 
utam Ázsia szivében“ című s a Magyar Természettudományi Társulat kiadásá­
ban megjelent értékes művét írta.
Érdekes, hogy Blumenbach, a híres német antropológus az e vidéken élt 
ujgurokat ta rto tta  az ősmagyaroknak, mely m egállapítás Körösi Cs, Sándort 
állandóan ösztökélte kínai Turkesztán s különösen a mai Turfán vidékének á tta ­
nulm ányozására; ebben azonban őt, sajnos, aránylag korai halála megakadályozta. 
Újabban a régi Turánnak és B aktriának történetével magyar szempontból gazdag 
filológiai és történeti tanulm ányok alapján  behatóan foglalkozott a szintén 
korán elhunyt Sólyom Fekete Zsigmond, kinek hátram aradt művei sok figye­
lembe veendő adatot tartalm aznak nemzetünk őstörténetére vonatkozólag.
Tudtommal régebben készült Budapesten egy nagy térkép, mely a magyar 
Á zsia-kutatók utazásainak irányát feltüntette. Érdekes volna az újabb adatok 
alap ján  újabb és részletesebb ilyen térképet készíteni, mely feltüntetné lehetőleg 
az összes magyar tudósok és kutatók ázsiai ú tja it s ezáltal szem léltetné nemze­
tünk részvételét Ázsia területének tudom ányos feltárásában.
A Take M akan sivatagban eltem etett rom városokra bennünket, m agyarokat 
a háború előtt Budapesten járt Abdul Baha perzsa vallásalapító figyelmeztetett, 
aki a Turáni Társaságban ta rto tt előadásában egész sor, hajdan virágzó s ma 
romokban heverő város nevét sorolta fel.
Tudomáson szerint Sven Hédin volt az első kutató, aki a fak la  M akan 
sivatagjában, valam int annak oázisai közelében m egtalálta az első kéziratokat, 
nyomába lépett Stein Aurél, aki főleg a Jarkand, Khotán, K eríja és Ni ja folyók 
mentén, illetve ezek irányában a homokba tem etett városok rom jai közül oly 
értékes kéziratokat, festményeket, bútorokat, selyemszöveteket, dísztárgyakat stb. 
ásott ki és hozott haza. Egészen különösen hat az a tem érdek lepecsételt okmány, 
amely részint fára, részint papírra írva előkerült az évszázadok óta száraz homok 
alól. De megdöbbentő, amit Stein Aurél Budapesten 1925. janár 3-án a Tudo­
mányos A kadémia ünnepi ülésén maga mondott el; hogy t. i. amidőn a Lop-nor 
vidékéről, vagyis a Lou-lani temetőből kiásott ősi turáni népfajhoz tartozó tete­
mekről beszélt, amelyek gyönyörű kínai selyemruhával annyira épen kerültek ki 
homoksírjukból, hogy ezek a Kr. utáni első században eltem etett halo ttak  úgy
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feküdtek ott, mintha csak aludnának. Oly nagy a szárazság e vidékeken. Lóczy 
Lajos, Stein Aurél, Sven Hédin és Cholnoky  Jenő szerint a Takla M akan a tö r­
ténelmi időben is mindig meddő sivatag volt, csupán az ősrégi turáni öntöző- 
rendszer volt jobban kifejlődve és így több oázisban fejlődhetett nagyobb és 
magasabb kultúra, mint most.
M agyar szempontból különösen érdekel bennünket ez oázisok közül Turfán 
s az akkor ott élt népek közül az ujgur. Ez a nép kiváló tehetségű török nép 
volt, amely a VIII. század tájékán foglalta el a Hszin-Cziang északkeleti részét, 
később azután az egész országot. Fővárosukká Chodsót tették; a nép zöme a 
buddhizm usra tért át, egyesek pedig a kereszténységre, de királyaik  és előkelőik 
a manichaeus vallást fogadták el.
A német T úrlán-expediciok szám talan kéziratot és nyom tatványt ta lá ltak  
ott 17 nyelven, több mint 20 külön betürendszerrel. Ezek között van sok kézirat, 
amely az eltűnt manichaeus vallásra vonatkozik s a manichaeusok betűivel 
van írva.
Az egész életükben, megjelenésükben és gondolkozásm ódjukban az ősi ma­
gyar lelkülethez egészen közelálló ujgur királyok tudom ány- és művészetkedvelő 
uralkodók lehettek, kiknek udvarában igen élénk szellemi élet virult, amiről 
nemcsak a nagyméretű építkezések, falfestmények és dísztárgyak, hanem a nagy 
gonddal, sokszor valódi lapis lazuliból készült ultram arin festékkel papírra vagy 
selyemre festett művészi m iniatűrök is tanúskodnak, melyek számos kéziratban 
a British Museumban, a berlini N éprajzi Múzeumban s egyéb tudományos gyűj­
teményben tanulmányozhatók.
Összefoglalva tehát a turfáni ásatások és leletek eredm ényeit és jelentőségét, 
m egállapíthatjuk, hogy ennek a középázsiai városnak egész vidéke, az ott talált 
s a még ezután található  kultúrm aradványokkal együtt nemcsak általános műve­
lődéstörténeti, hanem elsősorban magyar tudom ányos szempontból szerfelett 
érdekes, értékes és fontos. A zért legyen szabad az illetékes tényezők figyelmét 
e kérdésre különösen felhívni, megjegyezvén azt, hogy a sok tudományos expe­
díció ásatásai, sajnos, az ottani, jelenleg igen kezdetleges műveltségű lakosság 
kincskereső vágyát is felébresztették, ami a még meglévő romok és tárgyak 
elpusztításával jár. Tehat periculum in mora!
Vajha magyar kutatók mielőbb nemcsak a londoni, oxfordi, berlini és egyéb 
külföldi gyűjteményekben és múzeumokban folytathassák tanulm ányaikat, hanem 
részükre is mielőbb lehetővé, váljék az, hogy ott a helyszínén, Turfán környékén 
gyüjthessenek, ásathassanak s az egész tudom ányos világra, de főleg nemzetünkre 
nézve örökbecsű adatokat és leleteket hozhassanak magukkal.
6Magyarhonba indulóban. . .
A finn-ugor kongresszus alkalmára 
irta  : K, E, Sőőt.
Testvéreim: férfiak, nők, 
hazánk boldogítók, védők, 
tűzparipán keljünk útra, 
kocsink gördüljön rohanva, 
mieinkhez magyar földre, 
vérrokoni kedves körbe!
Lángol ott a rokonlélek, 
hű baráti érzés éled, 
fürgevérii fitestvérben, 
nemesszívű nőtestvérben, 
kik  ragyognak tüzes napként, 
szemük csillagmódra hint fényt!  
Szebben süt a nap is ottan, 
melegebben, ragyogóbban;
több virág nő ott a réten, 
kövérebb a gabonaszem, 
hegyoldalon jő bor terem 
víg lakomák tartására, 
kedvderítö mulatságra.
Hű testvérek, jó barátok, 
hogyan éltek, mit csináltok? 
Be szeretnők látni m ink azt, 
titeket mi fáraszt, tikkaszt, 
hogy végzitek munkátokat  
s hogyan vigadoztok sírva, 
Isten irgalmába bízva, 
egymást szeretve, segítve 
minden bajba’, gyötrelembe’.
Egy öröm dagasztja keblünk, 
egy bubánat nyomja lelkünk, 
egy Isten virraszt felettünk!  
Testvéreim: férfiak, nők, 
hazánk boldogítók, védők, 
tűzparipán keljünk útra, 
kocsink gördüljön rohanva, 
mieinkhez magyar földre, 
vérrokoni kedves körbe!
É sztből: Bán Aladár.
Észtországhoz.
(Függetlensége 10-ik évfordulóján.) 
Irta: Bán Aladár.
Tíz éve, hogy leráztad a bilincset,
Mit rád rakott a sors kegyetlenül;
Tíz éve múlt, hogy ébredezni kezdtél 
Érezve, hogy a várt hajnal derül;
A századok homálya oszladoztán 
Előtört egy derengő fénysugár 
Hirt hozva a csodáról, melyre vártál: 
Megmozdult hős Kalevfi karja már!
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Kalev kilépett szikla-börtönéből 
S köoették őt a rég nyugvó apák,
Kik újra keltek sírjaik rögéből 
Hallván vezérük hívó szózatát.
Mint i f jú hősök mentek harcmezőre 
Leverni Észak rémes árnyait,
S szabad hazát szerezni nemzetüknek,  
Min zsarnok ült hét hosszú századig . . .
A z  ősök lelke szállt az észt seregbe, 
Mely vére árán új kort alkotott  
Évszázadok sötétlő fellegéből 
Előhíváti a bujdosó napot.
Ez volt, ami csüggedő szivekbe 
Erőt, hitet, bizalmat ültetett,
Hogy nem hiába küzd a nép, amelynek  
Az Ég adott célt, szent eszményeket.
E számra kisded népre bizta Isten,
Hogy őr legyen fönn vészes Északon:
A jog, szabadság, munka hirdetője 
S minden nemes szándéknak oltalom; 
Hogy ott, hol a vörös Kolosszus árnya 
Terjeszti rétnmei népes éjjelét,
Gyújtson fák lyá t  Nyugat borús határán 
A mívelődés fényé t hintve s z é t . . .
S a mérhetetlen, véráztatta puszták  
Százmilliónyi rabja fölfigyel 
Hallván a hősök, győzedelmi hangját, 
Mely lelkét új reménnyel tölti el,
S epedve néz a boldog tartományra,
Hol áldás nő a. szorgos kéz nyomán,
És orgiát nem ülnek korcs utódok 
A nemzetért halt ősök szent p o rán . . .
Kalevfi népe! forgása hát a kardot,
Ne hagyjad addig félbe harcodat,
Amíg körötted önkény átka tombol,
S békóba verve érzés, gondolat;
Légy példa az álútra tévedőknek,
A messzeségbe tündöklő csoda,
A  szellem-éjben sínylődök világa —
Vak Északon a hajnal csillaga!
8Törökország gazdasági jövője/
Irta: Móricz Péter
Termékeny talaj és a föld mélyében rejlő  ércek még nem jelentenek gaz­
dagságot: az ember az a tényező, mely elővarázsolja a jóllétet, felvirágoztatja a 
mezőgazdaságot, az ipart éppen úgy, mint a művészetet.
Ha tehát valam elyik ország gazdasági állapotát, gazdasági kilátásait meg 
akarjuk  ismerni, a szorosan vett földrajzi m egállapításokon kívül meg kell á lla ­
pítanunk azt is, hogy kik  laknak benne, milyenek a népességi viszonyok és minő 
a  kultúra. Az indiánok földjét betelepítették az európaiak és úgyszólván máról- 
holnapra m egalakították az új világrész büszke állam ait, m egterem tették az 
emberiség új paradicsom át.
De nem szükséges, hogy új nép telepedjék le egy országba; új eszmék, új 
szervezés is képessé tehetik  egy ország lakosait új élet kezdésére, sivatagok, 
pusztaságok felvirágoztatására. E tekintetben nem kell példáért messze mennünk: 
itt van saját országunk mint példa. Szent István új alkotm ányt, új vallást adott 
a  magyar népnek, meghonosította a nyugati kultúrát s egy csapásra megterem­
te tte  az erős, de békés keresztény Magyarországot, mely felváltotta a nomadizáló 
törzsekre osztott, ázsiai eszméknek hódoló turáni nép harcokra, hódításokra be­
rendezett életrendszerét, amely, ha tovább fennáll, az ellenszegülő keresztény 
nyugatot további viszonttám adásokra, ránk nézve végzetes hadjáratokra késztette 
volna, mint ahogy annak idején a kalandokat kereső nyughatatlan avarok visel­
kedése megsemmisítő hadviselésre indíto tta a frank birodalm at.
Törökország most teljesen behódolt a nyugati eszméknek, vezetői ismételten 
kijelentették, hogy a török nép most végleg a nyugati civilizált állam ok mellé 
sorakozik. Gyökeres változtatáson ment keresztül a török alkotm ány: a modern 
törvények egész sora biztosítja az állam, a közgazdaság modern alapokon való 
fejlődését.
Itt felvetődik az a kérdés, hogy mire képes a török nép, mire tudja fel­
használni új állami és közgazdasági berendezéseit? Technikai téren megállja-e 
a helyét? Ki tudja-e termelni magából a kereskedelmi osztályt? Alkalm as-e a 
pénzgazdaság gépezetének vezetésére és a modern mezőgazdasági életre?
E pár kérdésben benne foglaltatik különben az a nagy munkaprogramm, 
melyre az új Törökország vállalkozott. A kik Törökországban éltek és alkalmuk 
volt megfigyelni, hogy a török munkás, kereskedő, gazda, vagy bankár minő 
tulajdonságokkal bír, az tudja, hogy a törökök általában csak olyan szellemi és 
testi tulajdonságok birtokában vannak, mint a kiváló európai nemzetek fiai.
Ki ne emlékeznék azon fényes diplomáciai munkára, melyet a török meg­
bízottak Lausanne-ban végeztek, vagy azokra a haditettekre, melyek a görögök 
ellen legutóbb Kisázsiában viselt háborúban a török nevet örökre dicsfénnyel 
övezték, és a világháborúban a D ardanelláknál kifejtett minden dicséreten felül 
álló ellenállásra? Oly szellemi, jellembeli és testi kiváló tulajdonságokat felté­
teleznek e cselekedetek, amelyeknél egyik európai népben sem találunk külön­
beket.
A kik jelenleg A natóliát vasúton beutazzák, a törökök csodálatos műszaki 
teljesítm ényeiről tesznek jelentést. Klinghart K ároly „A ngora-Konstantinápoly" *
* Felolvasás a Turáni Társaság 1927 okt. 29-iki díszülésén.
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című művében megemlíti, hogy a görögöktől visszavonulásukkor hasznavehetet­
lenné te tt vonalakat egypár hét, néhol egypár nap a la tt k ijavíto tták  és üzembe 
helyezték a törökök. Ily gyorsasággal já rtak  el az A ngora—K onstantinápolyi vona­
lon a görögöktől megrongált eskisehiri központi vasúti javítóm űhely üzembe­
helyezésénél is, amely műhelyt néhány innen-onnan összeszedett gép segítségével 
az Eskisehirben m aradt megrongált gépek provizórikus kifoltozása után helyre­
hozták. E gépekkel sikerült nekik pár évig, minden pótlás nélkül — minthogy 
pótlásra pénz sem volt — a meglévő anyag, valamint az alkalm azottak ügyes­
ségének és vasakaratának  legfokozottabb kihasználásával oly mozdonyokat és 
vasútikocsikat kijavítani és szolgálatra alkalm assá tenni, amelyeket Európában 
ócska vasként kezeltek volna. Az em lített műhelyben 1924 tavaszán 520 ember 
dolgozott, kik közt csak három volt nem -török és akiket egy párta tlan  szakember 
tanúsága szerint, annyi m unkaszülte büszkeség és m unkaszeretet tö ltö tt el, hogy 
azt számos háború utáni európai nem -török üzem megirigyelhette volna.
Itt tehát tisztán török műszaki teljesítm ényekről van szó, melyek halom ra 
döntik  a törökök technikai alkalm atlanságáról világszerte kikürtölt mende­
mondákat. A török nép technikai téren éppen úgy kiképezhető, mint más. Avagy 
a magyar nép, mely vérrokona a töröknek, nem bizonyította-e be képességét e 
téren? Ami áll rólunk, az áll a törökökről is. Hogy eddig nem foglalkoztak a 
törökök műszaki dolgokkal, az csak a munkafelosztással, a foglalkozások kivá- 
' lasztásával függött össze, amely a hódításokon alapuló török birodalom ban az 
uralkodó faj kénye szerint történt, hasonlóan a magyar nemesség eljárásához a 
magyar rendi állam ban 48 előtt. M ert nem is olyan régen volt az, hogy a magyar 
nemes nem lett kereskedő, fiát nem küldte kereskedelm i iskolába és a bankok­
ban sem lá ttak  nagyapáink magyar alkalm azottat, kevés kivételt leszámítva. 
Technikai téren sem igyekeztünk érvényesülni. Ma nálunk is másképen van min­
den. A törökök ezúttal a lehető legradikálisabban já rtak  el: e ltávolítottak Ana- 
tóliából minden idegen elemet és maguk végeznek m indent1 Ez azonban nem az 
egész birodalom ban történik így, mert Sztambulban, ahol a lausanne-i szerződés­
hez alkalm azkodva a törökök meghagyták a görögöket és örményeket és hol szám­
talan  külföldinek van üzlete, a régi alapon nyugszik a gazdasági élet: ott á lta lá ­
ban a nem -törökök kezében van a nagytőke és az üzlet. De ha kilépünk Sztambul 
kapuján, érvényesülni látjuk  mindenütt a jelszót, hogy mindent maguk a törökök 
csináljanak! Különben a sztambuli kivételnek megvan az az üdvös hatása, hogy 
van kitől tanulni!
Hogy a földmíveléshez ért-e a török, illetve, hogy lépést tud-e tartan i a 
külföld mezőgazdasági tevékenységével, erre még könnyebb megnyugtató választ 
adni. Nem azt kell ugyanis néznünk, hogy mily kezdetleges módon művelik ott 
a legtöbb helyen a földet, mert hiszen a letűnt zsarnoki rezsim a la tt komoly 
reformmunka sehol sem folyt, inkább csak a papiroson volt minden javítás, — 
hanem meg kell néznünk a Gázi m intagazdaságát, a gazdasági iskolákban és azok 
körül k ifejtett mezőgazdasági tevékenységet és akkor örömmel látjuk, hogy a 
torok született földmívelő és kertész.
Van-e a törökben üzleti szellem? — Igenis van! Hogy ezt a nagymérvű 
vérkeresztezés szülte-e, amely A natóliában Hódító II. Mohamed óta oly nagy 
mértékben történt, vagy a természet adományával állunk-e szemben, ezt meg­
állapítani mellékesnek tartom, tény az, hogy üzleti szellem van Törökországban, 
sőt mondhatni, hogy ott túlságosan sok a tervcsináló és üzletkereső.
Rize városában 1910-ben meglátogattam a polgármestert, egy Mekkában
■
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já rt török notabilitást, Tadzade Hadzsi Esrefet. Ez a kevés iskolázottsággal, 
de sok é le ttapasztalatta l bíró vidéki városatya egy Rizét Erzerummal összekötő 
villamosvasút tervével foglalkozott már akkor a legbehatóbban. O ttlétem  alatt 
aláírásokat gyűjtött, pénzt szedett be azoktól, akik a tervbevett vállalat kibo­
csátandó részvényeire előjegyeztek és levelezett az erzerumi reflektánsokkal. 
Ezenkívül közköltségen bérházakat építtetett, hogy a városnak, mint mondta, 
legyen valami jövedelme. Akkor már az ifjútörökök u ralkodtak  Törökországban, 
de Esref effendi nem hódolt a liberális eszméknek. Ö am ellett volt, hogy nem 
alkotm ány kell a rizeieknek, hanem vasmarok! Itt sajá t szavait idézem. Rize a 
Fekete-tenger partján  közel fekszik a birodalom  keleti széléhez, a lázok lakta 
vidéken, a csempészek hazájában, hol a sok mellékutakon járó ember féken- 
tartásához tényleg elsősorban a legnagyobb szigor és kíméletlen eljárás szük­
séges. És nem csak ő, de minden tekintélyesebb ottani lakos: a háztulajdonosok, 
a kereskedők, a földbirtokosok mind a vasútépítés kérdésével, bányák kiaknázá­
sával, értékesítésével, villanyvilágítás bevezetésével stb. foglalkoztak már akkor! 
A legújabb találm ányokról is volt tudom ásuk és mérlegelték, hogy azok közül 
mi volna célszerű és előnyös városukra nézve. Ez egy kis vidéki városban tö r­
tént. Nagyobb városokban már nagyobb mértékben foglalkoztak városi, megyei 
és országos építkezési, közlekedési és egyéb tervekkel. Jelenleg az egész országot 
lázban ta r tja  a háború tanulságai folytán a modern technikai vívmányok a lkal­
mazásának gondolata.
Nem kell azonban szemet hunyni azon tény előtt, hogy csak fokozatosan 
lehet a technikai képesség és tudás azon m agaslatára emelkedni, amelyen a nyu­
gati állam ok szakértői és munkásai állanak, hol nemzedékeken át nevelték a 
technikusokat és a munkásokat. A munkások is csak a nemzedékeken át történő 
szakképzés által nyerik el azt a kvalitást, mellyel az európai iparállam okban 
dicsekedhetnek. Az út még mindig hosszú, melyen a török munkások e téren 
a kitűzött cél felé haladnak. Innen van, hogy nagyobb műépítmények megalko­
tásához még sokáig külföldi szakértőket fognak a törökök alkalmazni. G azdasá­
gosabb és biztosabb is egyelőre a külföldi szakértő és tőke igénybevétele, mint 
a honi még nem eléggé képzett erők és pénzügyileg nem elég erős lábon álló 
vállalkozók munkája.
Az egyes országok anyagi felvirágzásának tényezői közt az ember után 
legjelentősebbek: a talaj és termékei, továbbá a földalatti kincsek, a házi állatok, 
a közlekedési u tak  és eszközök, meg az éghajlat. Egész Anatólia, vagyis a tu laj- 
donképeni Kísázsia és a hozzá csatlakozó úgynevezett örmény fensík, hegyláncok­
tól körülvett, több helyt hegységektől átszelt síkot képez, mely ezer méternél 
általában magasabbra emelkedik. A keleten csatlakozó úgynevezett örmény- 
fensíkot, melynek magassága 1400— 1800 m., kelet felé mindinkább egymáshoz 
közeledő hegységek osztják hosszú völgyekre, amelyek, dacára magas fekvésük­
nek, termékenyek, így pl, az Erzerum tól keletre fekvő kb. 40 kilométer hosszú 
és kb. 10 km széles Paszin nevű sík föld. Ezt átlag csak minden második évben 
vetik be búzával, de aztán ontja is a magot, állítólag 60-szorosat,
Anatólia nyugati részén széles völgyek nyílnak a Földközi-tenger felé, 
melyeket bővizű folyók öntöznek. Itt, valam int a Kisázsia déli részén, a Földkóz*- 
tenger partján, lecsapódásokban gazdag középtengeri kiima érezteti hatását és 
Sük értékes gyümölcsfaj termelését teszi lehetővé. E déli tengerpart szélső része 
a híres kilikiai síksággá bővül ki, melyet termékenysége m iatt kisázsiai Egyip­
tomnak neveznek. Ez azon Merszina és Adana körül elterülő vidék, hol nagy
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m éreteket öltö tt az utóbbi években a gyapotterm elés. A felette elvonuló Taurusz- 
hegység azubtropikus, nedves és nyáron forró éghajla tta l bír. Anatólia közepén, 
a Tuz-csöllütől, a nagy sóstótól keletre és délre, kevés csapadékkal bíró vidéken, 
a Sóspuszta terül el. A kisázsiai fensík többi része forró nyárral összekötött 
kontinentális vidékein télen Ázsia közepe felől jövő rendkívül hideg szelek u ra l­
kodnak. Maga a kisázsiai fensík nem alkot folytatólagos sík területet. Néhol 
hegyszigetek, másutt messzebbnyuló hegyfalak osztják  rekeszekre, amelyekben 
többnyire egy-egy nagyobb város a kereskedelm i vagy közlekedési gócpont. E 
városok nagy területre vannak ugyan építve, de egyiküknek sincs 50—60.000-nél 
több lakosa. A főbbek: Kónia, Eszkisehir, Kaiszarie, Nigde. A kisázsiai fensíkon 
fekszik Angóra is, melynek lakossága csak a legutóbbi időben szaporodott 
70.000-re. ф
A Fekete-tenger északi partjához csatlakozó vidékeknek a Boszporusztól 
egészen Sztambulig mérsékelt tengeri kiimája, keleten pedig egész Batumig, az 
orosz határvárosig, esős nyugatkaukázusi éghajlata van. A pontusi hegyek min­
denütt követik a tenger partjá t, nyúlványaik a tengerbe ereszkednek és csakis a 
K izil-Irm ak (veres folyó) és a Jesil-Irm ak  (zöld folyó) torkolatánál vannak 
nagyobb lapos területek, amelyek a folyók lerakódásaiból képződtek és dohány- 
valam int gabonaneműek term elésére igen alkalm asak. A klimatikus viszonyok 
A natóliában seholsem olyanok, hogy ott európai ember meg ne élhetne. Vannak 
ugyan maláriás vidékek, de ezeknek fészkei könnyen kipusztíthatók a mocsaras 
területek kiszárításával.
Törökországban a gazdasági fejlődés irányát a megmaradt, illetve a meg­
művelhető földek geográfiai helyzete és a közlekedési lehetőségek szabják meg. 
A megművelhető földek legnagyobb része a M arm ara-tenger keleti partvidékein, 
a Fekete-tenger déli partján , aztán a Fekete-tengerbe ömlő folyamok: Szakaria, 
K izil-Irmak, Jesil-Irm ak, K elkit-Irm ak és az Égei-tengerbe ömlő folyók: Hermosz 
vagy Gedisz-Szu, Menderesz-Szu, valam int ezek mellékfolyói partvidékein és a 
Taurukz-hegységtől északra terülő fensíkon, a nagyobb tavak környékén te rü l­
nek el. E körülményeknek tekintetbe vételével épültek az első vasutak Kis- 
ázsiában és ezek lesznek a jövőben is irányadók a vasútépítésnél. Eddig nyugat­
ról kelet felé irányultak  a vasútépítkezések, most több helyen ezek összeköttetése 
végett északról keletre épülnek keresztvonalak. Az a vasúthálózat, melyet a már 
meglevő és a most épülő vonalak képeznek, Szivaszig terjed, tehát a tulajdonképeni 
Kisázsiában terül el, míg az ú. n. örm ény-fensík egyelőre vasút nélkül marad, 
ha eltekintünk a keleti szélén Ilidjétöl Erzerumon át Karszig, illetve a régi orosz 
határig menő Decauville- (keskenyvágányú) vasúttól. Hogy itt is lesz majd vasút, 
az bizonyosnak látszik, mert Szivasztól kelet felé egészen Bajazidig vezet egy fő 
stratégiai vonal és a Fekete-tenger keleti partvidékeit előbb-utóbb össze kell 
kötni az ország belsejével, hol közlekedés híján nem aknázhatók ki a természeti 
kincsek.
Szivasz és Erzerum közt fekszik a Kara-Szu, az Eufrát északi ága partján  
Erzindzsán, ahol 1910-ben meglátogattam a megye főnökét és az ott működő 
német katonai instruktorokat, Bopp  ezredest és társait. Sefi bej, a megyefönök, 
egy kedves ifjútörök, — akkor az ifjútörökök ta rto tták  a kormány gyeplőit 
— elmondta nekem, hogy három irányban is tervezik Erzindzsán összeköttetését 
a tengerrel. Egyes vonalaknál a rövidebb távolság, másoknál pedig a keres­
kedelmi szempontok, ismét másoknál az előrelátható vasúti bevételek (a ren ta ­
bilitás) képezték azon főszempontokat, amelyekből a hivatalos körök és más
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érdekeltségek vasút-tervezgetéseiknél kiindultak. E tervek fogalmat adnak arról, 
hogy mily égetően szükségesnek ta r tják  azon a vidéken az ország belsejének a 
tengerparttal való összeköttetését. Ettől várják  a föld term ékeinek és a bányák­
ban rejlő  kincseknek értékesíthetését. A bányák kiaknázhatása sokhelyt főszerepet 
játszott és játszik ma is e tervezgetéseknél. Az em lített német ezredes egy rend­
kívül erős vízesésről és egy ércben dús helyről szerzett tudomást, mely 6 órá­
nyira van Erzindzsántól. Rögtön küldött oda azon német érdekeltség költségén, 
mellyel összeköttetésben állt, egy mérnököt, hogy az szakvéleményt mondjon. 
Az idegenek tehát már akkor m indenütt ku ta ttak  ércbányák után és kétségtelen, 
hogy a külföld mindinkább számít Törökország nagy érckincseire. Különben 
maguk a törökországi bányatulajdonosok egyre növekvő aktivitással igye­
keznek bányaterm ékeiket külföldön elhelyezni.
Abban az időben, mikor én a trapezunti vilajetben tartózkodtam , a tenger­
parti városokban lakó földbirtokosok és kereskedők igen nagy része külön-külön, 
vagy egymással társulva igyekeztek a környékbeli érctartalm azó helyek kiakná­
zására vállalkozót találni. Néha, mikor trapezunti ismerőseimmel beszéltem és 
véletlenül a bányákra terelődött a beszéd, zsebükből vették elő az ércm intákat, 
am elyeket vagy Európába szándékoztak elküldeni megvizsgálás végett, vagy az 
átu tazó külföldi mérnököknek akartak  megmutatni.
A M árvány-tenger és az Egei-tenger keleti p artja  közelében, valam int a 
Földközi-tenger partjával párhuzam osan húzódó hegyekben, tehát a tulajdon- 
képeni Kisázsia keleti és déli részén, összesen 43 különféle bánya van, még pedig 
12 chromérc-, 6 vas-, 5 réz-, 4 magán-, 7 ólom- és ezüst-, 8 szén-, 1 drágakő­
bánya. Ezek közül rendszeres kiaknázást jelenleg csak körülbelül tízben találunk. 
Megemlítendő itt, hogy a török korm ány a tőke (valószínűleg elsősorban a kü l­
földi tőke) érdeklődésének a felkeltése végett új bányászati törvényjavaslattal 
fog legközelebb a török parlam ent elé lépni.
A görög és olasz hódítás, illetve okkupálási törekvések nagyrészt e bányák 
megszerését célozták.
A pontusi hegyekben és azok tengerparti nyúlványaiban, mint már emlí­
tettem, szintén számos ércbánya van, kivált rézbánya. H erakleánál (Benderegli- 
nél) vannak Törökország leghíresebb szénbányái. Ezek termékeinek elju tta tása  az 
ország belsejébe lesz egyik főfeladata a most épülő A ngóra-H erakleai vasútnak.
Nagy fontosságú még az arganai rendkívül gazdag rézbánya, mely a szintén 
most épülő K eller-M alatia—A rgana-D iarbekiri vonal m ellett fekszik.
Világgazdasági szempontból igen nagy jelentőséget nyertek azok a nagy 
területekre kiterjedő petroleum források, melyek a moszuli vilajetben találhatók. 
E v ilajetet átengedték a törökök egy 1927 elején kötött szerződésben az angol 
mandátumhoz tartozó iráki királyságnak és csak az északi csücskét ta rto tták  
meg. E kis megmaradt részen is vannak jelentékeny petroleumlelőhelyek. Ettől 
északra a váni vilajetben is ta lá ltak  több helyen petróleum ot. A petróleum- 
helyek a Tigris folyó jobb partján  széles sávban húzódik le egészen Perzsia déli 
részéig, ahol rendes kiaknázásuk már folyamatban van, Perzsiában nemcsak a 
Vörös-tenger keleti partja  mentén, hanem a Kaspi-tenger déli partjához közel 
is vannak petroleum források. A perzsiai összes petroleum források az angol érdek­
körhöz tartoznak. Anglia jelenleg kivált a Vörös-tengerhez közelfekvő források­
ból eredő petróleum ot szállítja. E petroleum kivitel már nagy méreteket öltött, 
ami abból látható, hogy Perzsia petroleum ’kivitele 1924-ben 4 millió tonnát tett 
ki a 6 millió tonnányi orosz petroleum kivitellel szemben. Ezáltal Perzsia már
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egészen bekapcsolódott a világgazdaságba. 1922/23-ban kivitelének több, mint 
58% -a a petróleum ra esett!
Valószínű, hogy petroleum forrásai k iaknázhatása esetén Törökország is 
csatlakozni fog Perzsia e hatalm as világkereskedelmi és világgazdasági tevé­
kenységéhez. Jelenleg Törökország minden vállalatot kezében akar tartan i és az 
idegenek közrem űködését lehetőleg kikapcsolni. Ebből az elhatározásból kifolyólag 
természetesen csak pénzügyi erejéhez képest valósíthatja meg lassanként bányá­
szati és petroleum term elési terveit. Lehet azonban, hogy e téren nagyobb enged­
ményeket fog tenni a külföldi tőkének avégből, hogy bányászata és petróleum - 
kiaknázása nagyobb és gyorsabb fellendülést nyerhessen. Megtehetné azt például, 
hogy a feltárással és üzemberendezésekkel járó költségek fedezésére szükséges 
összeget külföldi vállalkozótól venné kölcsön rövid időre, mint ez a f, é. június 
havában megkezdett, kereken 1600 kilom éternyi vasútépítéseknél történt, melyek­
nél belga és svéd vállalkozók előlegezik a kiadásodat.
A moszuli petroleum forrásokra vonatkozólag még meg kell jegyezni, hogy 
Törökország nem került ki egészen üres kézzel az azokért fo ly tato tt nagy küz­
delemből, mert azok jövedelméből őt illeti meg majd egy bizonyos rész. A leg­
újabb hírek szerint azonban a mélyfúrások ott eddig nem vezettek kellő ered­
ményre.
A talaj minősége az ország mezőgazdasági fejlődésének, a föld term ékei­
nek kelendősége, illetve kiváló minősége pedig egész nem zetgazdaságának biz­
tosítéka. A föld termékei közül elsősorban a különböző gyüm ölcsfajták azok, am e­
lyek K isázsiát híressé teszik: a füge, a mazsola, a narancs. H ajdan, a róm aiak ide­
jében, Kisázsia volt a római birodalom gabonaraktára. Ma is találunk ott vidé­
keket, hol a legjobb minőségű búza terem, így a szivaszi vilajet északi részében, 
az Erzerum és Bajazid közt fekvő fensíkon és legújabban a magyar gazdavilág 
előtt is ismert aksehiri rónaságon. A török dohány jó kvalitásai mindnyájunk 
előtt ismeretesek. Ázsián kívül Európa, A frikában kivált Egyiptom, azután Ame­
rika is állandóan nagy mennyiségben fogyaszt török dohányt. A szmirnai, illetve 
kisázsiai füge, mazsola, narancs világszerte ismeretes gyümölcsök, melyek élve­
zetéről egy nemzet sem szeretne lemondani, A kisázsiai mogyoró  majdnem nél­
külözhetetlen nyersanyag a csokoládégyártásnál, de különben is általában el­
terjed t élvezeti cikk. Mesés gyapot-term ő vidék az adanai lapály. Az ópium­
termelés elterjed t az egész kisázsiai fensíkon, hol a klim atikus viszonyok e te r­
melési ágnak mindenütt kedveznek. Az anatóliai nagykiterjedésű tölgyerdők 
szolgáltatják a valoneát, e kitűnő cserzőanyagot, Kisázsia a lenterm elés ős­
hazája. A közlekedési u tak  kiépítési, főleg a vasútvonalak, rövid időn belül meg­
nyitják  a faértékesítés számára a terjedelm es anatóliai erdőségben rejlő term é­
szeti kincseket. Ezen erdőségek, melyek nagyon jó tüzelőfát és nagymennyiségű 
épületfát szolgáltatnak, a magyar kereskedők figyelmét is felkeltették.
Csak azon földterm ékekről emlékezem itt meg, melyek kiváló minőségükkel 
tűnnek ki és nem sorolom fel mindazon hasznos növényzeti termékeket, melyek 
Anatólia változatos éghajlati és talajviszonyainak mőgfelelőleg éppen úgy meg­
teremnek itt, mint hasonló viszonyok, közt más földrészeken is. Fontos az, hogy 
Törökország növényzete már minőségénél fogva biztosítja a nemzetgazdaság 
fényes jövőjét.
A mezőgazdaság fejlődéséhez szükséges az is, hogy az állattenyésztés  is 
előrehaladjon, mely sok tekintetben nagyon el van hanyagolva. Itt elsősorban 
gondolunk a marhatenyésztésre. Az a csekély és silány marhaállomány, melyet
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Törökországban találunk, nem alkalm as arra, hogy a török gazdák a földmíve- 
lésnél, illetve ennek íejlesztésénél igavonó á lla tja ik ra  tám aszkodhassanak. Óriási 
erőfeszítésre lesz szüksége, — úgy fajnemesítés, mint állatgondozás tekintetében 
— ha Törökország a szarvasm arhatenyésztés terén megfelelő állapotokat akar 
teremteni. Ezt be is lá tta  a török korm ány és pénzügyi erejéhez képest igyekszik 
a vigasztalan állapotokon segíteni. Ezt enyhíti némileg az a körülmény, hogy 
a török paraszt tehenek és ökrök helyett leginkább az ellenállóbb és erősebb 
bivalyt  alkalm azza gazdaságában. De a fejlettebb gazdasági viszonyok megköve­
telik a m arhatenyésztés modern alapokra való helyezését, úgy hogy e téren még 
nagy feladatok várnak a török gazdákra. M egoldhatják-e azokat? Ez szerintem 
csak a közlekedési viszonyok fejlesztésének, jó példaadásnak és a h itelnyújtás­
nak a kérdése. Gazdasági iskolák, m intagazdaságok felállítása, az állatnem esí­
tésről való gondoskodás által a józangondolkodású török parasztnál okvetetleníil 
elérhető a kívánt siker.
A lótenyésztés  terén is sok a teendő. Új fajták  meghonosítása úgy a had­
sereg, mint a teherszállítás céljaira elkerülhetetlenül szükséges, bár az anatóliai 
ló sok kiváló tulajdonsággal bír. Ez a kisebb term etű faj perzsa, arab és türkm en 
ló vérkeveréke, kevés igényű, k itartó  és élénk természetű. Magam is csodálkoz­
tam, midőn T rapezunttól 3, alig középmagasságú lóval indultam  el Erzerumba 
és 5 nap a la tt a bakon a kocsissal és a konzulátusi kavasszal, a kocsi hátulján 
pedig elég súlyos podgyásszal kb. 300 km.-nyi u ta t tettem  meg hegyen fel, hegyen 
le lóváltás nélkül! Ugyanez a fogat párnapi pihenés után más utasokkal vissza­
té rt Trapezuntba, E teljesítm ény bizonysága a lovak jó minőségének és a kitűnő 
lóápolásnak. Szó sincs róla: megfelelő fajok meghonosítása, vagy a lónemesítés 
megkönnyítése esetén a lótenyésztés szép kilátással kecsegtet. Természetesen a 
gazdasági á llapotok általános javulása szintén feltétele annak, hogy költsége­
sebb lóápolásra is vállalkozhassanak a kisgazdák.
A lovak Törökországban éppen úgy, mint a nem nagy számmal előforduló 
és inkább csak a hegyes vidéken alkalm azott öszvérek, többnyire teherhordásra 
használtatnak. A közutak kiépítésével és azok mindenütt munkába vett kijaví­
tásával lépést fog tartan i a szekérközlekedés is.
Nem hagyható említés nélkül a szamár használata. Ez a szívós és aránylag 
igen erős állat Törökországban a kisemberek hátas és teherhordó állatja . Jelenleg 
még teve is van alkalm azásban; ez az igénytelen állat nagy szolgálatokat tesz az 
útnélküli vidékeken és a rossz utakon. A hideggel szemben nagy ellentálló 
képessége van. A melegebb évszakokban éjjel járatják , amidőn elég gyorsan nagy 
u takat tesz meg. Az autom obilközlekedés k iszorítja őt a főbb útvonalakról. így 
pl. Trapezunt és Erzerum közti országúton jelenleg 19 teherszállító autó közle­
kedik, hol még csak pár évvel ezelőtt csupán tevék, lovak és kétkerekű ökör­
vonta járóművek voltak alkalmazásban.
Nagyon elterjed t Törökországban a juh- és kecsketenyésztés. Juhtejből 
készítik az ott m indenütt nagy mennyiségben fogyasztott penirt, a sajtot, a juh és 
a birka szolgáltatja a húsételt (a török általában nem eszik m arhahúst), vala­
mint az általánosan jó minőségű gyapjút. Régi hagyományos ága az állattenyész­
tésnek a juhtenyésztés, jelentőségében csak a kecsketenyésztés állítható melléje. 
M indenki tudja, hogy mily nagy jelentőségű kereskedelm i cikk pl. az angórai 
kecske szőre, Törökországban m indenütt fogyasztják a kecsketejet. Nagyon jó 
legelők találhatók a síkságokon úgy, mint a hegyeken az egész országban, s ez 
biztosítja a jövőben is az állattenyésztés ez ágának virágzását.
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Minden közgazdaság kielégítő állapotának előfeltétele a közlekedési ú t ­
vonalak megfelelő sűrűsége. Hogy mily messze áll Törökország attól, hogy pl. 
kielégítő vasúthálózata legyen, kitűnik abból, hogy míg ezen 730.000 négyzet­
kilométernyi k iterjedésű országban most összesen csak 4500 km. hosszú vasút 
van üzemben, addig a háború előtti M agyarországban, mely kb. felényi te rü ­
lettel (325.411 négyzetkilom éter) bírt, kerekszámban ötszörié nagyobb volt a 
vasúthálózat vonalainak hossza (22.316 km.).
Mint már előbb említettem, eddig Törökországban a vasúti vonalak építése 
a termékeny vidékeknek a fővárossal vagy a tengerrel való összeköttetését célozta. 
Ily célból épültek: az európai oldalon a Keleti Vasút, Kisázsiában az angol kéz­
ben levő Szmirna—A idin—Egerdiri és a franciák kezében lévő Szmirna—Aíion- 
karahisszári vonal, továbbá a K onstantinápolytól Konián és a Taurus hegységen 
át Adanába és a szíriai határhoz, illetve ennek mentén vezető A natóliai—Bagdadi 
vasút.
A vonalak kevés kivétellel hosszában tehát nyugat-dél irányban szelik át az 
országot. A török korm ány most észak-dél irányban haladó, az előbbieket össze­
kötő vasútvonalakról gondoskodik, amelyek szintén a termékenyebb vidékek 
szolgálatában fognak állni, habár többnyire stratégiai vonalakat képeznek. Három, 
illetve öt év a la tt összesen 1600 km. hosszú vasút fog épülni, amire idegen 
(belga és svéd) társu latok  vállalkoztak. Ehhez járu lnak a múlt nyáron állami 
kezelésben kiépített Angora—Caesareai és az év végéig befejezendő Szamszun— 
Amassziai vonal, a német vállalatot képező K atahia—la u sa n li—Balikeszeri és a 
Caesarea—U liklisai vonal. M egépítésre vár a Szivasz—E rzindján—Erzerum i fő 
stratégiai vonal is, amellyel be lesz fejezve a fővasútvonalak hálózata.
Hiányozni fog még két jelentékenyebb szárnyvonal: az egyik, mely a keleti 
úgynevezett örmény fensíkot lesz hivatva a tengerrel Trapezuntnál, vagy ahhoz 
közel összekötni és a másik, amely az adáliai kikötőtől kiindulólag a déli 
tengerpartot fogja összekötni a belfölddel.
Az országúthálózat az ország nagyságához képest jelentéktelen. K itűnik ez 
abból, hogy míg 1924-ben Törökországban 4500 km, hosszú vasút volt üzem­
ben, ugyanakkor a jó állapotban lévő országutak hossza csak 1200 km., a javí­
tásra  szorulóké pedig 4500 km. volt. A m ásodrendű u tak  pedig csak kb. még 
egyszer akkora hosszal bírtak, mint az em lített országutak.
Az útépítés terén tehát még igen sok a teendő. Az autom obilközlekedés­
nek nagy fontossága bizonyára kikényszeríti az útépítéseket, illetve javításokat. 
Erzerum és Trapezunt között pl. már k ijavíto tták  az országutat, a háború a la tt 
pedig a M alatia és a Szamszun között levőt, úgyhogy ezeken a vonalakon mát 
élénk autóforgalom van.
A külfölddel való közlekedést Törökországban főleg a tengerhajózás köz­
vetíti. Ha Oroszországra nézve áll az, hogy a Fekete-tenger a tüdeje, Török­
országról is elm ondhatjuk, hogy az a három oldalról körülötte elterülő tengeren 
át lélegzik. Ehhez járul még az is, hogy az ország belsején is keresztül visz egy 
vdágforgalm at közvetítő tengeri út: az amely a D ardanellákon a M árvány­
tengeren és a Boszporuszon át vezet a Földközi-tengerből a Fekete-tengerbe. 
A Boszporusz két partján  fekszik K onstantinápoly — törökül Sztaçibul — amely 
kikötő természetszerűleg nagy hajóforgalm at mutat fel. 1924-ben pl. 5230 hajó 
fordult meg az ottani kikötőben 7.6 millió tonnatartalom m al. A török kikötők 
közül jelentőségre nézve második helyen áll Szmirna, mely szintén nagy forga­
lommal dicsekedhetik és amelynek vidéke a világkereskedelem egyik tárháza.
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A Földközi-, az Egei-, a M arm ara- és a Földközi-tenger többi kikötői; 
Merszina, A dalia, Iszmidt, Szamszun, Trapezunt stb. több-kevesebb költséggel 
biztos hajóállom ásokká építhetők ki. Ez meg is fog történni, mihelyt a kikötők a 
vasúthálózat fejállom ásai lesznek.
Törökország nagy jelentősége a világforgalomra nézve első pillantásra kitűnik. 
Területén két világforgalmi út keresztezi egymást: északról délre vezet a tenger- 
szorosokon át az a hajózási vonal, melyen a dunam elléki államok és Oroszország 
szállítják  áruik nagyobb részét a világ minden tá jára , avagy kapják  onnan be­
viteli árucikkeik nagy részét, — míg a London—Páris—Svájc—Milano, illetve 
Bécs és Budapest felől K onstantinápoly—A leppo—Bagdad és Egyiptom felé vezető 
vasútvonal Törökországot nyugat-keleti irányban, tehát hosszában szeli át. Ezek 
az ú tak  hatalm as szivattyúként működnek, melyek elemi erővel szívják fel a mel­
lettük fekvő vidékek mezőgazdasági és ipari term ékeit és biztos a lap já t teszik 
azok gazdasági felvirágzásának.
Hogy fogalmat alkothassunk magunknak Törökország külkereskedelméről, 
elég azt megemlíteni, hogy ott 1925-ben a behozatal értéke kb. 726 millió pengő 
volt, míg M agyarország behozatala 1926-ban kb. 1200 milliót tett ki, vagyis 
Csonka-M agyarország 7-szer kisebb területe kb. 1U-a.d résszel többet im portált, 
mint a nagy török birodalom. M agyarország kivitelének értéke is állandóan 
jelentékenyen több, mint a török birodalomé. Ez annyival is feltűnőbb, mert 
országunk lakossága jóval kevesebb, mint Törökországé, t. i. kerekszámban 8 
millió 13 millióval szemben.
Törökország jelenlegi gazdasági helyzete azonban mindenütt magában rejti 
a kedvező fejlődés csirájá t és sok helyütt máris elég fejlett termelési viszonyokat 
tüntet fel, így pl. a M arm ara-tenger keleti partján , azután Szmirna és Adana 
környékén,
A világháború óriási teherpróbát jelentett erre a birodalom ra nézve. Nem 
roppant össze és az a szilárd pillér, amelyre katonai hatalm a mindig tám asz­
kodott: Anatólia, birtokában m aradt! M egváltásáért óriási bért fizetett, mert el­
vesztette Szíriát, A rábiát és Mezopotámiát, vagyis az araboklakta országrészeket, 
de betegségéből kigyógyult: a híres beteg emberből mankó nélkül szilárd léptekkel 
járó férfi lett.
Betegsége főleg a theokratikus uralkodási rendszer és ebből kifolyólag az 
európai kultúrával szemben m utatott elzárkozottság, másrészt pedig az örökös 
pénzhiány szülte külföldi gyámkodás volt.
Törökország most az európai kultúra a lap jára  helyezkedett és a külföldi 
gyámságtól megszabadult. A lkotm ányát, egész törvényalkotását ennek megfelelő- 
leg rendezte be. Sok tekintetben átm enetei nélküli ugrást mutat e haladás. A köz­
élet sok új berendezése a nép műveltségében és gazdasági állapotában még nem 
talált szilárd tala jra , de a világháborúban annyi keserves tapasztalato t szerzett 
a török nép, hogy megtanulta, mily irányban kell haladnia. Olyanforma lecke 
volt ez a török népnek, mint az ágostai csata Taksony fejedelem alatt a ma­
gyarnak.
Külföldön néhol lekicsinylik a török értelmiség állásfoglalásának jelentő­
ségét a török^ nép jövendőbeli m agatartására nézve és azt hiszik, hogy egyszerre 
csak visszaesés áll be a reformmozgalomban a köznép tudatlansága miatt. fAzok, 
akik így gondolkoznak, nem ismerik a török nép gondolkozásmódját. A vezetők 
(és ezek kétségkívül az intelligencia képviselői) szavára feltétlenül hajt a nép, 
mely megbízik vezetőiben és ősidőktől fogva mindig készséggel engedelmeskedik
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a fentről jövő útm utatásnak. Megjegyzendő, hogy a papság már nem játszik 
irányadó szerepet a nép szellemi életében és ha netalán ellengőzt akarna adni, 
ahhoz ereje már nem volna elégséges. A török nép a gyökeres reform ok áldásait 
már élvezi, azokban honmentő eszközt lát, amelyről lemondani nem akar.
Törökország agrárállam , mely aránylag igen nagy megművelhető, bár jelen­
leg még parlagon heverő területekkel rendelkezik. Kétségkívül e nagy term é­
szeti kincs kiaknázása képezi legfőbb gazdasági feladatát. E feladatát a kívánt 
mértékben csak úgy o ldhatja meg, ha anyagi és szellemi ku ltú rá já t európai szín­
vonalra emeli.
A derék török testvérnép nagy bátorsággal fogott bele a rá  várakozó nagy 
munkába és hatalm as lendülettel követi annak teljesítésében nagy vezérét, Gázi 
Musztafa Kemált. Évszázdaok mulasztása folytán szinte legyőzhetetlen akadá­
lyokkal kell megküzdenie, de ha a béke áldásait hosszabb ideig élvezheti és nem 
kell, mint a múltban, szüntelenül nemzeti céljaitól távol eső érdekekért vérét 
ontania, a legjobb kilátás van arra, hogy előhaladásában azt az ütemet, mely 
most az egész világot bám ulatba ejti, be fogja tarthatn i. E rre nézve meg kell 
állapítanunk, hogy állam háztartása rendben van, áldozatkészsége pedig ha tá r­
talan. A török nép ősi erényében bízni lehet!
A kínai nép jellemzése.
Irta: dr. Pilismaróti Bozóky Dezső.
Két teljes esztendőt töltve K eletázsiában, bőséges alkalmam nyílt Kína köze­
lebbi megismerésére. Az óriási kiterjedésű birodalom nak sok helyén megfordul­
tam, a trópusi, pálmás déli résztől föl egészen a zordon klimájú északi vidékekig, 
hol a nagy kínai fal a hegyekről leereszkedik a tengerig. Kínai tartózkodásom at 
még élvezetesebbé te tte  annak a lehetősége, hogy a felette érdekes kínai nép ­
nek a leikébe is vethettem  olykor egy-egy pillantást. Személyes tapasztalataim  
és megfigyeléseim alapján óhajtok a kínai népről, — amennyire az egy rövid 
cikk kere tében  lehetséges, — egy kis jellemrajzot, helyesebben vázlato t nyújtani.
A legtöbb idegen, különösen amelyik csak rövid utazás keretében, futólag 
lá tja  Kínát, abba a hibába szokott esni, hogy mindenért, ami neki ott kellemetlen, 
vagy nem tetszik, a kínai népet okolja s eszébe sem jut, hogy talán  magában 
van a hiba, mivel a kínaiak sok dologban m ásképen éreznek és gondolkoznak, 
mit mi. De nem is szabad ezen megütköznünk, m ikor még az évekig kínaiak közt 
élő ember sem tud róluk helyes íté le te t alkotni, sőt napról-napra újabb re jté ­
lyekkel áll szemben és Kína mindig a rejtélyes sphinx marad előtte. Sir R óbert 
Hart, mint a kínai tengeri-vám főnöke negyven évig élt Kínában s ő mondta 
egyszer barátainak, hogy a k ínaiakat lehetetlen kiismerni és megérteni. Ő már- 
már azt hitte, hogy kezdi őket megérteni és mégis, ha írnia kellene róluk, azt 
sem tudná, hogyan kezdjen hozzá.
Érdekes jelenség, hogy míg a kínai ember, ha a nagy világ bárm ely részébe 
vesse is sorsa, mindig és m indenütt kínai marad, legyen bár Newyorkban vagy 
Sanfranciscóban, addig a hosszabb ideig Kínában élő európai ember észrevétlenül 
elkínaisodik, és sok dolgot, melyen kezdetben megütközött, megszokik, sőt egy-egy 
különös helyzetet is, melynek lé tre jö tté t addig a kínaiak jellembeli fogyatékos-
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ságának tulajdonított, kezd term észetesnek találni. Sőt idővel olyan fokot ér el 
ez az elkínaiasodás, hogy sok európait, mikor végleg elhagyja Kínát, valóságos 
honvágy gyötör a mennyei birodalom s annak különös népe után. Egy volt pekingi 
diplom ata szellemes feleségétől származik a találó mondás, hogy: „sírva jövünk 
Pekingbe, de sírva is válunk meg tőle".
A kínai em ber legszembeötlőbb sajátsága, mely minden idegennek azonnal 
feltűnik, az udvariasság és az illedelmes, majdnem szertartásos, kim ért viselkedés. 
Valóságos élvezet az uccán egymással beszélgető kínaiakat megfigyelni, hogy 
milyen udvarias form ában megy az végbe, milyen kim ért minden mozdulatuk, 
minő finom az arcjátékuk s milyen kellemes a hanglejtésük. A kínai gyerm eket 
az iskolában mindenek előtt erre az illedelmes viselkedésre tanítják  meg. A 
tanító  legaprólékosabb részletekre kiterjedőleg oktatja o tt ki arra, hogy kell 
szépen állani, járni, illedelmesen köszönni, meghajolni s így tovább. Szegény 
emberek, akiknek nem telik iskoláztatásra, maguk ok tatják  ki erre gyerm ekeiket. 
A több ezer éves kínai illemtan, az úgynevezett Li-ki, kétszáz kötetében  nem 
kevesebb, mint három ezer illem szabályt tartalm az, melyek legtöbbje minden 
kínai em ber vérében van. Még a közel múltban is külön minisztérium, az úgy­
nevezett Li-pu, foglalkozott a születés, esküvő, tem etés, gyász és az ősök tisz­
te le tével kapcsolatos különféle szokások és szertartások  egyöntetű szabályozásá­
val. Ez a minisztérium írta  elő azt is hogyan kell viselkedni az uccán, a házban, 
az egyenrangúak között, vagy magasabb rangúval szemben; hogy kell köszönni, 
járni, ülni, hogy ki milyen anyagból készült és milyen színű ruhát viselhet, hány 
gombnak szabad lenni a ruháján, milyen magas házat építtethet, milyen kivitelű 
és milyen színű hordszéken és hány kulival v itetheti magát valaki; mely napok 
kedvezőek az eljegyzésre, házasságkötésre, tem etésre, vagy hogy a hivatalnoki 
kar melyik naptól kezdve köteles a téli ruhát és kalapot a nyári v iselettel fel­
cserélni s így tovább,
A kínai ember sohasem goromba, se nem erőszakos, sohasem kiabál s 
beszédjében sohasem trágár, barátságosan és engedékenységgel, — mely ugyan, 
mint itt m indjárt megjegyzem, csak látszólagos, — igyekszik szándékát keresztü l­
vinni, vagy terveit megvalósítani és minden körülmény között udvarias marad. 
Sir Róbert H art-tó l származik a kínaiakra jellemző kijelentés: „bennünket, ango­
lokat úgy neveltek, hogy semmi szín a latt ne engedjünk, még ha csökönyös­
ségünk szakításra is vezetne, A kínai viszont engedékeny és a végtelenségig 
hagyja magát hajlítani, csakhogy a törést elkerülje“.
A kínai bám ulatosan tud magán uralkodni. Önfegyelmezésének nincs határa. 
Dúljon bár f elsejében a legnagyobb harag vagy forraljon bosszút, külsője 
ebből semmit sem fog elárulni, sőt ilyenkor is barátságosan mosolyog. A rcát a 
belsejében dúló indulatok által semmi szín a la tt sem engedi eltorzítani, szája körül 
ekkor is kellemes mosoly játszadozik. Szülei halálát, habár vérző szívvel, de 
bizonyosan mosolyogva tudatja barátjával, mintha a gyászeset őt nem is érin­
tené. Az illendőség ugyanis megkívánja, hogy fájdalm át kiki tartsa  meg magá­
nak, m ert a legnagyobb tapintatlanság, sőt valóságos illem sértés ezzel másokat 
terhelni. Európai ember ezeket a sajátságokat legjobban kínai szolgáján, az úgy­
nevezett boy-on figyelheti meg. Ha a boyt gazdája valami m iatt megszidja, az a 
legnagyobb figyelemmel és barátságos mosollyal hallgatja végig a korholást, sőt 
megfogadja, hogy a jövőben ilyesmi nem fog előfordulni, azaz beismeri hibáját, 
de csak külszínre, m ert ugyanakkor szive mélyén gyűlöli, sőt elátkozza gazdáját. 
Egy európai hölgy újonan felfogadott szakácsának szigorúan megtiltotta a kony­
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hában a doKányzást és azt is, hogy b ará ta it o tt fogadja. A szakács m indent hely­
ben hagyott, sőt megjegyezte, hogy ö különben sem dohányos, bará ta i pedig 
nincsenek. M ár az első nap délutánján alig lehete tt a konyhában a sűrű dohány­
füsttől látni, hol néhány idegen boy is kaszinózott. A megérdemelt szidásra a 
szakács ártatlanul mosolyogva azt felelte, hogy bará ta i igazán csak véletlenül 
bukkantak  be hozzá, de ha legközelebb be akarnának jönni, egész biztosan ki 
fogja őket dobni, a dohányfüst pedig valószínűleg kívülről húzódhatott be a 
konyhába. Mint ezekből a példákból látjuk, a kínai mindig enged, habár csak 
látszólag is, m ert a valóságban nem enged soha. Az európai em bert pedig éppen 
ez az örökös engedékenysége és színleges belátása valósággal kihozza a sodrá­
ból, m ert ilyen helyzetekben mi a védekezéshez, illetve ellenkezéshez vagyunk 
szokva.
A kínai betegek kezélésével foglalkozó európai orvosnak is angyali tü re­
lemre van szüksége, mikor például az egy hétre rendelt gyógyszert, melynek 
bevételi módját a betegnek töviről-hegyére megmagyarázta, az vagy egyszerre 
veszi be, vagy egy egészen más betegségben szenvedő barátjának  adja oda 
bevételre.
A kínai csupa udvariasságból hazudik és pedig hazudik esetleg csak azért, 
hogy ne okozzon más em bernek kellem etlen érzést, vagy hogy ne hozzon valakit 
az arc elvesztésének felette kellemetlen helyzetébe. Arc a la tt az illetőnek jó 
hírnevét kell érteni, helyesebben azt, hogy milyen em bernek ismer valakit a 
világ, azaz a nyilvánosság. Az arcnak, vagyis a róla táp lá lt jó vélem énynek el­
vesztése minden kínai em berre a legborzasztóbb valami, melynek elkerüléséért 
sok az é letét is képes feláldozni. Érdekes jellemvonás azonban, hogy a kínai 
nem csak a saját, hanem em bertársának arcát is feltétlenül és mindig védi. Ezért 
nem vezet célhoz Kínában például, ha valamely te tt elkövetőjét több ember jelen­
létében keressük, mivel többek fülehallatára egyetlen kínai sem fogja, ha még 
olyan jól tudja is, hogy ki volt a tettes, őt megnevezni. A valóságot legfeljebb 
négyszemközt fogja elmondani, de ezt is csak abban az esetben, ha biztos felőle, 
hogy nem fog róla utólag kitűnni, hogy ő nevezte meg az illetőt.
Perlekedésnek békés úton való elintézésénél a kínai nem azt tartja  szem 
előtt, hogy kinek van igaza, hanem elsősorban arra ügyel, hogy .egyik fél se 
legyen kénytelen az arcát elveszíteni. R endszerint m indkét félnek, tehát annak 
is, akinek igaza van, engednie kell valam it és pedig csak azért, hogy ellenfelét 
ne kényszerítse egész arcának elvesztésére. Ha a boy gyanút fog, hogy gazdája 
el akarja őt a szolgálatból bocsátani, egészen biztos, hogy ő mond fel még idejé­
ben, mivel csak így sikerül neki az arca megmentése. Azt, hogy lopott, a boy 
sohasem fogja beismerni, m ert ez arcának elvesztését jelentené, hanem addig 
keresi a lopott holmit, míg hirtelen rá nem akad valahol, ahová term észetesen 
már ő re jte tte  el. Ha egy kínainak te ljesíte tt szolgálataiért túlságosan kevés 
borravalót találunk adni, mosolyogva, de határozo ttan  vonakodni fog azt e l­
fogadni és pedig nem azért, m ert nem akarna talán borravalót, de a szolgálatait 
kevésre becsülő borravaló elfogadása egyértelmű lenne arcának elvesztésével. 
A fizetésével elégedetlen boy nem kér több fizetést, de azzal az indokolással, 
hogy apja súlyosan beteg, hazakérezkedík. Hazudik, mert apja talán már évekkel 
előbb meghalt, de az udvariasság megköveteli tőle ezt a kifogást. Ügyesen 
hazudni, vagyis az arc elvesztése nélkül magát egy-egy helyzetből kivágni, min­
den kínai okosságnak, éleslátásnak, vagyis valóságos erénynek tartja  s erre már 
a gyerm ekeket is kioktatja.
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K étségtelen, hogy az udvariasságnak és az illem szabályoknak betartása, 
hacsak külszínre is, az em bereknek egymással való érintkezését a mindennapi 
életben kellem esebbé teszi, sőt egyenesen megszépíti, mivel tulajdonképen ez 
fegyelmezi őket és tartja  vissza a dühkitörésektől, valam int a goromba és az 
illemmel össze nem férő viselkedéstől. Árnyoldala viszont, hogy képm utatásra 
és hazugságra neveli az em bereket. Ez az udvariasság végeredm ényben tehát 
csak külsőség s nem egyéb, mint az évezredek alatt kikristályosodott udvariassági 
kódex szabályainak betűszerinti betartása . Ez az udvariasság nem szívből fakad, 
rugója korántsem  az em bertársak megbecsülése, hanem alapjában véve csak 
önzés, mivel tiszta egoizmusból, helyesebben önszeretetből ered.
Az európai ember, aki a kínai e tike tte t nem ismeri, gyakran jön vele össze­
ütközésbe s néha igazán nehezen tudja magát egy-egy furcsa helyzetbe bele­
találni. A kínai pedig ilyen esetekben feltétlenül m űveletlen em bernek tartja 
őt, olyannak, aki az udvariasság legelemibb szabályait sem ismeri. így járt például 
az az európai hölgy, akinek kínai cselédje férjhez ment s később már mint 
asszony látogatta meg volt úrnőjét. U tóbbi nem ismerve a kínai e tike tte t, szo­
bája keleti oldalán ta lá lta  vendégét leültetni. A  kínai asszony azonban nem jött 
zavarba, hanem egyszerűen há ta t fordítva a hölgynek, előírásosan kelet felé, 
ez esetben tehát a fal felé hajlongott, m utatva, hogy ő jól ismeri az e tike tt sza­
bályait, m elyeket a szerinte m űveletlen európai hölgy nem ismer.
Csak nagy vonásokban, néhány példával akarom  megvilágítani, hogy a kínai 
etikett ismerete nélkül, milyen könnyen véthetünk ellene, avagy teljesen alaptalanul 
sértve vagy megbántva érezhetjük magunkat. A kínainál az előkelő oldal nem a 
jobb, hanem a baloldal, tehát vendégét is a baljára ülteti. A nők nem vesznek 
részt a társasági összejöveteleken, vagy lakom ákon s nem is szabad ott a család 
nőtagjai felől érdeklődni, vagy hogylétükről kérdezősködni, mivel ez a legnagyobb 
illetlenségek közé tartozik. Míg nálunk a legtöbb em bernek hizeleg, ha fiatalabb- 
nak nézik, mint a milyen, a kínai viszont annak örül, ha öregebbnek tartják, 
vagy legalább is udvariasságból annak mondják. Kínában a gyász színe nem a 
fekete, hanem a fehér, ezért nem is terítenek  asztalt fehér abrosszal, hanem piros 
selyemmel. A vendégnek a lakom án illik jó hangosakat böfögni, ezzel jelezve, 
hogy ízlik neki, amit kapott. A böfögést a házigazda mosolyogva nyugtázza. A 
kínai üdvözléskor nem nyújt kezet vendégének, ehelyett kíki a saját kezeit szo­
rongatja s úgy hajlong. Ha a kínai igent int, akkor fejét úgy mozgatja, mint mi 
mikor nem et intünk és fordítva. Ha a kínai magához int valakit, ezt kezének 
olyan mozdulatával teszi, melyet mi akkor használunk, ha valakit távozásra 
szólítunk fel. Előkelő úrnál te tt látogatásnál nagyon kell ügyelnünk arra, hogy 
mikor nyúl az illető a teás csészéje után, ugyanis ez jelzi, hogy a fogadásnak 
vége s most már távozzunk. Száz meg száz ilyen dolgot tudnék még 
felsorolni annak megvilágítására, hogy mennyi minden más Kínában, mint nálunk. 
Mi például varrásnál a tűvel magunk felé öltünk, a kínai magától el. Mikor mi 
sírunk, a kínai nevet. A jó gyermek apjának születésnapjára szép koporsót ad 
ajándékba. A kínai felülről lefelé ír, a könyvei pedig a mi fogalmaink szerint 
hátulról kezdődnek. Kínában az asszony visel nadrágot s a férfi szoknyát.
Minden Kínában élő em bernek valóságos életszükséglet, hogy az etikettnek 
legalább is a legfőbb szabályait elsajátítsa. A Kínába küldendő hittérítőket 
m ielőtt működésük színhelyére kiutaznak, különösen ki szokták oktatni az 
etikettre.
Nagy erénye a kínai em bernek határta lan  türelme, k itartása, igénytelen­
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sége és vidám megelégedettsége. Kínában az egyszerű em berek valóságos küz­
delm et folytatnak a napról-napra való m egélhetésért, de talán éppen ezért rend­
kívül dolgosak, takarékosak és igénytelenek. A kínai munkással a felsorolt tulaj­
donságai m iatt a világ egyetlen népe sem tud versenyezni. A m erika is ez okból 
védekezik oly szívósan a sárga faj bevándorlása ellen. A kínai valóságos éh­
bérért reggeltől estig szorgalmasan dolgozik, mivel az az elve, hogy jobb valamit, 
mint semmit sem keresni. A koldus egy fillér tizedrészének értékével bíró réz­
pénzért k itartással fut kocsink után, akár a mi cigányaink. De éppen ennek a 
k itartásnak  igen sokat köszönhet Kína a politika terén  is. Minden tárgyalást 
k itartóan a végtelenbe tud nyújtani, hogy ellenfele m egpuhítására időt nyerjen, 
így te tt legutóbb is Angliával.
A kínai panasz és zúgolódás nélkül viseli el a csapásokat, m ert tudja, hogy 
a csapásokat sorsa mérte ki reá s mint fatalista azt is tudja, hogy sorsát senki 
el nem kerülheti, tehát merőben fölösleges minden zúgolódás. Szárazság és árvíz 
gyakran teszik tönkre a földmíves egész rem énységét, m ikor óriási terü leteken 
az em berek tízezrei zúgolódás nélkül pusztulnak el a re ttenetes éhínségben. 
A kínai ilyenkor is az izgalom legcsekélyebb jele nélkül guggol a m egáradt folyó 
töltésén s a legnagyobb lelkinyugalommal legelteti szemeit a tovarohanó piszkos 
sárga hullámokon, melyek egész rem énységét sodorják magukkal; avagy bám u­
latos nyugalommal és megadással szedi fel sártorfáját s asszonnyal, gyerekkel 
sok száz kilom éterre vándorol olyan vidékre, ahol valahogy talán el tudja majd 
tengetni életét.
A nagy oceánjáró hajókon mindennap megcsodálhatjuk, hogy bár, mint a 
heringek a hordóban, úgy vannak rajtuk  a kínaiak összezsúfolva, milyen tü re ­
lemmel feküsznek, vagy guggolnak a szám ukra kijelölt, rendesen nem nagyon 
kényelm es helyen, kitéve a trópusi nap perzselő tüzének, vagy a zápornak. Még 
a hajó levegőtlen mélyében is édesen alusznak, vagy békésen pipálva, teá t szür­
csölgetve beszélgetnek. Ezt látva, azt kell hinnünk, hogy nemcsak az évezredes 
ranevelés és fegyelmezés te tték  őket ilyenekké, hanem, hogy ezek a sajátságok 
valósággal velők születtek.
A kínai bám ulatosan tudja a fájdalm akat is eltűrni, szinte úgy látszik, hogy 
nincsenek is idegei. Egyetlen jajszó nélkül viseli a hátára, vagy a talpára mért 
ezer bambuszütést, pedig sokszor eszméletét is veszti a kegyetlen büntetés alatt. 
Ha több részletben kapja a néha több ezer bambuszütésből álló büntetését, a 
közbenső időben panaszkodás nélkül, türelm esen hever a leírhatatlan  piszokban, 
hol vérző sebeit a legyek ezrei lepik el. Betegségében is végtelenül béketűrő, 
mint azt különösen az ajtóba k ifektetni szokott haldoklónál látjuk. Egyetlen 
panaszos szó nem hagyja el ajkukat s részvétlenül halad el m ellettük az ucca 
vidám népe. Talán ebben a határta lan  lűrnitudásban találja m agyarázatát az is, 
hogy a kínai a mások bajával szemben is részvétlen és hogy jellemvonása a 
kegyetlenség. A kínai ördögi kegyetlenséggel tudja áldozatát megkínozni. A K íná­
ban dívó büntetések talán a legborzalm asabbak voltak az egész világon s rész­
ben még ma is azok. Ilyenek a szemgolyónak a szemgödrökből a hüvelykujjal 
való kinyomása, a szív kitépése, az elevenen való feldarabolás, a két deszka közé 
szoríto tt eleven em bernek hosszában való kettéfűrészelése, az elevenen való 
eltem etés, vagy a perzselő napon egy szűk, magas ketrecbe való állítás oly mó­
don, hogy a test egész súlya a ketrec felső szűk karim ájára tám aszkodó nyakra 
nehezedik, mivel a kinyújtott lábak nagyujjaí éppen csak hogy érintik az alájuk 
te tt téglát. Amint a tes t annyira megnyúlt, hogy meg tud állaní a téglán, utóbbit
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tüstént kiveszik alóla. Egy-egy ilyen szerencsétlen terem tés két, három napig is 
elkínlódik, míg a halál megváltja szenvedéseitől.
A már kisebb vétségekért is kijáró fagallért, a kang-ot viselő em berekkel 
is lépten-nyoroon találkozunk az uccákon. A kang két széles, vastag deszka, 
melyeknek szélein levő iélköralakú kivágások egymáshoz illesztve, pontosan 
körülzárják a bűnös nyakát s a lakatokkal egymáshoz zárt deszkát s egy, talán  
négyzetm éternyi kiterjedésű, súlyos gallért képeznek, melyre ráragaszto tt papíron 
olvasható az elkövetett vétség is, A fagalléros bűnöst rendesen valam elyik for­
galmas uccasarokra á llítják  ki. A büntetett a széles gallér m iatt nem tud kezével 
az arcához férkőzni, tehát büntetésének ideje a la tt sem enni, sem inni nem tud, 
hacsak könyörületességböl valaki szájába nem dug egy-egy falatot, ami azonban 
csak felette  ritkán  esik meg, de még csak az arcát körülzsongó legyeket és 
darazsakat sem tud ja  magától elhessegetni. Az ucca népe nem hogy szánná, de 
még kígúnyolja s kiröhögi a szerencsétlent.
A  kínai lélek mélységeibe kitűnő bepillantást nyújt a kínok és rettegések 
temploma Kantonban. Egy tágas udvar körül, melyen a jósok tanyáznak sátraik  
alatt, tíz nagy terem sorakozik. Ezekben ízelítőt kapunk a kínai buddhizmus 
poklairól. Életnagyságú, színes szobrokban megszemélyesítve láttam  ott a hami­
sítatlan  kínai fantáziával kieszelt szörnyű büntetéseket, melyek a túlvilágon a 
bűnösre várnak. Realisztikus ábrázolásban láttam  ott az elevenen való ketté- 
fűrészelést, az olajban való megfőzést, az izzó ércharanggal való beborítást, a 
nyelvnek meg a szívnek kitépését. A véres jeleneteket szigorú arccal nézi trón­
járól a pokol kérlelhetetlen  fejedelme.
Csak néhány lépés ide a kivégzési tér, mely a lakóházak között bent fek­
szik a városban s talán akkora csupán, mint egy pesti tucatháznak az udvara. 
B eszáradt em bervér bo ríto tta  ott a földet s a' hóhér az egyik ház falánál sora­
kozó nagy cserépfazekakból, m elyeket a legyek milliói boríto ttak , borravaló 
rem ényében egymásután szedte ki a néhány nap előtti működéséből származó, 
már oszlásnak indult em berfejeket, de előhozta beretvaéles fejező pallosát is. 
A környező házak zsibongó gyerm ekserege vett ott is körül. A gyerm ekek egy 
cseppet sem húzódtak az undorító látványtól, hiszen mindennapos, megszokott 
dolog volt az nekik, mivel rendes nézői ők is a gyakori lefejezéseknek.
A kegyetlenségre valósággal ráneveli az em bereket az a körülmény, hogy 
az igazságszolgáltatás mindig a legnagyobb nyilvánosság előtt, az uccán megv 
végbe, hol nemcsak a felnőttek, hanem a gyerm ekek is szemtanúi a legváloga- 
to ttabb  kínzásoknak, lefejezéseknek és megfojtásoknak. Legutóbb is Shanghai- 
ban, Nankingban és a többi nagy váiosban az uccán végezték ki az embereket 
s a levágott fejeket sodronykalitkában a lám pavasra tették ki közszemlére, 
mint azt az angol képeslapokban közzétett fényképeken láthatjuk.
A kínai gyermek a kezébe került bogarat, lepkét vagy más állatokat bo r­
zalmasan meg tudja kínozni s rendesen meg is csonkítja őket. A fuvarosok is 
re ttenetesen  elkínozzák igás állataikat. A kegyetlenséggel párosul náluk a rész­
vétlenség, illetve a szívtelenség is. Felnőtt és gyermek egyaránt kigúnyolja s 
kineveti a gyengeelméjűt, a nyom orékot és a vakot. A fiatal asszonyt a menyeg­
zőn még a legjobb körökben is úgy nézik és kritizálják, akár egy a vásárban vett 
lovat vagy borjút s a lakodalmas vendégek úgy testi, mint szellemi előnyeire, 
vagy fogyatékosságaira hangos megjegyzéseket tesznek, melyeket az egész tá rsa ­
ság durva röhögése kísér.
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Hogy mennyire igénytelen a kínai s hogy milyen keveset ad a személyes 
kényelm ére, arról meggyőződhetünk, ha az egyszerű em berek házát és lakását 
közelebbről m egtekintjük. Az ajtók rendszerint rosszul záródnak, az ablakokon 
az üveget helyettesítő  papír száz meg száz lyukat mutat, melyeken vígan fütyül 
be a szél, beesik a hó és az eső. Természetes, hogy az ilyen lakást télen nem is 
lehet melegen tartani. Tudni kell azt is, hogy a házaknak rendesen nincs is 
padlásuk, vagyis a szobának nincs mennyezete. A szobában fejünk felett a tető 
gerendaszerkezetét pillantjuk meg a tetőcserepekkel. A padló rendesen agyaggal 
van tapasztva, m elyre term észetesen teát, m osogatóvizet egyaránt kiöntenek 
A faiak nincsenek meszelve, vastagon borítja őket a por és a korom, mivel 
évente csak egyszer, újévkor van nagytakarítás. Ilyen viszonyok m ellett könnyű 
elképzelni, hányféle rovar és csúszómászó tanyázik a házban, a bolhától és a tetű- 
töl kezdve a mérges csípésű skorpióig. Van ott denevér, pók, gyík, kígyó, sőt 
még a fecskék is szabadon röpködnek a szobákban. A kínai a mi puha ágyunkat 
nem ismeri. Az egyszerű em ber deszkán, vagy a téglából rako tt kályha-ágyán 
alszik, feje alá pedig párna gyanánt egy téglát tesz. A vagyonos embernél a 
deszkát a kantoni acélkeménységű fekete fából készült, csodás faragványokkal 
d íszített ágy helyettesíti ugyan, de ebbe sem kerül ágynemű. Az ágy csupasz 
kemény fáján fekszik a jobbmódú ember is, feje alá pedig csipkeszerűen á ttö r t 
falakkal bíró, belül üres, szépen színezett porcellán téglát tesz. K antonban lá t­
tam, hogy az am erikaiak által ott m intaszerűen berendezett és vezetett kórházak­
ban az orvosok kénytelenek voltak a pompás kórházi ágyakat a kórterm ekből 
kidobni, mivel a kínai betegek, ha bele is fek te tték  őket, reggelre mind a csu­
pasz padlón feküdtek.
Éppen ilyen igénytelen a kínai az evésben is. Rizs, köles s egy, mifelénk 
ism eretlen nagy burgonya-fajta, mely igen édes, egy kis vízben főtt zöldség és 
a szójababból készült sajt az em berek százmillióinak mindennapi tápláléka, egy 
olyan országban, hol a mi tízfilléresünkért 10— 12 darab tojást, vagy egy egész 
sült rucát lehet kapni, hol még a fácán darabja sem kerül többe nyolc fillérnél. 
Érdekes, hogy a kínai rászoktatta  erre az igénytelenségre még a háziállatait is, 
m elyeket egyáltalában nem is igen szokott etetni. Kutya, liba, ruca, disznó, mind 
maga keresi meg az élelmet. Lovak és ökrök a legkem ényebb téli időben is csak 
rudakra erősíte tt tetőből álló, tehát köröskörül teljesen ny ito tt színben ta rtóz­
kodnak, kitéve a szélnek és fagynak. A kínai szalmát sem szór az állatok alá 
s így a keményre fagyott, csupasz földön kénytelenek szegények feküdni.
A kínai a végletekig takarékos, sőt egyenesen irtózik minden pazarlástól. 
A szabó boldog, ha a varrásnál néhány arasznyi cérnát meg tudott takarítani. 
Ha a lámpaüveg, vagy a teáscsésze eltörik, nem dobják el, m ert belefúrt lyukakba 
erősített vaskapoccsal összevarrja őket az ügyes drótozó. A konyhán egyetlen 
rizsszemet el nem pocsékolnak. Mivel a kínait gyerm ekkora óta arra nevelik, 
hogy mindent, ami az emberi kéz munkájának gyümölcse, megbecsüljön, a leg­
rongyosabb ruháját sem dobja el, ahogy a világért el nem dobna egy olyan darab 
papirost, melyre valami írva van. Hogy ez a túlzott takarékosság mire vezet néha, 
arra jeíiemző a következő eset. Néhány évvel ezelőtt M andzsúriában félelm etes 
pestisjárvány dühöngött. U gyanakkor váratlanul egy délkínai városban is felütötte 
fejét a pestis, A fertőzés forrását sokáig nem tudták  kideríteni, míg végre kisült, 
hogy egy ottani kínai a M andzsúriában pestisben elhalt rokonának holttestéről 
lehúzott s neki elküldött ruhákat viselte, m elyeket az ő ham arosan bekövet­
kezett halála után még többen is viseltek a családjából és sorra elpusztultak
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pestisben. Tudni kell, hogy egy ilyen világoskék pam utszövetből készült m inden­
napi ruha értéke új állapotban a mi pénzünkben nem egészen egy pengő.
Igénytelenség, türelem  és k itartás dolgában a kínai szolga egyetlen a maga 
nemében. Csingtauban egy német misszionáriussal jöttem össze, aki sok érde­
keset beszélt nekem  szolgájáról, aki lóháton te tt útjain néha naponta 60—70 
kilom éternyi úton, mindig gyalog haladt nyomában, mikor pedig egy-egy faluban 
megpihentek, a szolga tulajdonképen ott sem pihent, hanem megetette a lovat 
és gazdáját szolgálta ki s csak este, mikor gazdája már elpihent, guggolt le a 
földre, hogy valam it egyék, utána pedig nagy élvezettel szívta pipáját s kanna­
szám ra szürcsölte hozzá a teát. Lefekvés előtt még egyszer a ló u tán nézett s 
csak azután heveredett le néhány rövid órára az udvar közepén le te ríte tt gyé­
kényre, hogy másnap frissen és jókedvvel elölről kezdje mindennapi fárasztó szol­
gálatát, És ennek az em bernek soha eszébe sem jutott, hogy panaszkodjék, m ert 
tud ta , hogy ezek a fáradalm ak az általa önként vállalt szolgálattal együtt járnak.
Igen nagy erénye a kínainak, hogy dolgos és szorgalmas. Reggeltől estig, az 
esztendő minden napján  egyformán dolgozik ott földmíves, iparos, hivatalnok 
egyaránt, mivel Kínában nincsenek vasárnapok és ünnepnapok. Az évben csak 
egyetlen ünnep van, az újév, melyet term észetesen hetekig ünnepelnek. Még a 
nyolcvan éves aggastyán is igyekszik magát hasznossá tenni. A pátriárka  kül­
sejű, rengő fehérszakállas öreg minden reggel vállára veti szem etes kosarát, 
bebarangolja az uccákat, felszedegetve ott az állatok  trágyáját s estefelé meg­
elégedetten tér kincsével haza. Ilyen öregem berek űzik a nagy kikötőkben két 
fatörzsből összerótt kezdetleges tutajukon a szem éthalászás m esterségét is. Reg­
geltől estig, szélben, hidegben horgásznak a nagy hajókról kidobott üres palackok 
és tö rö tt edények után, m elyeket azután a piacon értékesítenek. Az asszonyok 
meg tereferélés közben is mindig dolgoznak, rendesen fonnak, vagy foltoznak. 
Különösen a term ékeny Santung tartom ányban lépten-nyom on látjuk az asszonyt 
is, amint az apró piros cipőkbe szorított elnyom orított lábain biceg az eke vagy 
borona nyomában, vagy fél napon á t ballag körben a m alom kereket forgató, 
bekö tö tt szemű csacsi után.
A kínai munkás ugyan a mi fogalmaink szerint lusta, illetve lassú, külö­
nösen, ha európai embernél dolgozik. Ő ugyanis azt ta r tja  szem előtt, hogy mivel 
a m unkáját semmivel sem fizetik meg jobban, ha siet, ezért inkább nem siet, 
mivel ez még azzal a nagy előnnyel is jár, hogy hosszabb időre van így keresete 
biztosítva. Shanghaiban gyakran megfigyeltem a hajórakodó kulikat, akiket nem 
szoktak ott egész napra felfogadni. Ahány ládát, vagy zsákot rak ki vagy be 
a kuli, annyi bam buszpálcikát kap a rakodás felügyeletével megbízott embertől. 
Ha k irako tt annyi terhet, hogy vélem énye szerint megkereste az egynapi é le t­
hez szükségeset, rögtön abbahagyja a rakodást, pálcikáit nyomban beváltja 
csengő rézpénzre s máris tovább áll. Először is jóllakik az utcai konyha nya­
lánkságaiból s azután leül kártyázni s ha Fortuna istenasszony rámosolyog, még 
sikerül vagyonát meg is szaporítania.
A játékszenvedély minden kínaival veleszületik. Az uccán körben guggolva 
o tt kártyáznak m indenütt a legrongyosabb emberek s reggeltől estig játszanak 
a 120 apró, keskeny lapból álló kártyákkal, melyekre csak rányom ják ujjúkat s 
úgy emelik föl, annyira tapadós a hátuk a sok piszoktól. A kantoni játékbankok­
ban, melyekből van vagy száz, éjjel-nappal folyik a szerencsejáték. Ha közben 
elfogyott a játékos pénze, azért nem kell a játékot abbahagynia, ha van még 
gyűrűje vagy órája, melyeknek értékét ott a játékasztal melletti mérlegen rögtön
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megállapítják s mindjárt ki is fizetik reá a játék folytatásához szükséges pénzt. 
Hogy játékszenvedélyüknek hódolhassanak, képesek arra fogadni, hogy egy, a 
fáról le tépett narancsban hány mag van.
A kínai em berben hatalm asan ki van fejlődve a kereskedői szellem. Mint 
kereskedő teljesen megbízható és becsületes, a számolás pedig olyan erős oldala, 
hogy a K ínában levő európai bankok egyike sem tudná alkalm azottjai között a 
kínait nélkülözni,
A mi ideges kapkodásunkat és folytonos sietésünket a kínai nem tudja 
megérteni. Neki semmi sem sürgős és nem sietős. Nála az idő nem pénz, ő azt 
tartja, hogy holnap is nap van. Az életet a kedélyes oldaláról fogja fel s az 
útjába kerülő akadályok nem izgatják. Egyszerűen azt mondja, ha nem megy ma, 
talán holnap sikerül, hát m iért izgassa magát. Neki mindig van ideje. Ezért a 
kínai látogató például valóságos kínszenvedést jelent az európai embernek. 
Órák hosszatt ül, a legtöbb esetben nem is beszél, csak néz és nézdegél s az 
európai ember kénytelen a kínai e tike tt előírása szerint mindaddig várni, míg 
vendége teáscsészéje után nem nyúl, ami azt jelenti, hogy végre menni készül. 
A kínai sohasem siet, mindig lassan jár, meg-megáll és nyugodtan nézelődik. 
Ó rák hosszatt el tud a mi szám unkra lehetetlen guggoló helyzetben ülni és semmire 
sem gondolni. Ezt a semmire sem gondolást, vagyis az agynak éber állapotban 
való igazi pihentetését a kínain kívül talán  még csak a török ember érti, az ideges 
európai erre képtelen.
A kínai kedélye gyermeki. Még a felnőtt is kedvét találja igazán nem fel­
nőtteknek  való árta tlan  játékokban és incselkedésekben. Séta közben például 
hátulról lopva leüti a velesétáló barátjának  fejéről a kalapot, vagy gyerm ekes 
örömmel élvezi az ujjak felvetésében álló társasjátékot, melynél minden egyes 
ujj szem élyeket jelent. A kínai nem sétapálcával indul sétálni, hanem kalitkában 
viszi magával kedvenc m adarait s órék hosszatt el tud gyönyörködni pacsirtá ja 
vidám ugrádozásában, vagy egy feldobott piros bogyót apportiroz tat a vállán 
ülő m adarával, melyet a visszahozott bogyóért egy-egy rizsszemmel jutalmaz.
A mi szemünkben a legnagyobb hibája talán a zárkózottsága és az, hogy 
folyton hazudik. Ha nem óhajt valamiről nyilatkozni, közönyös, kifejezéstelen, 
szinte buta arcot ölt, mint az olyan iskolásgyermek, amelyik nem tudja a lec­
kéjét. A hazudozást igaz, hogy az e tike tt követeli meg tőle, de ez nem változtat 
azon, hogy ez a hibájuk igen kellem etlenül érint bennünket. Érdekes, hogy 
viszont minden kínai szentül meg van róla győződve, hogy mi sohasem hazudunk. 
Hogy a kínainak nem lehet vakon hinni, azt maga a kínai tudja legjobban és nem 
is hisz egyik a másiknak, sőt a legnagyobb bizalmatlansággal viseltetnek egymás 
iránt. Ha két em ber találkozik, majd elolvadnak a kölcsönös, szinte túláradó 
nyájasságtól. Meg is kérdik egymástól, honnan jösz testvér, vagy hová mégy? 
H abár mindegyik tudja a másikról, hogy az nem mondja meg neki az igazat. 
Mikor a vendéglőben a vendég fizet, a pincér nagy hangon számol vele, hogy a 
többi pincér is ellenőrizhesse, hogy nem csal. A ház kapujának és ajtajának 
egész nap tárva-nyitva kell lenniök, hogy a házba mindenki beláthasson. Csukott 
ajtók már gyanút keltenek, hogy bizonyára készül o tt valami, azért rejtőznek 
úgy el a nyilvánosság elől. De még nagyobb fokban gyanakvó a kínai az idege­
nekkel szemben. Ételt, vagy italt nem is igen mer elfogadni tőle, mert attól fél, 
hogy méreg lehet benne. De különösen fél az európai ember term észetfölötti 
hatalm ától. Ugyanis azt hiszi rólunk, hogy mi varázsló hatalommal rendelkező 
felsőbb lények vagyunk, akik el tudjuk őt átkozni, vagy legalább is bajt tudunk
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a nyakára hozni. A legutóbbi zavaros időkben Délkínából azért kelle tt a misszio­
náriusoknak sietve menekülniük, mivel a kínaiak azt a régi m esét ú jíto tták  fel 
róluk, hogy az általuk vezetett árva- és lelencházakban kiszúrják a gyerm ekek 
szemeit, k itépik sziveiket, hogy belőlük orvosságot és csodaszereket készítsenek.
A nagy Konfuciusnak a családra s az ősök tiszteletére felépített társadalm i 
berendezése, mely évezredeken át jó volt s eredm ényesen dacolt minden idők 
viharaival, ma minden ízében recseg és ropog. A repülőgép és a rádió korának 
szelleme döngeti a nagy falat is, melyen belül gyors iramban, akár egy mozi 
vásznán, peregnek le előttünk a császárszág összeomlása, a köztársaság k ik iál­
tása, a forradalm ak és a polgárháborúk. Ma már nem azok az emberek Kína 
szellemi vezetői és sorsának intézői, akik az évezredeken át fennállott pekingi 
és kantoni Han-lin egyetem ek vizsgacsarnokaiban heteken keresztül, kis fabódék­
ban egyenkint, herm etikusan elzárva te tték  le a kínai klasszikusokból előírt 
nagyon szigorú literátusi vizsgát, melynek alapján azután m andarinok le ttek  és 
ju to ttak  vezető állásokba, hanem az amerikai, angol, japáni, sőt a moszkvai 
egyetemen végzett modern ifjú kínaiak.
A szokások és a szigorú e tike tt évezredek patinájával bevont tisztes épü­
letéből egyre nagyobb darabok töredeznek le s valósággal szemeink előtt vál­
tozik meg egy több, mint négyszázmilliós népnek gondolkozása és lelkülete. 
A régihez görcsösen ragaszkodó konzervatívok és az újítók között term észetesen 
ma még áth idalhatatlannak tetsző ür tátong, de a nagy változás, mely Kína és 
népe újjászületését jelenti, már megkezdődött s feltartóztathatatlanul halad 
útján előre. A bban a m érhetetlen nagy országban, hol eddig az egész társadalm i 
berendezkedés kizárólag a családon s a család tagjait egymáshoz fűző törvényeken 
és szokásokon nyugodott, a néplélek új erkölcsi alapokra kezd tám aszkodni. 
A hazaszeretet, a nemzeti érzés és nem zeti öntudat, a függetlenség és szabad­
ság eszméi ott egészen új fogalmak, m elyekkel csak most kezdenek az emberek 
megismerkedni és m egbarátkozni. Hogy milyen lesz az új kínai ember, még nem 
tudjuk, de az az egy bizonyos, hogy az újjászülető és talpraálló Kína még nagy 
m eglepetéseket tartogat a világ számára.
Finnország államiságának kialakulása.*
Irta: dr. Bán Aladár.
I.
A finnek ősei már a Kr. u. VI. században vándoroltak be mai hazájukba, 
amelyet ők saját nyelvükön Suominak neveztek el; innen nevezik a finnek 
magukat suomibelieknek, azaz: suom alaiset-nek. Hogy mint nevezték az egyes 
törzseket s volt-e összefoglaló nemzeti nevük, nem tudjuk. Ügy látszik, hogy a 
finn-ugor törzsek közül a finn ághoz tartozóknak nem volt ősi összefoglaló 
nevük; csupán az ugor ágnak volt a magyar és a vogul nyevlben ma is hasz­
nálatos összefoglaló neve, amelynek törzse a „magyar“ szó első szótagjában 
(magy-) lappang.
* Előadás a finn nemzeti ünnepélyen 1928. dec, 6.
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Az űj hazába települt finnek szabad és államilag némileg rendezett életet ' 
éltek. Miként a mi őseink, ők is egymástól független törzseket a lkottak, am elyeket 
csak a közös veszély egyesített. Békében a közös szokások, vallási és költészeti 
hagyományok kapcsolták össze őket. Mint nem zetünket, úgy a finneket is nyu­
gati szomszédaik igyekeztek hatalm uk alá hajtani. A magyar nép a keresztény­
ség meghonosodása idején a kedvező földrajzi és etnográfiai viszonyok folytán 
már annyira erős volt, hogy az idegen uralom rajta csak kulturális téren  d iadal­
m askodhatott; a finnek kisebb törzsei azonban óriási szétszórtságuk folytán nem 
bírtak szoros szövetséget alkotni s ennek következtében a svédek őket lassan­
ként meghódolásra vagy inkább a velük való megegyezésre bírták. Hogy a svéd 
hatalom Suomit nem tudta fegyverrel egyszerűen meghódítani, hanem csupán 
a keresztény kultúra terjedésével összhangban lépésről-lépésre magához csa­
tolni, azt bizonyítja az a körülmény, hogy az egész, akkori Suomit másfél év­
század a latt kapcsolta magához. Három svéd had járato t ismerünk: 1154-ben 
Nyugati, 1249-ben Közép- s 1293-ban Keleti Suomit (Karjala) csato lták  az anya­
országhoz. Ezek a „hódító” hadjáratok aligha voltak valami nagyszerű hadítények. 
M utatja ezt az a tö rténeti tény, mely szerint a harcias finnek 1187-ben, tehát 
az ú. n. svéd uralom idején elpusztíto tták  Svédországnak akkori legnagyobb 
kereskedő városát, Sigtunát.
Suomi meghódítása tehát tulajdonkép nem volt egyéb, mint a finn nép be- 
bódolása a svédek által te rjesz tett keresztény kultúrának. Több nyomós adat 
bizonyítja, hogy a finn nem volt m eghódított, elnyom ott, hanem a svéddel egyen­
jogú nép. Ezen adatok között egyike a legfontosabbaknak az, hogy a svéd rendek 
a finn urakat 1362-ben meghívták a k irályválasztásra is. Közös, svéd-finn ország- 
gyűléseket is ta rto ttak  a birodalm at érintő ügyek m egbeszélésére. A XVII, szá­
zadban külön finn országgyűlések is voltak. Az állami autonóm iának bizonyí­
téka az is, hogy Suojnit külön fejedelem ségnek, majd 1581-től nagyfejedelem ­
ségnek nevezték s külön állami cím errel ruházták  fel a svéd királyok, akik 
magukat Suomi fejedelmének, majd nagyfejedelm ének is nevezték. Innen é rt­
hetjük meg azt: m iért ragaszkodtak a finnek az orosz uralom alatt is a svéd 
időből származó törvényekhez és szabadságjogokhoz. Ezek ugyanis nem egy 
erősebb elnyomónak ajándékai voltak, hanem a hatalm asabb társsal együtt 
alkotott jogszabályok,
A finnek ilyenformán békében társaiknak, háborúban bajtársaiknak tekin­
te tték  a svédeket s azoknak királyát saját jóakaratú fejedelmüknek. Ezért vettek  
részt hűséggel, önfeláldozó hősiességgel Gusztáv-Adolf és XII. Károly dicső­
séges harcaiban. V itézségüknek a királyok mindig elism eréssel és hálával adóz­
tak. Nem rajtuk  múlt, hogy 1808—9-iki svéd-orosz háborúban Suomi elszakadt 
Svédországtól és Oroszország állami kötelékébe lépett. A svédek hatalmi gyen­
gülése évszázadokon át ta rto tt. Érezték a finn rendek már régen azt, hogy Svéd­
ország nem lesz képes megoltalmazni őket a folyton erősbödő orosz tám adások 
ellenében, épp ezért a szétválás gondolata már a XVIII. század elejétől fogva 
k ísérte tt náluk. Ennek a gondolatnak és a nyomában tám adt politikai mozgalom­
nak vezére volt G. M. Sprengtporten ezredes.
Körülbelül 600 évig ta rto tt tehát a svéd-finn állami közösség, amely sok 
m egpróbáltatáson kívül értékes előnyöket is hozott a finn népnek. A svéd kultúra 
hatásának köszönhető, hogy a finn nép m egtarthatta ősi turáni jellemét: a meg- 
hunnyászkodás nélküli önérzetet, a nemzeti dem okráciái s általában a nyugati 
kultúra finomabb szokásaihoz való csatlakozást. Mi magyarok, sajnos, nem kerül-
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tünk  szoros egységbe oly nemes hagyományokon növekedett indogermán nép­
pel, aminö a svéd, A mi őseink letérve a turáni nem zeti dem okrácia útjáról, a 
jobbágytartó  nyugati nem zetek hatása alá kerültünk s így nem zetünk zömét, az 
ösnemes hagyományokat legteljesebben őrző földnépét az újkori rabszolgaságba: 
a jobbágyságba sűlyesztettük s ily módon kiöltük belőle a turáni hagyományok 
tekintélyes részét. Finnországban, kivéve az Oroszország határain  elterülő része­
ket, sohasem ism erték a jobbágysorsot. Innen van a finn paraszt önérzetes fel­
lépése, szókimondó nyiltsága, amely tulajdonságai oly gyönyörűen érvényesül­
nek költészetének világhírű alkotásaiban.
A finnek a svéd uralom idején a svéd nemzet integráns részét tették. Bár a 
finn nem volt elnyomott nép s lényegében ugyanazon jogokat élvezte, mint a svéd, 
politikailag külön nemzetet nem alkotott. Ily értelemben m ondhatta tehát I. Sán­
dor cár, hogy a finn népet ő em elte a nem zetek sorába. T ette pedig ezt az által, 
hogy Suomit mint szigorúan m egállapított határokkal bíró országot csatolta b iro­
dalmához, s teljesen különálló belügyi berendezkedést ado tt neki. A cár tények­
kel is elism erte, hogy Suomit nem hódító fegyver jogán, hanem kölcsönös meg­
egyezés és bizalom alapján illesztette be koronája legszebb gyöngyei közé, amit 
azáltal is kim utatott, hogy hatalm as címei közé besorozta a „Finnország nagy­
fejedelm e" szerényen hangzó, de gáncsnélküli címet is, I. Sándor cár 1809 január 
20-án, tehát még a svéd-orosz háború tartam a alatt, országgyűlésbe szólította a 
finn rendeket a régi törvények alapján s március 27-én maga is megjelent az 
országgyűlés színhelyén, Porvoo városában s kiáltványt bocsáto tt ki, amelyben 
m egerősítette az ország vallási és alkotm ányos törvényeit és kiváltságait. Ugyan­
ezt a megerősítést és biztosítást megújította a császár a következő napon általa 
m egnyitott országgyűlésen és kifejezte abbeli rem ényét, hogy ez az országgyűlés 
a finn nép politikai létének kiinduló pontja lesz. M iután a császár fogadta a 
rendek hüségesküjét, kinyilvánította, hogy azt a kapcsolatot, amely ettől fogva 
egyesíti őt Finnországgal, önkéntes, szabad érzelmek kifolyásának tekinti. Midőn 
az országgyűlés ülésszakát befejezte 1809 július 18-án, a cár ismét m egtette a 
fáradságos u ta t Pétervárró l a kis Porvooba s ekkor m ondotta berekesztő beszé­
dében ezeket a nevezetes szavakat: ,,A finn nép örök időkre a nem zetek sorába 
em elte te tt saját törvényeinek oltalm a a latt és beíügyeiben szabadon."
A m ondottak szerint az au tokrata  császár és Finnország között kölcsönösen 
kötelező szerződés jött létre, amelynél fogva Oroszország császára egyszersmind 
Finnország nagyfejedelm évé lett. A fentiekből következik, hogy a svéd uralom 
idején lé tre jö tt alkotm ányos törvények Suomiban továbbra is érvényben m arad­
tak. Ha az 1809-iki vereség folytán Svédországban nem ü tö tt volna ki forra­
dalom, úgy Finn- és Svédország alaptörvényei teljesen azonosak lettek  volna. 
Minthogy azonban a forradalom után  a svéd alkotm ány gyökeres revízión ment 
át, Suomi m egtarto tta az 1772-iki svéd alkotm ányt. Mivel ez az alkotm ány rend­
kívül fontos felségjogokat b iztosított a finn nagyfejedelemnek, ilyformán az orosz 
cár is mint Suomi nagyfejedelme oly életbevágó jogok birtokosa, lett, amely a finn 
nemzet sorsára döntő befolyást gyakoroltak. Ha ehhez vesszük még azt, hogy a 
porvooi határozat szerint Suomi „örök időkre" egybekapcsoltatott — az uralkodó 
személye által — Oroszországgal, kiderül, hogy Finn- és Oroszország kapcsolata 
nem volt tisztán perszonális unió, hanem a reáluniónak egyik változata. 
Ebből az állami egyesülésből következett az is, hogy Suomí külpolitikailag úgy­
szólván nem létezett. Nem is csodálkozhatunk ezen, ha meggondoljuk azt, hogy 
a Finnországnál mind aránylag, mind abszolúte sokszorosan jelentékenyebb
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M agyarországot szintén ez a sors érte külpolitikai képviselet tekin tetében. B ár­
mily nagy jóindulatot tanúsíto ttak  tehát, különösen az első évtizedekben, az 
orosz császárok Suomí iránt, a helyzet term észetéből következett, hogy O rosz­
ország politikája szabta meg Finnországét is. Ebből szárm azott azután a két 
állam közötti összeütközés, amely a gyengébb félre nézve sok hátránnyal, sőt 
szenvedéssel já rt s később végleges szakításra vezetett.
Suomi tehát 1809-től kezdve autonom, de nem szuverén állam lett. Az 
uralkodó személyének azonossága, mint em lítettük, sok baj forrásává lett. A svéd 
eredetű finn alkotm ány ugyanis nagy hatalm at biztosít az uralkodónak. Az a lko t­
mány fő gondolata ez volt: ,,A király  (nagyfejedelem) korm ányozza a birodalm at, 
úgy Svédországot, mint Finnországot és senki más." A birodalm i tanács (Finn­
országban szenátus 1816-tól) csak tanácsot ád az uralkodónak, de nem korm á­
nyoz. Az uralkodó csupán az Istennek és a hazának felelős. A béke és háború 
kérdése az uralkodó jogköréhez tartozik, akinek az ország belügyeiben is vé tó ­
joga van. De új adókat a király nem vethet ki, sem újoncozást nem rendelhet 
el a rendek beleegyezése nélkül.
Minthogy az 1772-iki korm ányíorm a az uralkodónak ilyen nagy hatalm at 
biztosított, a cárnak semmi oka sem volt azt m egváltoztatni. Eszerint ez az 
alkotm ány le tt az autonom finn állam jogrendszerének szegletköve.
A korm ányzást az új korszakban úgy rendezték  be, hogy a császár szem é­
lyének képviselője Suomiban a főkormányzó volt, aki rendesen orosz illetőségű 
volt, de Finnországnak szentpétervári képviselője, a m iniszterállam titkár ren ­
desen finn születésű volt. A tulajdonképeni korm ányi teendőket a szenátus tagjai 
gyakorolták a főkormányzó elnöklete alatt.
Az orosz cárok mint Finnország nagyfejedelmei trónralép tükkor esküvel 
fogadták, hogy a finn alaptörvényeket követik s fogadalm ukat kezdetben meg is 
ta rto tták . De országgyűlést mégsem hívtak össze, csak 1863-ban, amidőn a finn 
nemzet nagy lelkesedéssel küldött képviselőket az országgyűlésbe.
Részint a finn érdekek háttérbe szorítása, részint az ország előkelőbb körei­
ben még mindig élénk svéd szimpátia következtében a krimi háború idején 
(1854—56) új függetlenségi mozgalom keletkezett, amelynek célja az volt, hogy 
O roszországtól elszakadva Suomi tiszta perszonális unió alapján Svédországhoz 
csatlakozzék. E mozgalom hívei ugyanis abban rem énykedtek, hogy Oroszország 
a háborút elvesztve felbomlik. Azonban a háború 1856 elején hirtelen  félbe­
szakadt s így a szeparációs rem ények füstbe mentek. Oroszország azonban sokat 
tanult a fenyegető veszedelemből. Belátta, hogy a birodalom hoz csatolt népek­
nek több szabadságot és jogot kell adni, hogy ezek híven megm aradjanak a b iro­
dalom kötelékében. E belátás szülte a cárnak ,azon elhatározását, mely szerint 
1863-ban egybehívta Finnország rendéit a fővárosba. Ezen az országgyűlésen 
szabadabb szellem nyilvánult. Itt a finnek már nyiltan m ertek beszélni azon 
óhajukról, hogy Suomi külpolitikailag semlegessé tétessék. Továbbá ekkor tö rtén t 
indítvány a (kék-fehér) nem zeti zászló életbeléptetéséről, amely a finn köztár­
saságnak most is hivatalos lobogója azzal a különbséggel, hogy a párhuzam osan 
futó kék és fehér csík helyett fehér mezőben kék kereszt látható. Még arra is 
rám utato tt ez az országgyűlés, hogy Suominak fő óhaja a függetlenség és szu- 
verénítás. Ez országgyűlés után  boldog és eredm ényes korszak kezdődött F inn­
ország történetében s úgy látszott, hogy a hatalm as orosz korm ányzat a hum a­
nizmus és megértés ú tjá ra  lépett. Ezután minden ötödik, 1878-tól kezdve min­
den harm adik évben egybehivatott az országgyűlés, amely évtizedek m ulasztásait
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pótolta a társadalm i és törvényhozási fejlődés terén. Ez időben kapta Suomi 
önálló pénzegységét, az aranym árkát (azelőtt ugyanis svéd, illetve orosz pénz volt 
használatban), az addig egyeduralom nak örvendő svéd nyelv m ellett a finn 
második hivatalos nyelvvé lett, népiskolai intézmény létesült, községi autonómia 
lépett életbe, sőt az elavult toborzás helyett általános katonakötelezettség a lap­
ján szervezett finn hadsereg jött létre.
De ez a nyugalmas fejlődés nem sokáig tarto tt. A 80-as években Orosz- 
oiszágban felülkerekedett az im periálisztikus pánszláv irányzat, amely egyre 
hevesebb tám adásokat in tézett az Oroszországhoz csatolt másfajú népek ellen. 
Ez a szerencsétlen politika vezetett azután az Oroszbírodalom teljes bukásához. 
Különösen megrázó hatást te tt a finn nem zetre az 1899-iki ú. n. februári mani- 
fesztum (ukáz), amely a finn autonóm iára végzetes csapást mért, kimondva, hogy 
a törvények között lényeges m egkülönböztetés teendő. Az első csoportba ta r ­
toznak azok a törvények, amelyek mind Oroszországban, mind Suomiban egy­
formán kötelezők; a második csoportba azok, a Finnországot érintő törvények, 
illetve törvényjavaslatok tartoznak, amelyek valami módon Oroszország érdekeit 
is érintik, s a harm adik csoportba azok, amelyek csupán Finnországra vonat­
koznak. A két előbbi csoportba tartozó törvényjavaslatokat az orosz állam tanács 
és igazságügyminiszter veszi tárgyalás alá és a cár erősíti meg. A finn ország- 
gyűlés ezekről csupán vélem ényt nyílváníthatott. E manifesztum szerint a finn 
állam egyszerű provinciává sűlyedt; az országgyűlés és a nagyfejedelem közé 
új, a finn alkotm ányra nézve idegen elemek léptek.
Ez a rendelet óriási elkeseredést keltett. Hiába m enesztett az országgyűlés 
a cárhoz küldöttséget, kérve a törvényellenes rendeletek visszavonását; nem is 
bocsáto tták  a cár elé. Hasonló sorsban részesült a világ legkiválóbb tudósaiból 
alakult küldöttség is, amely az általános kultúra nevében óhajto tta kérni Suomi 
akotm ányának megóvását.
Minthogy az orosz korm ány eljárásának m egváltoztatását nem sikerült k i­
eszközölni, a nemzetre nézve nem m aradt hátra más, mint némán tűrni a szebb 
jövő rem ényében. Ekkor kezdődött az úgynevezett passiva resistentia: tétlen  ellen­
állás V . néma tiltakozás, amelynek em lékét a finn költészetnek és művészetnek 
annyi nemes alkotása őrzi. Említsük fel itt a világhírű finn novellistának, Ahc 
Jánosnak  mély honfibút, de egyúttal törhetetlen  rem ényt hirdető írásait, amelyek 
Amiósággal prózában írt költem ények (Forgácsok, Hosszútűrő népem stb.). A költők 
közül különösen Eino Leino adott kifejezést e szomorú évek hangulatának. A fes­
tészetben kiváltkép G allén-Kallela Axel allegorikus képei beszélnek a néma tilta ­
kozás remélő bánatáról. Említsük meg, hogy finn testvéreink e sötét években 
egy nagy magyar államférfiú példájából m eríte ttek  vigasztalást és erőt a meg­
próbáltatásokhoz. A nagy m agyarbarát író, Ja lava  A ntal Deák Ferencről könyvet 
írt, amelyben fejtegette Deák alapvető elvét, hogy nem veszett el az a jog. 
amelyről a nemzet önként le nem mondott.
Az egyre kegyetlenebbé váló elnyomás, amely nem kímélte az egyéni jogo­
kat és szabadságokat sem, már-már elkeseredett kitörésre vitt, amidőn egy revol­
verlövés dörrenése riaszto tta  fel az orosz zsarnokokat álmukból, amelyben Suomít 
mint orosz provinciát lá tták  vergődni lábuk alatt. 1904 június 16-án egy finn 
állami tisztviselő, Schaumann Eugen a szenátus épületének lépcsőjén lelőtte a 
zsarnok orosz főkormányzót, Bobrikoffot. Az orosz korm ány e merénylettől 
figyelmeztetve belátta , hogy az épp akkor kitörőben lévő új háború (Japán ellen) 
küszöbén nem tanácsos a szövetséges népek elégedetlenségét fokozni, 1904-ben
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egybehívta a finn országgyűlést, amelynek első dolga volt a törvényes rend 
visszaállítását kérni. E kérelem teljesítése azonban késett, mígnem a Japán  részé­
ről ért veszteségek folytán k itö rt forradalm i mozgalom a cárt arra bírta, hogy 
birodalm ának alkotm ányt adjon. Finnországgal szemben is engedékenyebb han­
gulat tö ltö tte  el az orosz korm ányköröket. Ennek eredm énye volt az 1905 novem ­
ber 4-iki rendelet, amelyben a cár mint finn nagyfejedelem ígéretet te tt az a lko t­
mány újjászervezésére az egykamarás népképviselet s az általános és egységes 
szavazatjog alapján. Ez volt az akkor igen nagy hatalomm al rendelkező szociál­
dem okrata pártnak követelése s e tek in tetben  a nacionalisták egyet é rte ttek  
velük, A finn nemzeti küzdelm ek vezére ezidőtájt M echelin Leo volt, „Finn­
ország koronázatlan k irálya“,
A fentebb em lített alkotm ányreform okat, valam int egyéb szabadságjogokat 
az 1905—6-iki országgyűlés m ondotta ki s ezeket a cár meg is erősítette, csupán 
a korm ány tagjainak hivatalos ellenőrzéséről szóló javaslatot ve te tte  vissza. Ily 
módon a régi rendi alkotmány, amely az ország népét négy osztályra, ú. m. nemesi, 
papi, polgári és paraszt rendre osztotta, megszűnt, s lé tre jö tt a modern állami 
életnek megfelelő népképviseleti rendszer.
A nemzet öröme a jobbra fordult viszonyokon azonban nem sokáig tarto tt. 
1908 nyarán újra kezdődött az orosz elnyomó politika. M inden hatalom  az orosz 
állam tanács kezébe került, amely Suomit egyszerűen provincia gyanánt kezelte,
1910-ben megjelent a rendelet, amely szerint Suomínak négy képviselőt kell 
küldenie a dumába és k e ttő t a birodalm i tanácsba. E rre m ondotta az orosz 
nacionalisták egyik vezére, Puriskevics ez em lékezetes szavakat: „Finis Fin- 
landiae“.
A világháború k itö résekor Finnország belső helyzete nagyon aggasztó volt. 
A bizonytalanságot és általános elégedetlenséget még növelte a cári manifesztum, 
amely 1914 novem ber 14-én jelent meg, amikor még Oroszország bízott a győ­
zelemben. Ez a k iáltvány úgyszólván teljesen m egszüntette Suomi önállóságát. 
Ám ez a rendelet mégsem keltett kétségbeesést, mivel a finn közönség már 
se jte tte  Oroszország bekövetkezendő bukását. Némelyek Svédország felé tá jé­
kozódtak, onnan remélve katonai tám ogatást, de midőn látták , hogy a minden 
határozo tt lépéstől idegenkedő svéd nem zettől semmit sem várhatnak, a győz­
tesen előnyomuló ném etekre vete tték  rem énykedő pillantásukat. A finn függet­
lenség hívei titkos egyezségre léptek a német hadvezetőséggel s ennek lett az 
eredménye, hogy a poroszországi Lockstedt városa melletti táborban („27. porosz 
vadászzászlóalj” néven) finn önkéntes csapatot alakítottak, amelyben 2000 tiszt- 
és altísztjelölt nyert ném et vezetőktől kiképzést.
Fordulópontot jelez a háború tö rténetében  az 1917-iki márciusi Kerenszki- 
forradalom, amely a cárt megfosztja trónjától. Ily módon a cár megszűnt F inn­
ország nagyfejedelme lenni s így jogilag felbomlott a kapcsolat is, amely a két 
államot az uralkodó szem élyének azonossága által egybekötötte. Az ország kor­
mányzását a parlam ent vette  kezébe, csupán a külpolitika és a hadügy m aradt 
közös az orosz birodalommal. Még teljesebb le tt цг elszakadás, amidőn Orosz­
ország ez év őszén köztársasággá, majd novem ber 8-án szovjet-köztársasággá 
alakult,
Finnországban 1917 novem ber 1-én új országgyűlés ült össze, amely a 
föhatalm at a nagynevű tudósnak és politikusnak: P. E. Svinhufvudnak adta át. 
A finn korm ány ugyané hó 4-én előterjesztést te tt a parlam entnak, kérve, hogy 
mondja ki Suominak teljes elszakadását Oroszországtól. A parlam ent decem ber
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6-án kim ondotta Finnország függetlenségét. Ez a nap tehát az új, önálló Suomi 
születése napja, am elyet a nemzet minden évben nagy fénnyel ünnepel meg.
Az új szuverén állam ra azonban még sok küzdelem várt. Oroszország ugyan 
már decem ber 22-én elism erte Finnország függetlenségét; csakham ar követték  
őt ebben Svéd-, Francia-, Németország, majd Norvégia, Dánia, Hollandia, Svájc, 
Görögország, Spanyolország és a pápa, de Anglia, az Egyesült Államok, Japán  
és Itália egyelőre várakozó álláspontra helyezkedtek. A legnagyobb nehézséget 
az okozta, hogy az orosz katonaság nem akart kivonulni az országból, sok erő­
szakosságot követe tt el, sőt a finn kom m unistákkal együtt megszervezte a vörös 
gárdát, amely hosszú és véres harcokat idézett elő az országban. 1918 január 
27-én Finnországban is k itö rt a vörös forradalom, amelynek leverése O rosz­
ország elleni szabadságharccá lett. A nem zet nagy többsége felháborodással 
fogadta az ú. n. p ro le tárd ik ta tú rá t, amely ugyanolyan eszközökkel dolgozott, 
mint nálunk is; minden emberi jogot és egyéni szabadságot lábbal tiport és haj­
meresztő kegyetlenségeket követe tt el. A vörösek azonban csak Finnország déli 
részén tud ták  megvetni lábukat. A gyér lakosságú Észak-Finnországban a hazafias 
érzelmű parasztság csakham ar felü lkerekedett, leverte az orosz csapatokkal szö­
vetkezett kom m unistákat s nagymennyiségű fegyvert és lőszert ve tt el tőlük. 
Ezek a győző csapatok képezték  a szervezendő fehér gárdának magvát, am ely­
nek harcképességét növelték a N émetországból hazaérkezett vadászcsapat, vala­
mint a Svédországból érkező önkéntesek. A fehérgárdá parancsnokává mindjárt 
kezdetben gróf iMannerheim Károly G usztáv tábornokot (G eneral-Leutenant) 
nevezték ki, aki azelőtt az orosz hadseregben szolgált s a háború kitörésekor 
a cár közvetlen környezetébe tartozott. Több nagy katonai megbízatást végezett 
Ázsiában s az orosz-japáni háborúban érdem es szerepet játszott. Az ő katonai 
zsenijének köszönhető, hogy a fehérgárda rövid idő a la tt óriási sikereket ért el. 
A gárda működését igen előnyösen tám ogatta a hazafias északfinnországi lakos­
ság áldozatkészsége s a gárdisták lelkiism eretes kötelességtudása. A városok, 
községek pénzt és anyagot adom ányoztak a hadsereg céljaira. E leinte csak 
önkéntesekből állt ez a gárda, de február 18-án a Vasa városában székelő 
nacionalista korm ány kim ondta az általános hadkötelezettséget s behívta a 
21—40 év közti korosztályokat. A munkások nagy része szintén a fehérekhez 
csatlakozott.
Ezzel szemben a fővárosban k itö rt p ro letárd ik tatúra  csak az ott m aradt 
orosz katonák és a kommunista finn munkások kőiéből toborozta seregét, amely 
eleinte szám ban erősen felülmúlta a fehérgárdát. Az ekkori számviszonyok ezek 
voltak: a vörös sereg 15.000, a fehér gárda 6.000 emberből állt. De a ké t sereg 
harckészsége és katonai szelleme nem is állítható egymás mellé. A fehérgárdát 
a haza és nemzet lángoló szeretete s a proletárd ik tatúra  égő gyűlölete hevítette, 
míg a vöröseket csupán a magas zsold és a fosztogatás rem énye ta rto tta  együtt. 
A fehérgárdának nagy baja volt eleinte a fegyverhiány, amelyen azonban N ém et­
ország és az oroszoktól elvett fegyverkészlet segített.
Az ország déli részein a vörösek voltak az urak, A lakosság megoszlása a 
ké t párt között ez volt: Vörös Suomi lakossága 1,500.000, Fehér Suomié 1,800,000 
A korm ányhatalm at a népbiztosság gyakorolta, amelynek elnöke Kullervo Manner, 
az 1916—17-iki országgyűlés elnöke volt. A finn kommunisták programmja nem 
volt teljesen azonos az orosz bolsevikokéval, Ök teljes dem okrácián alapuló 
állam rendet akartak  alapítani és nem diktatúrát. Terveikből azonban semmisem 
lett, mivel a diadalm asan előnyomuló fehérgárda egymásután foglalta el a vörösek
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hatalm ában levő gócpontokat. M annerheirn legfényesebb győzelme volt a finn 
M anchester, Tam pere (Tammerfors) bevétele 1918 március 26-tól április 6-ig. 
Ez ostrom ban elesett a fehérek közül 700, a vörösek közül 2000. E döntő diadal 
után roham lépésben fejlődött az egész ország felszabadítása a vörös rém uralom 
alól. Az április 3-án Von der Goltz tábornok vezérlete a la tt Finnországba é rke­
zett ném et sereg Tam perénél egyesült a finnekkel s már április 11-én megkez­
dődött az általános tám adás Helszinki elen, mely 2 nap a latt befejeződött s 13-án 
délután egy órakor az egész város a fehérek kezében volt. A népbiztosság már 
április 8-án az Oroszország határához közel fekvő Viipuriba (Wiborg) m enekült 
s onnan intézte a még hatalm a a latt levő terü le t korm ányzását.
A főváros m eghódításánál 60 ném et katona vesztette  életét, akiknek hamvai 
a helszinki régi templom előtti téren nyugszanak egyszerű, de impozáns m árvány­
emlék alatt.
M ondjunk pár szót a két sereg szám adatairól. A vörös sereg kezdetben 
6000, később 75.000 főből állt, a fehérgárda pedig 6000, később 16.000 embert 
számlál. A fehérek közül az összes harcok a la tt 2300 em ber esett el, a lakos­
ságból a vörösek kerekszám ban 6000-et gyilkoltak le. Az elesett vörösek száma 
10. 000.
A főváros eleste u tán rövid idő a la tt bekövetkezett a vörös uralom teljes 
megsemmisítése. M annerheirn 1918 május 16-án vonult be 20.000 emberből álló 
csapatainak élén a lakosság lelkes tün tetése közepett.
Ily módon született meg de facto a független Finnország, miután Orosz­
ország már az év első napján de jure elism erte Suomi függetlenségét.
A felszabadult Finnország nyomban hozzáfogott az állami rend megszilár­
dításához. Az 1917-ben választo tt országgyűlés azonnal egybegyült, term észetesen 
távol m aradtak a szociáldem okraták és komm unisták; az előbbiek közül csupán 
két képviselő jelent meg. Az országgyűlés államfővé választo tta  Svinhufvud sze­
náto rt s hozzáfogott a legfontosabb államügyek elintézéséhez. Ezek között első 
helyen állo tt az államforma kérdése. Az 1917 decem ber 6-iki országgyűlés F inn­
országot ugyan köztársaságnak nyilvánították, de ez a határozat még nem volt 
m egerősítve. A nemzet vezető köreinek egy nagy része azon az állásponton volt, 
hogy Finnország még tulajdonképen királyság, m ert az 1772-iki alkotm ány nem 
szűnt meg. Egyébként is abban a vélem ényben voltak, hogy a királyság jobban 
biztosítaná az ország rendjét és külső tekintélyét. Ezért a korm ány az ország- 
gyűlés elé törvényjavaslatot te rjesz te tt a monarchista államforma kérdésében. A 
parlam ent 58 szóval 44 ellenében megbízást ado tt a korm ánynak, hogy készítse 
elő a királyválasztást, A választás meg is történt. Az országgyűlés 1918 október 
9-én királlyá választotta Frigyes Károly hesseni uralkodóherceget (Prinz).
Ez a királyválasztás azonban gyönge alapon nyugodott. A nem zetnek csak 
egy kis része állt mögötte s az országgyűlésben is igen kis pártja volt. A király- 
pártiak  abban rem énykedtek, hogy Németország győzelme esetén a hatalm as 
birodalom ban Finnország eres tám asztékot nyer. A sors azonban máskép dön­
tö tt. 1918 őszén bekövetkezett a központi hatalm ak szomorú összeomlása s ez 
romjai alá tem ette a finn royalisták rem ényeit is. Ez év decem ber 12-én Svin­
hufvud lem ondott az államügyek vezetéséről. Utódja Mannerheirn le tt s decem ber 
14-én a megválasztott király tudatta  a finn országgyűléssel, hogy nem fogadja 
el a finn koronát.
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M iután az államforma m egállapítása nem sikerűit, az országgyűlés szét­
oszlott s új választások íra ttak  ki. Az új országgyűlés túlnyomó részben a köz- 
társasági forma m ellett döntö tt s ílymódon 1919 július 17-én kim ondotta, hogy 
Finnország dem okratikus köztársaság. Ezzel megszűnt M annerheim megbízatása. 
A nyomban m egejtett elnökválasztás eredm ényeként K. J . S táhlberg egyetemi 
tan á r le tt a finn köztársaság első elnöke. A 6 év múltán, 1925-ben tö rtén t második 
elnökválasztáson, L. Kr. R elander kapo tt szótöbbséget, m iután Stáhlberg nem volt 
hajlandó újra elfogadni az esetlegesen ráeső választást.
Az előadottak világosan m utatják, hogy Finnország szabadságát elsősorban 
népe szívós k itartásának  s nem külső segítségnek köszönhette. A hosszú idegen 
uralom  alatt is megőrizte em beri méltóságát, amely mind őt, mind turáni testvére it 
oly élesen m egkülönbözteti a tehete tlen  szolgaságban vergődő töm egnépektől.
Az új (örökség lelke/
Irta: Végh Jenő
Mint gyermek sokszor olvastam mohó vágyakozással az Ezeregy-éj szaka 
bájos meséit és álmaimban nékem adta Firusz herceg a bűvös paripát, hogy e lre­
pülhessek a távol keletre, a csodák országaiba. És vitt a bűvös ló m essze. . .  
m e ssz e ... E lm aradt a vén Duna ezüst szalagja, elröppentek alattam  a Balkán 
hegyei, .völgyei és egyszerre csak megcsillant az esti szürköletben a M árvány­
tenger csöndesen síma háta, majd meg Sztambul sok-sok karcsú m inaretje között 
megláttam felkelni a holdat. Oh, hogy szerettem volna leszállani az A ranyszarv 
partján  hemzsegő tarka  sokaságba, de elfeledtem, hogyan kell a bűvös paripának 
parancsolni s az ragadott to v á b b ...  Irán  fensíkjára, kincses In d iá b a .. .  míg bele 
nem ütközött a H im alája valam elyik jéggé fagyott ormába . . .  és felébredtem,
*
Az ünnepi hangulat szárnyain suhanjunk át mi is a végtelennek tetsző messze­
ségen s szálljunk le a Boszporusz partján, A natólia térés síkjain, erdőkoszorúzta 
magas bércein és hűvös völgyein.
De a Boldogság K apujában ne kápráztassa el ma szemünket a természet 
m érhetetlen  bőkezűsége, a pompás paloták dús ragyogása, süppedő szőnyegek 
puha zízzenése . . . T ekintetünk ne álljon meg a karcsú, finom m inaretek, ez égre 
nyúló karok ormán, melyek kőcsipkés kosarából naponta ötször hangzik fel a 
müezzinek ajkán  az im ára hívó ősi dallam  csengő szava. Hagyjuk el a Nagy Bazár, 
a  Csársi furcsa boltozatai a la tt nyüzsgő sokaságot, a világ minden részéről 
összehordott áruk tarka  tömegét, hagyjuk az üzleti lárm ától zajos uccákat s az 
A ranyszarv sűrű árbóc-erdejét.
M enjünk el ma az egyetemek és iskolák termeibe, ahol tudós bölcsek o k ta t­
ják s vezérlik a haladás, a dicsőség útjára a török nemzet jövő reménységét. 
Menjünk el az izmiri hegyek re jte tt völgyeibe, a megbúvó kis falvakba, az ősi 
városokba s belépvén a szegények kunyhóiba, vagy a gazdagok kényelmes kösk- 
jeibe, keressük fel azokat a dicső hősöket, akiknek lelkes soraiból hatalmas 
lendülettel alakult az a hadsereg, mely heroikus küzdelm ekben m utatta meg az 
ellenség győzelemittas seregének: meggyógyult a beteg ember! És keressük fel *
* A Turáni Társaság 1928 október 25-iki ülésén felolvasta a szerző.
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azokat a csodálatos nőket, kik •— addig hárem ek féltve őrzött, világtól elzárt 
gyönge virágai voltak csak — le te tték  a sűrű fátyolt, hogy jobban lássanak vérző 
sebeket kötözni, fájdalm akat enyhíteni. Kik feláldozták ápolt bőrük finomságát, 
hogy az új arzenálok megteljenek dolgozó nőkkel, s midőn még ez sem volt elég, 
nem félve a szállongó golyók halálthozó zizegésétől, hátukon cipelték a muní­
ciót küzdő testvére iknek  s ha kihullt a férfiak kezéből a fegyver, keskeny ujjaik 
ragadták  meg azt. És menjünk el az angorai nem zetgyűlésbe, hol a nemzet 
választottjai bízó, erős hittel, biztos kézzel irányítják a jelent s építik a jövőt. 
És álljunk meg hódolattal az előtt az egyszerű ház előtt, melyben az az ember 
lakik, kire minden török csodálattal s az egész profán világ bám ulattal tekint, 
álljunk meg e nagy férfiú: Győzedelmes Musztafa Kemál pasa előtt. Je r te k  velem 
mind e helyre s találkozni fogtok a sírjából k ikelt török nem zet erős leikével!
Ha egy-egy újabb hír érkezik az újjáépülő Törökországból s ez ism ételten 
reform okról beszél: értetlenül s legtöbbször rosszalóan csóválja fejét a nyugati 
ember. Nem tudja m egérteni a h ihetetlenül gyors haladást, sajnálja a khalifátus- 
sal járó nagy hatalom  eldobását, homokra ép íte tt háznak mondja a megvaló­
síto tt nagyszerű és nagyjelentőségű reform okat, m elyeket az első áradás elmos­
hat, a fúvó szél is feldönthet, A nyugati em ber nem ismeri és nem is ism er­
heti azokat a szikla-alapokat, melyeken az új Törökország em elkedik, s min­
dennel dacolva büszkén és boldogan megáll. A nyugati ember nem ismeri az új 
törökség lelkét!
A török nem zet igazi lelke századok során el volt tem etve. Egy másik lélek 
boríto tta  reá  fátyolát, egy másik lélek szorító ölelése m egfojtotta minden moz­
dulását, lenyűgözte minden moccanását. Az oszmánok századok során csak esz­
közül szolgáltak egy hatalm as, világrészeket átfogó eszmének: a mohamedánizmus 
eszméjének. Ez rabigába hajto tta  az agyvelőt és az izmokat. A karat és te tte rő  
ennek szolgálatában állottak. A nem zeti eszme felolvadt és megsemmisült a 
vallás eszméjében. A felülkerekedő idegenből jövő új lélek számos rokonvonást 
is hozott s ez m egkönnyítette diadalát. A végtelen puszták urait, a büszke és 
független török törzseket jellem ezte a létfenntartó  harc, a rozsdam entes kard, az 
egyenes, tiszta jellem, az egymásban való feltétlen, őszinte bizalom, a term észet 
im ádata s a buzgó, mélységes hit. Az iszlám éltető  eleme szintén a harc s a 
fanatikus hit párosulva az önmegtagadással. E leinte párhuzam osan érvényesült a 
ké t lélek, az ősi turáni és az új, az iszlám. A fanatikusokat nevelő és ezekkel 
küzdő mohamedánizmus azonban m indjobban előre nyomult. A haza, a nemzet 
eszm éjét há ttérbe szorította, jelentéktelenné te tte  a vallás terjesztésének ügye.
A Kaji kán törzséből való Szulejmán sah 50.000 harcosa élén menedéket 
ta lá lt a hatalmas Dsíngiz kán fenyegető tám adásai ellen a hanyatló rokonfajú 
szeldsuk birodalomban. Utóda, a honalapító Ertogrúl pedig az összeomló szeldsuk 
birodalom helyén megszervezte népével a mai török birodalm at. Az új hazában 
azonban az új hit mind diadalm asabban nyomult elő. Segítette előnyom ulását a 
szintén moham edán arab és perzsa birodalm ak közvetlen szomszédsága. A val­
lással együtt idegen nyelv is hódítani indult: a Korán nyelve, az arab. Az 
előkelők meg a virágos és kifinomult perzsa nyelvből ve ttek  át mind több és 
több szót és kifejezést. Az ősi írás is elvesztvén jelentőségét és jogait, helyét 
a cifra és nehéz arab írásnak engedte át. Egyetlen szál, egyetlen fonál m aradt 
meg csupán, amely az ősi Turkesztánhoz kötött: a hősi ének, A  régmúlt idők 
hősi dalain m erengett a pihenő harcosok tábora s lelkesült a hadba indulók 
serege. Az uzandsik is mind ritkábban pengették a három hurú kobuzt, hogy az
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tinyú jto tt dallam nyomán az ősidők mesés világába ragadják az emlékező hall­
gatóságot s regéljenek hősi Kara kánról, Oguz kánról s a többi vitézek dicső 
tetteiről. Talán valahol M ohács alatt, a gyászos emlékű vész előestéjén zengett 
utólszor az oguz ősök, a közös ősök dicsőségéről a dal. E ltűntek az uzandsik, 
elszéledtek a mesemondók s csak a messzi anatóliai falvak mélyén élt még a 
nem zet ősi lelke, ősi nyelve érin tetlen  tisztaságában, de lenézve és sokszor k i­
gúnyolva, csak a népdalokban, népm esékben. A Magas Portán pedig új költők és 
új lantosok dicsőítették a hit győzhetetlen bajnokait. A költészet virágzott, az 
írók jól kerestek, a harcosok nagy győzelm eket ara ttak , a padisah lábai elé 
koronás fők borúltak  s messze országok dús kincse ömlött; csak két szó vesz­
te tte  el minden tarta lm át és értelm ét: a nem zet és a haza.
A múlt század elején reform tervekkel fellépő III. Szelim és II. Mahmud 
szultánok a francia felvilágosultság eszméinek hatásaként francia befolyásnak 
engedtek té rt s francia segítséggel igyekeztek nem zetüket megerősíteni a népek 
nagy harcában. R eform törekvéseik nem értek  el m aradandó és az egész nem zetre 
kiterjedő eredm ényeket. Nem is érhettek  el, m ert nem érezték meg, hogy a 
nemzet, amelyet a sírba lökni szeretnének irigy s kapzsi mások, csak úgy állhat 
meg a sírgödör perem én s csak úgy indulhat vissza a felfelé vivő úton, ha ön­
magából merít erőt s megtalálja saját lelkét. E jószándékú nemes szultánok nem 
ta lá lták  s nem ism erték saját népük lelkét.
E csatazajban nevelkedett nemzet lelke még sem veszhetett el. Amint a 
katonai állam csődöt mondott, elkezdte döngetni koporsója fedelét. A mecsetek 
és m edreszék egyedül a K oránt magyarázó hodsái m ellett kialakul egy új nem ­
zedék, amely egyelőre még ugyan a francia eszm ényképet lebegtetve maga előtt, 
tanulni és tanítani vágyik. Tanítani, de hogyan, hiszen a nép nem érti a sztambuli 
„művelt" nyelvet? Ekkor tám adt egy jövőbe látó hazafi, aki nagy tudással hozzá­
fog a nyelv megtisztításához, ez Szinászi. K iadja a jelszót: ,,A nyelvet tisztává 
és közérthetővé kell tenni!" Az új török párt is megkezdi munkáját. Első feladat 
a vak vallási fanatizmus gyengítése, A nép nem vak eszköz többé, a nyers erők 
összefogva nem zetté alakulnak, a birodalom meg hazává. Üjabb és újabb lelkes 
honfiak emelik fel szavukat s mindezek között a legnagyobb hatású, a haza- 
szeretet lánglelkü apostola, Námik Kemál bej, aki szent meggyőződéssel hagyja 
fiának, Ekrem nek és nemzetének örök emlékeztetőül: „Ez a haza nem fog meg­
halni, ez a nemzet meg fogja magát m enteni és visszaszerzi szabadságát. Bármit 
is mondjanak, ne hidd el, csak nekem higyj: hazánk jövője biztos, kétségtelenül 
eljön az a nap, amelyen hazánkban is a nem zet lesz az úr, és a padisah a sza­
badság!" Námik Kemál bejben jelent meg először tudatosan a régi dicső török 
nemzet ősi lelke, hogy felrázza áléit nem zetét. Námik Kemál bej nyomdokain az 
írók, költők, politikusok és fiatal katonák egyre szaporodó serege kezdte mind 
hangosabban követelni, mind bátrabban és céltudatosabban előkészíteni az éledő 
nemzeti lélek diadalát. Sok gáncs, szám talan üldöztetés, szám űzetés és halál 
próbálta m enteni a bitorló szellemet, de mindhiába! A zsarnokság még ídeig- 
óráig m egvethette lábát, bukása azonban elvégeztetett. Az utolsó, idegen zsold- 
ban álló erőfeszítést dicső, de véres élethalál-küzdelem ben legyűrte a török 
nemzeti lelket ma legjobban és legkifejezőbben megtestesítő vitéz katona, nem­
zete virágjának, hős ifjúságának élére állva: M usztafa Kemál pasa.
Hiába hullott volna annyi drága vér, hiába adta volna oda életét oly sok 
ifjú vitéz, ha a kivívott diadal nem tépte volna fel annak a koporsónak repedezett 
fedelét, amelyben oly sok századon át senyvedt a törökség igazi lelke.
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A nyugati em ber nem érti, m iért dobta el a török nem zet magától a khali- 
íátust, mikor az az egész mohamedán világ felett hatalm at jelent. Hatalm at, de 
nem a nemzet hatalm át. A nyugati em ber nem tudja, hogy az eddigi nehézkes 
írásban nem nem zeti írását, hanem behozott idegent, az arab írást ejti el a 
török korm ány rendelete. A nyugati ember nem tudja, hogy a fez nem jelleg­
zetesen török viselet, hanem levantei,
Kemál pasa korm ánya sok mindent, ami látszólag szervesen összeforrott a 
iörök nem zettel, eltöröl és drákói szigorral eltilt. Olyan az ő munkája, mint a 
jó és gondos kertészé, aki könyörtelen kézzel metszi le a szép és tetszetős fa­
gyöngyöket kertje fáiról. A fagyöngyök megfojtották volna a fát, a lassú de biz­
tos halált virágozták. A m egtisztított helyeken most új ágak, új lom bozat nőhet­
nek, melyek nem csak az éltető nedűt nyerik a törzs csatornáiból, hanem tá p ­
lálják is azt.
A törökség csodálatos újjászületése nem külső máz csupán, nem közön­
séges politikai forradalom. A nem zetet átalakító  munka annak minden rétegét 
mélyen és szakavatott kézzel felszántja, hogy a belehulló mag annál gazdagabb 
gyümölcsöket teremjen. Az államfővel az élen, az ö személyes irányításával kiváló 
tudósok, nagyszerű szakemberek és pedig török tudósok és szakemberek százai 
m unkálkodnak ezen aggódó szeretettel. Ez a munka pedig nem csupán technikai, 
ez nem csak léleknélküli civilizációt akar nemzetének nyújtani. H ivatalos körök 
és tudós társaságok foglalkoznak a török nemzet jövőjének minden égető problé­
májával, de politikamentesen, tudom ányos és szenvedélytelen alapon. Egyik ilyen 
fontos és súlyos probléma, mellyel a Török Filozófiai Társaság foglalkozik, a 
következő: „Mi a mai Iszlámnak a valódi kultúrái értéke és mi lesz annak szerepe 
a török nemzet jövő életében." Igen nehéz és nagyon kényes kérdés . . .  de a mai 
törökökben megvan a kellő érzék ennek a m egoldására is.
Hatalm as m unkának kell itt elkövetkeznie, mely új irányt adjon a török- 
ségnek és törekvéseinek, új irányt: az ősit! Szinászi, Námik, Kemál bej, Gázi 
M usztafa Kemál pasa elvitték nemzetük figyelmét az ezer minárés, dús palotájú, 
de idegen lelkű büszke Sztambulból az e lre jte tt és lenézett messzi anatóliai 
falvakba és városokba. S a nemzet azokban magára lelt: m egtalálta ősei eltem e­
te tt lelkét. A török honfiak lelkében ú jra felzeng a régi regősök, az uzandsik 
kobuzán az oguz ősök dicsősége, de nem merengenek a múlton, hanem építik  a 
jövőt. A Dnyesztertöl az A ltájig ötvenmillió törökfajú nép néz ma hittel és re ­
ménnyel az újjászületett testvér török nemzetre és annak dicső vezérére.
A III. finn-ugor kulturkongresszus.
A „Túrán“ annakidején részletes tudósítást közölt az I. és II. finn-ugor 
kongresszusról. Ezek közül az első Helszinkiben volt 1921-ben, a második pedig 
Tallinnban 1924-ben, E két néprokonsági találkozónak viszonzása s egyúttal az 
első ciklusnak mintegy betetőzése volt a Budapesten ez év június havában lefolyt 
kongresszus, amely mély nyomokat hagyott a három finn-ugor nemzet szellemi 
és társadalm i életében. Jelen  cikkünkben igyekszünk legalább vázlatos képet 
nyújtani a gazdag tárgysorú és sokoldalú egybejövetelről; annak részletes és 
m élyreható ism ertetését a készülőben levő kongresszusi emlékkönyv fogja nyúj­
tani.
M indenekelőtt hálával emeljük ki, hogy kormányunk, különösen a kultusz­
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miniszter úr Őnagyméltósága, a legmesszebb menő érdeklődést és jóindulatot 
tanúsíto tta e fontos kultúresem ény iránt, de nem m aradtak  el tőlük ebben a tekin­
tetben Budapest székesfőváros tanácsa, továbbá fővárosi és vidéki hatóságaink 
és kultúrintézm ényeink, valam int egyes lelkes honpolgáraink sem. Ennek a körül­
ménynek és az- előkészítés s az adm inisztráció gondosságának köszönhető az, 
hogy finn és észt testvéreink ma is mint „szép álomról" beszélnek és írnak a 
magyarországi kongresszusról, amely felülm últa legmerészebb rem ényeiket is.
Az előkészítő bizottság élén gróf Teleki Pál, Magyarország v. miniszter- 
elnöke, az Európa-szerte ismert tudós állott, aki 1924-ben az á lta la  vezetett föld­
rajzi expedíció élén beutazta Finn- és Észtországot s a tallinni kongresszuson az 
észt bizottságtól azt a felkérést nyerte, hogy a budapesti gyűlést vegye gond­
jaiba. A magyar bizottság a kongresszust négy szakosztályra osztotta; ezek voltak: 
1, általános művelődési és tudományos, 2. pedagógiai, 3. közgazdasági s 4. iro­
dalmi és művészeti szakosztály — ezeknek élén mint elnökök és helyetteselnökök 
álltak: Szinnyei József, Heller Farkas, Pékár Gyula, Kornis Gyula, Hubai Jenő, 
Bán A ladár. F ő titkárnak  dr. Zsirai Miklóst kérték  fel, aki fáradságot nem ismerő 
buzgósággal és lelkesedéssel felelt meg nehéz és fontos feladatának. Az ő kezén 
ment át a kongresszus egész ügyvezetése; ő gondoskodott az elszállásolás, ellátás 
és vidéki kirándulások zavartalan menetéről. Az egyes buzgó segítőtársak fel­
sorolása az em lített emlékkönyv egyik tárgya lesz.
A kongresszus 1080 külföldi résztvevője, illetőleg tagja közül 650 finn volt. 
Ezek közül a legnagyobb csoport: kb. 600 finn és észt június 9-én, szombaton hajnal­
ban érkezett magyar földre. A vonatot már a magyar határon a szeretet és az 
öröm jeleivel fogadta a magyar föld népe. Szobon a község egész lakossága 
ünneplő ruhában vonult fel a pályaudvarra, ahol a járás szolgabírája Hont és 
Nógrád megyék nevében üdvözölte az érkezőket. A finn-ugor kongresszus nagy­
bizottságának tagjai, Teleki Pál gróffal az élükön, szintén már Szobon várták  az 
érkező vendégeket, akiket a bizottság nevében Bán A ladár üdvözölt finn és észt 
nyelvű beszédben.
Budapesten a nyugati pályaudvaron a vendégek fogadtatására megjelent a 
korm ány képviseletében Petri Pál kultuszállam títkár, Gerevich Zoltán miniszteri 
tanácsos, Lobmayer Jenő tanácsos a főváros képviseletében, Pékár Gyula, 
a kongresszus társelnöke, Raffay Sándor püspök, Liipola Yrjö finn konzul, Jun- 
gerth Mihály finnországi magyar követ, Zilahy Dezső, Vikár Béla, Kogutovicz 
K ároly és sokan mások. A pályaudvaron díszegyenruhás rendőrök és cserkészfiúk 
á llo ttak  sorfalat, mögöttük hatalm as közönség gyülekezett.
A pályaudvarra berobogó különvonatot a rendőrzenekar előbb a finn, azután 
az észt himnusz hangjaival fogadta. A vendégeket elsőnek Pékár Gyula üdvözölte 
a legmelegebb szeretettel. Megjelenésük Budapesten egész Európában impozáns 
hatást fog kelteni. A kultúrkongresszus a finn-ugor testvérnépek összetartozó- 
ságának tudatát meg fogja erősíteni. Isten áldását kérte a kongresszus műkö­
désére. Petri Pál á llam titkár a korm ány nevében üdvözölte a vendégeket, akiket 
az egész magyar nép őszinte testvéri szeretettel fogad. Mai szomorú helyzetünk­
ben jól esik, ha mások velünk éreznek, még jobban, ha testvérnépek ad ják  szim­
pátiájuknak jelét. A székesfőváros nevében Lobmayer Jenő mondott ezután 
köszöntő beszédet. Az üdvözlő beszédekre F. A. Hástesko finn országgyűlési kép­
viselő válaszolt. A finnek örömmel és szeretettel jöttek Magyarországba, amely­
nek földjéről és népéről gyerm ekkoruk óta sokat hallottak. Hiszi, hogy ez a 
kongresszus a két nemzet között őszinte és szoros kapcsolatokat fog teremteni.
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A fogadtatás után a vendégek szállásaikra vonultak s a napot a hosszú út 
kipihenésére és a főváros m egtekintésére fordították.
Június 10-én, vasárnap kezdődött a kongresszus. A  megnyitó ünnep előtt 
a vendégek, akik túlnyomó részben az evang. vallás követői, a D eák-téri tem p­
lomba vonultak, ahol Raffay Sándor püspök istentiszteletet ta rto tt s dr. báró 
Podmaniczky Pál theol. professzor német és finn nyelven szentbeszédet mon­
dott. Tizenegy órakor kezdődött a M agyar Tudományos A kadém ia nagytermében 
a megnyitó ünnepély, amelyen mintegy nyolcszáz finn és észt vendég vett részt. 
Többen nemzeti viseletben jelentek meg. A kongresszus magyar vezetőin kívül 
megjelent gróf Klebelsberg Kuno kultuszm iniszter, báró Wlassics Gyula, Czettler 
Jenő, Raffay Sándor, Hóman Bálint, Tofer Gábor római és magyar észt követ, 
Jungerth Mihály, Balogh Jenő, Földes Béla s a magyar tudom ányos és politikai 
élet számos más kiválósága.
Az A kadémia nagyterme és karzatai zsúfolásig megteltek. Gróf Teleki Pál 
elnöki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a magyar nemzetnek nagy ünnepe van 
ma, mikor testvéreit köszöntheti hazájában. A  különböző finn-ugor népeknek 
évezredek óta nem volt együtt olyan nagyszámú képviselője, mint ma. Magyarok, 
finnek és észtek egyaránt a nyugati kultúra védőbástyái voltak évszázadokon át. 
Jó  és balsorsban egymásra találtak, kongresszusaik látogatottsága egyre nagyobb 
és ez bizonyítja, hogy a finn-ugor népek között bensőséges baráti és testvéri 
szeretet fejlődött ki.
Ezután felolvasták Horthy Miklós kormányzó táviratát, amelyben üdvözli 
a kongresszust, majd gróf Klebelsberg Kuno kultuszm iniszter a korm ány nevében 
köszöntötte a kongresszust és a vendégeket. A szláv népeket — mondotta — pán­
szláv gondolat, a németeket a pángermán szellem fűzi egybe, a finn-ugor népeket 
azonban kizáróan kulturális és tudományos együvétartozás kapcsolja össze. B ará t­
ságunk kulturális és érzelmi téren  mélyen le van horgonyozva s ha a forrás ku l­
turális eredetű, a barátság kifejlesztésének ú tján  is ezen kell tovább haladnunk. 
Létre kellene hoznunk egy szervezetet, amelynek keretében kölcsönösen részt- 
vennének a finn, észt és magyar tudósok. Ha az eszme visszhangra talál, ilyen 
intézmény megszervezésére a miniszter hajlandó. Az intézménynek az volna a fel­
adata, hogy a megjelent szépirodalmi és tudományos munkákat kölcsönösen lefor- 
dittassa, megszervezze a kölcsönös diákcsere-akciókat. Azt, hogy kevesen vagyunk, 
legkevésbbé a Nyugat vetheti szemünkre, mert a Nyugat szolgálatainak érdeké­
ben véreztíink. Ha összefogunk, ez az erőknek megnövekedését jelenti a nem­
zetek koncertjében, aminek általános politikai téren is meglesz a kedvező hatása.
Élénk tetszéssel fogadták a miniszter szavait, amelyeket Faragó József finn 
s dr. Virányi Elemér észt nyelven tolmácsolt.
E rre a Budai D alárda elnénekelte a finn himnuszt, majd M. Pesonen, a 
finn bizottság elnöke szólalt fel. Magyar beszédében hangoztatta, hogy rövidesen 
elkövetkezik a vírradás a finn-ugor népekre, Széchenyi mondása még valóra fog 
válni: Magyarország nem volt, hanem lesz. Szavainak befejezéséül elm ondotta 
magyar Hiszekegyet.
A Budai D alárda ezután az észt himnuszt énekelte el, majd A. Weiderman 
V. miniszter beszélt az észtek nevében. A III. kongresszus véglegesen meg fogja 
szilárdítani a finn-ugor népek barátságát, az észtek remélik, hogy a magyar haza 
rövidesen keblére ölelheti elszakított gyermekeit. — Setölö finn közoktatásügyi 
miniszter mondott most köszönetét a Budapesten élvezett vendégszeretetért, majd
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az észt korm ány nevében Tofer K ároly üdvözölte a kongresszust. Végül a finn 
nemzeti viseletbe öltözött nyolcvanhatesztendős M atjoi Plattonen Kalevala-éneklő 
asszony rögtönzött finn versben mondott imát és áldást kért a kongresszus 
m unkájára,
A megnyitó ünnepség befejezése után a kongresszus résztvevői külön hajón 
m entek a Margitszigetre, ahol kedélyes közebéd volt.
A vasárnap délután telje»en az ének- és zeneművészet jegyében folyt le a 
M argitszigeten, Délután 5 órakor kezdődött az első hangverseny a MAC-pályán. 
H atalm as hárm as zászló hirdette a MAC győzelmi árbocán az ünnepséget. Az 
érkező vendégeket Múzsa Gyula felsőházi tag fogadta a klub nevében. Öt óra 
tá j t  vonult föl aranylantos fehér lobogó a la tt a finn dalosszövetség negyven 
énekese, majd utánuk 16 magyar dalárda ezernyi dalosa Szegheő Sándor kar­
nagy vezetésével. A műsor itt ez volt: 1. Finn-észt nemzeti himnusz. 2. Erkel: 
Himnusz. 3. Szabados: Hiszekegy. 4. Zöld Károly: Nagy lesz ú jra  M agyarország. 
Szövege: Szathm áry Istvántól. 5. Tengerész a szénégetők közt. F o rd íto tta  dr. Bán 
A ladár, Szerzé: Selim Palmgren. Á tdolgozta: Hackl N. Lajos. 6. Dr. Horváth 
Ákos: Népdalegyveleg. 7. Finn dal (Suomen laulu). F érfikarra  szerzé: F. Pacius. 
F ord íto tta : dr. Bán A ladár. 8. Kossuth nóta: néhai Farkas Sándor átiratában. 
9. Lányi Ernő: Tavasz elmúlt. 10. Egressy: Szózat.
Este hétkor két párhuzamos hangverseny folyt le ugyancsak a Margitszigeten, 
m indkettő óriási finn-észt-m agyar hallgatóság előtt, amelynek soraiban a magyar 
közélet irodalm i és művészvilág jeleseit nagy számmal láttuk. A Központi T ejcsar­
nok kerti helyiségében volt a ,.margitszigeti szimfonikus zenekar íin-észt-m agyar 
hangversenye“ a következő műsorral: 1. A finn-észt és a magyar himnusz. 2. Jean 
Sibelius finn ze/!eszerző: A théniek éneke, magyar szöveggel, előadták: a Székes- 
fővárosi Gyermekkarok. 3. Kuli Rajmond észt zeneszerző: A kriusai csata. Szim­
fonikus költemény. Vezényli a szerző. 4. K ajanus Róbert finn zeneszerző: Zene­
kari rapszódia. 5. Hubai: A falu rossza, nyitány. 6. Bartók: I, Szvit, 4. tétel. 
7. Dohnányi: P ierette fátyla, lakodalm i keringő. 8. a) Szabados: Hogyha lelkem ... 
b) Hubai: Könnyek; zenekari kísérettel, énekli Svéd Sándor, 9. Siklós: Találko­
zás, szkerzó. 10. W einer: Csongor és az ördögfiak. (Bevezetés és szkerzó.) 11. a) 
Hubai: Á ria a Kremonai hegedűs c. operából, b) Szabados: A vilii. Rege. Tompa 
Mihály költeményére. Zenekari kísérettel énekli: Szabó Lujza. 12. Kodály: Psalmus 
Hungarícus, tenorsolo ének- és zenekarra. E lőadták: Laurisin Lajos, a Palestrina 
kórus és a Szimfonikus Zenekar.
A második hétórai koncert „Finn-észt-m agyar dal- és táncest“ a M árkus- 
féle kávéház nyári színpadán folyt le. Itt Pékár Gyula ny. miniszter mondott 
megnyitó beszédet költői szavakkal vázolva a három testvérnép jelentőségét a 
dal- és ének terén. U tána Bán A ladár ta rto tt előadást a világhírű finn és észt 
népköltészetről s bem utatta a finnországi K arjalából idejö tt s azóta elhunyt 
M atjoi Plattonen népénekes asszonyt, aki az utolsó abból a nagy nemzedékből, 
amelynek emlékezetében még éltek a Kalevala és K anteletar bűbájos runói. 
M atjoi ekkor az emelvényre lépett A. O. Väisänen, a helszinkii K alevala-Társaság 
titkárának  kíséretében, aki szakszerű előadásban ism ertette az ősi regék elő­
adásának hagyományait és módozatait. P lattonen M atjoi rögtönzött verseit Bán A. 
tolmácsolta, A műsor további száma a következők voltak: 4. A ra Tűre finn nép­
dalénekes: finn népdalok, zongorán kisérte: M elartin E., a helszinki-i konzer­
vatórium nagynevű igazgatója, 5. Észt táncok: bem utatta 20 észt táncos eredeti 
népviseletben. 6. Balázs Á rpád: dalok és nóták. Hegedűszó mellett előadta a
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szerző Magyari Imre és cigányzenekara kíséretével. 7. M agyar táncok, Podma- 
niczky Edit bárónő rendezésében. 8. Kurucdalok, előadták magyar tárogatósok.
Éjfél volt amidőn az ezrekre menő közönség szétoszlott szivében a ritka 
szép délután emlékével, am elyekért főleg a Hubai Jenő vezetése a la tt működő 
bizottságot illeti a hála.
11-én, hétfőn kezdődött a kongresszus komoly munkája. A 4 szakosztály 
külön-külön ta rto tta  tanácskozásait és előadásait. Az előadások összes száma 
kb. 60 volt; ezeknek anyaga a kongresszusi könyvben fog megjelenni, itt az 
előadások tárgysorának bem utatására szorítkozunk.
Előadások június 11-én: dr. Kornis Gyula egyet, tanár: A magyar kultúra 
fejlődése. Setälä Emil minister és helszinkii egyet, tanár: A finn művelődés és 
tudományosság. Pold Péter ta rtu i egyet, tanár: Az észt művelődés és tudom á­
nyosság. Dr. Magyary Zoltán min. tanácsos: M agyar tudom ánypolitika. Heller 
Farkas egyet, tanár: A magy. közgazdasági élet k ialakulása 1867 óta. Dr. Kovács 
A lajos min. tan,: Csonka-M agyarország statisztikai vázlata. Gkkonen O.: A finn 
festészet és szobrászat, Kompus J .: Az észt képzőművészet. F. Takács Zoltán: A 
magyar festészet történeti fejlődése. — Június 12-én: Angyal Dávid egyet, tanár: 
M agyarország újabb történetének áttekintése. Talas Oszkár: Finnország harca 
önállóságáért. Konus H.: Az észt történeti tudomány. Uluots J.: Az észt jog­
tudomány. Sirelius U. T.: A finn néprajz. Loorits O.: Az észt nyelvészet és nép- 
költészet. Leinbock F.: Az észt néprajz és régiségtudomány. Dr. Solymossy Sán­
dor: Ősi hagyományok a magyar népéletben. Kink A. és Maddison 0 .: Az észt 
technikai tudomány. Zelovich Kornél: Magy. eredm ények a tudom ányos technika 
terén. Routala O .:. A finn technikai tudomány. Muntere О. finn főigazgató: A 
finn közoktatásügy fejlődése. Kann Miklós: Az észt közoktatásügy fejlődése. 
Harmaja L.: Finnország gazd. élete. Kukk  J., Estas A. és Mauritz K.: Észtország 
gazd. élete. Anni August: Az észt irodalom .Laurila K. S.: A finn irodalom. 
Dr. Császár Elemér: Irodalm unk jelleme. Krohn Ilm ari: A finn zene tört. fejlő­
dése. Molnár Géza: A magyar zene. Aavik  J .: Az észt zene tört. fejlődése. — 
Június 13-án a köv. előadások voltak: dr. Virányi Elemér: Észt-magyar kultu­
rális kapcsolatok. Lepste M. lív tanító: A lív nép sorsa. Sommer S. és Emits  V.: 
Észt kisebbségek. Vüisünen A. O.: Finn kisebbségek. Herczeg Ferenc: Magyar 
kisebbségek. Komppá G.: A finn term észettudom ány. Piper J.: Az észt term é­
szettudom ány fejlődése. Gombocz Endre: A magyar természettudom ány. Talvik 
S.: Az észt orvosi tudom ány és egészségügy. Győr y Tibor: A magy. orv. tud. 
Kajava Y.: A finn orv. tudomány. Puusepp L.: A neuropatologia és az alkoho­
lizmus kutatása a tartu i egyetemen. Paldrock A.: A lepra kezelése. Emits  V.: 
Az iskolánkívüli népoktatás Észtországban. Quint József: A népiskolák 1925. évi 
tanterve. Tarjanne J A finn népoktatásügy. Hurt M. és Mauritz K.: A magyar- 
finn-észt gazd. kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei. Okkonen O.: A finn épí­
tészet. Ybl Ervin: A magyar szobrászat. Kertész K. Róbert, h. állam titkár: A 
magyar építészet fejlődése, Végh Gyula: A magyar iparművészet.
A kongresszusi napok délelő ttjei ilyenform án teljesen le voltak foglalva az 
előadások számára. G ondoskodott azonban a rendezőség és a főváros tá rsa ­
dalma, hogy vendégeink a délutánokat és estéket tanulságosan és kellemesen tö lt­
hessék el körünkben. így például június 11-én délután nagyszabású ünnepséget 
rendeztek a budapesti evangélikus egyesületek, a különböző társadalm i és női 
szervezetek a. finn és észt vendégek tiszteletére. Az ünnepség színhelyén, a Deák­
téri leánykollégium dísztermében igen előkelő közönség jelent meg.
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Az ünnepség megnyitójául a Lutheránia egyházi énekkar Kirchknopf Gusz­
táv egyházkerületi központi lelkész vezetésével a magyar és a finn-észt himnuszt 
adta elő, majd Raffay Sándor püspök köszöntötte meleg szavakkal a vendégeket, 
hivatkozva arra, hogy bár a magyarság jelenlegi helyzetében nagyon szegény, 
de a hit és a szeretet nem veszett ki a magyar nemzet soraiból és éppen ennek 
az érzületnek tanúsága gyanánt rendezték az evangélikus társadalom  nőtagjaí ez 
ünnepet. Viharos ováció közben Emits  Villem észt egyetemi m agántanár magyar 
nyelven köszönte meg Raffay püspök szavait. A műsor hangversenyrészének le ­
zajlása után szeretetvendégség következett. A dúsan rako tt asztalokat Kirch­
knopf Guszávné vezetésével a papnék szövetsége díszítette és m agyarruhás leányok 
szolgáltak fel.
A  IV, szakosztály nem elégedett meg a vasárnapi nagy dalünneppel, hanem 
még több zenei akcióról is gondoskodott. Június 11-én d. u. % j-kor a zene- 
művészeti főiskola nagytermében magyar erők bem utatásával hangversenyt rende­
zett a következő m űsorral: 1. Bach: Preludium  és fuga (Es-dur), orgonán előadta. 
Bárdos György. 2. Csajkovszky: Versenymű, I. tétel; előadta: Setét György. 3. 
Dalok, énekelte: Pálfy M ária. 4. a) Beethoven: Románc (f-dur. b) Hubai: Segui- 
dillas, előadta: M olnár Alice. 5. M ozart: Versenymű zenekari kísérettel; előadták: 
Fischer Annie és Faragó György.
Ugyancsak június 11-én este 8 órakor volt a hírneves finn férfikarnak, a 
Laulu-M iehet-nek hangversenye a Zeneműv. Főiskola nagytermében; ennek sikeré­
ről és lefolyásáról a Pesti H írlap bírálója, Lányi V iktor a következőleg szá­
molt be:
„Jelenleg a „Laulu M iehet“ a finnek reprezentáns dalárdája . Ez a két szó 
„dalos férfiak"-at jelent. Ez a megjelölés tökéletesen ki is fejezi a finn dalosok 
művészi szándékait, előadó-stiíusát. Egészséges férfitorkok együttes éneke az, 
amit produkálnak. Nem akarják  utánozni a gyermek-, vagy női kart, nem törek­
szenek hangszeres, illetve orchesztrális hatásokra, nem keresik a transcendentális 
pianókat, a különleges forzatokat s főleg nem to rz ítják  el a szöveg ritm usát, fone­
tiká já t és értelm ét holmi dinam ikai különcködések kedvéért. Egyszóval mentesek 
mindama hibáktól és modorosságoktól, amelyek a mi dalárdáink közt, épp az 
első finn „invázió“ óta, oly nagy mértékben elharapóztak, A „Laulu M iehet" 
hanganyaga, ha nem is legelsőrangú, de erőteljes és jól kiegyenlített, a mély 
basszusai különösen szépek. Szokatlan, de nem előnytelen a kórus felállása: nem 
csoportokban egymás mellett, hanem szimpla sorokban egymás mögött helyez­
kednek el az egyes szólamok. Karmesterük, Rautavaara igazgató, pózok nélkül, 
nyugodtan, értelm esen vezényli őket. Ma este a Zeneművészeti Főiskolán tarto tt 
hangversenyük műsora Genetz, Krohn, Sibelius, Järnefelt, Kajanus, Törnudd és 
Palmgren négyszólamú kórusai szerepeltek. Különösen az utóbbinak két kara (Az 
ördög szolgáinak dala és a híres Bölcsődal) a ra to tt akkora sikert, hogy mind­
kettőt meg kellett ismételni.
A dalárda számai közt két énekesnő is szerepelt magánszámokkai: Torokoff- 
Tiedeberg Olga észt népdalokat ado tt elő erős, eléggé jól csiszolt szopránhangon. 
Liljeqvist Signe asszony (aki Järnefelt, M erikanto és M elartin egy-egy érdekes 
eredetien hangzó dalát énekelte) telt, meleg mezzoszopránjával az érettebb tudást, 
a mélyebb ku ltúrát képviselte.
Egyetlen instrum entális száma a szépen sikerült hangversenynek Kuula 
Toivo zongorahármasa volt. A mű őszinte utóromanticizmusa rokonszenves lenne,
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ha négy tételében nem tévedne északi banalitásokba és m értéktelen hosszadal­
masságba. Előadói, a három Hannikainen-testvér (Ilmari, Arvo és Tauno), kik 
közül az első európai viszonylatban is jónevű pianista, — lelkesedéssel igyekez­
tek szolgálni honfitársuk sikerét. Egészben véve a finn-észt vendégek hangver­
senye (félretéve minden természetes rokonérzést és a vendégeknek kijáró udva­
riasságot) magas m értéket ü tött meg és minden egyes pontjával kiérdem elte a 
hallgatóság zajos, lelkes tetszését.“
Kimagasló pontja volt a kongresszus zenei teljesítm ényeinek a június 12-én 
este 8 órakor kezdődő „Ünnepi hangverseny finn szerzők műveiből" az O pera­
házban előkelő, nagy közönség jelenlétében. A hangversenyről a „M agyarság“ 
kitűnő szakembere (M olnár Imre) a következőleg számolt be: „Nagyszabású dísz- 
hangverseny színhelye volt ma este az O peraház: finn zeneszerzők müveiből össze­
állíto tt gyönyörű műsort játszott végig a Zeneművészeti Főiskola kitűnő zene­
kara, melyet kiegészítettek ez alkalomm al az Operaház itthonm aradt tagjaival. 
A fegyelmezett együttes élén Kajanus Róbert állott, a helszinkii filharm óniai 
társaság igazgatója, akinek választékos művészi ízlését, lendületes d irigálását pár 
év előtti vendégszereplése óta se feledtük el. Sibelius Jan  kezdte s végezte a 
műsort, a nagy finn utórom antikus, akinek finom m elódiáját, pattogó ritm usait 
már régebbről ismerjük. „Regé“-jében fantáziájának színessége, „F inlandiá‘‘-jában 
nemes páthosza ragad meg. Palmgren „A folyam" című szimfonikus költeménye 
zongorára és zenekarra program szerű festéseivel gyönyörködtet. A zongora­
szólamot Kannikainen Ilmari, a pár év előtt megismert kiváló zongoraművész 
játszotta szívvel-lélekkel, acélos ritm ikával. Madetoja az új finn generációt képvi­
selte „Északfinnországiak" című operájának részletével. Sajnáljuk, hogy a műsor 
nem árult el közelebbit a részletek tartalm áról, így kiki maga tö lthette ki a finom, 
néhol pikánsan egyszerű, néhol merészen összetett zenei kereteket. Az első rész 
hegedűk ta rto tta  orgonapontja, a sejtelmes fafúvóktól körülnyaldosva, valami 
té l-ad ta  monumentális egyhangúságot áraszto tt. A továbbiakban erősen megfogta 
hallgatóit egy mélabús részlet egyházi hangnemekbe ágyazott melódiáival s egy 
friss, táncszerű falusi idill. Szünet után  a korán elhunyt Kuula Toivo „Tengeri 
nimfák" című művét özvegye, Kuula Alma, énekelte zenekarkísérettel. Az érdekes 
kompozíció nagyszerűen érvényesült a művésznő pasztózus, meleg altján. Jörne- 
feltnek nálunk többször is előadott ragyogó, színes prelúdium a és Melartin 
E rkkinek szellemes scherzója voltak még műsoron. Az O peraház nézőterét az 
évadvég ellenére csaknem teljesen m egtöltötte a legelőkelőbb közönség, melynek 
sorai közt Auguszta kir. hercegasszony élén társadalm i életünk legkiválóbbjai 
jelentek meg. A műsor minden egyes számát lelkes tapsok kisérték, egyaránt 
szólván az előadott műveknek, dirigensnek és előadóknak. A vezénylő K ajanus 
Róbertét a hangverseny előtt tisztelői hatalm as babérkoszorúval lepték meg."
Megemlítjük még, hogy a „Laulu M iehet“ június 17-én este még egy kon­
certet ad tak  a Margitszigeten s Kuli Raymond észt zeneszerző szintén fellépett 
másodízben a margitszigeti Központi T ejcsarnok kerti helyiségében. — A vidéki 
körutakról visszatérő finn-észt vendégek június 17-én, vasárnap délelőtt jelen­
voltak a M argitszigeten lefolyt vitézi avatáson. Mint finn és észt lapok írták, ez 
az ünnepség — M agyarország korm ányzójával az élén — feledhetetlen be­
nyomást tett.
A legfőbb hivatalos tényezők szintén kifejezést ad tak  a rokonnépek iránt 
érzett tiszteletüknek és szereteíüknek. Ezt bizonyítja: fogadtatás a kormányzó-
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nál, a miniszterelnök teadélutánja, a kultuszm iniszter és a földmívelésügyi mi­
niszter külön-külön ebédje, az észt követ teája, a finn és észt bizottságok búcsú­
vacsorája s a finn követ ebédje. Mindez alkalm akon nagy melegséggel nyilvánult 
meg a kölcsönös bizalom és megbecsülés.
Szerdán, június 13-án este 6 órakor záróülésre gyűltek össze a III. finn-ugor 
közművelődési kongresszus tagjai a Tud. Akadémia dísztermében.
Gróf Teleki Pál üdvözölte a megjelenteket. Közölte, hogy a kongresszusnak az 
a része, melyben előadások által a három nemzet egymás megértésében köze­
lebb jutott, lezajlo tt és ez az összejövetel formai záróülés. Nem jelenti azonban, 
hogy a kongresszus véget ért és nem jelent búcsút. Most kezdődnek a kirándulások, 
melyek más formában ugyanazt a célt szolgálják, mint az előadások sorozatai. 
Felolvasta az időközben érkezett üdvözlő-sürgönyöket, legelsősorban Finnország 
köztársasági elnökéét.
Ezután Seíolö Emil, Finnország magyarországi követe, a finn korm ány nevé­
ben meghívta a kongresszust a IV. kongresszus m egtartására Helszinkibe 1931-re. 
A meghívást lelkesedéssel fogadták. U tána gróf Teleki az elnöki jelvényt, mint 
szimbólumot átad ta  Setälä követnek. A finn követ hosszabb magyar beszédben 
tolm ácsolta az egész finn nemzet köszönetét azért a vendéglátásért, melyben 
M agyarországon és annak fővárosában részük volt. Ezután a kongresszus elnök­
ségének észt tagja W eider man A. miniszter mondott meleghangú beszédet az észt 
nemzet nevében. Gróf Teleki záróbeszédében köszönetét mondott a  két beszédért, 
valam int azoknak, akik eljö ttek  a kongresszusra. Kérte, hogy tartsanak  meg 
bennünket szeretetükben. Sajnáljuk, — m ondotta — hogy nem tehettünk többet, 
de azt állíthatja, hogy sohasem láttunk  senkit szívesebben, mint ennek a kon­
gresszusnak a tagjait.
Végezetül m egválasztották az állandó kongresszus-előkészítő bizottságot. 
Ennek tagjai finn részről: M atti Pesonen, Yrjö Loimaranta, A lfred Jotuni, J. Ka­
jává és K. S. Laurila — észt részről: A. W eidermann, G, Ollik, K. Jiirgenson, 
A. Kuusik és Joh. Aavik  — magyar részről: Szinnyei József, Bán A ladár, Quint 
József, Zsirai Miklós és Ispánovits Sándor,
Ugyané nap estéjén adta elő a Nemzeti Színház a János Vitézt; ezen 
vendégeink túlnyomó része megjelent.
A záróülés utáni napon kezdődtek a kirándulások és tanulm ányutak, amelye­
ken alkalom nyílt arra, hogy kedves vendégeink megismerkedjenek hazánk leg­
szebb vidékeivel, népével s a vidéki kultúrgócpontokkal. Terünk nem engedi, hogy 
e kivétel nélkül jól sikerült u takkal bővebben foglalkozzunk, csak pár szóval 
emlékszünk meg róluk. 1. A földrajzi kirándulás — kb. 40 részvevővel — Chol- 
noky Jenő prof. vezetése a la tt 4 napra terjed t s felölelte Pannonhalm a és a 
Balaton vidékét. 2. A néprajzi kirándulás — 35 taggal — Bátky Zsigmond és 
Győrf fy István vezetésével Kecskemét, Szeged s Párád, Mezőkövesd, Eger vidékét 
te tte  tanulm ány tárgyává. 3. A pedagógiai kirádulás közel 100 részvevővel Quint 
József vezetésével Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd és Eger környékét tanu l­
mányozta. 4. Vidéki egyetemeinket kb. 20 tagú társaság — többnyire egyetemi 
tanárok — tanulm ányozta főkép Horger A ntal professzor szakszerű kalauzolásával. 
5. Mezőgazdasági tanulm ányút 35 résztvevővel a köv. állomásokkal: Bábolna, K is­
bér, Győr, Magyaróvár, Kecskemét. 6. Kereskedelmi és ipari kirándulás kb. 30 
részvevővel: Tatabánya, Diósgyőr. 7. T urista kirándulások számos részvevővel 
hazánk legszebb vidékeire.
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Megemlítjük még, hogy a finn és észt sajtóban erős és sokoldalú visszhangot 
keltett ez a röviden vázolt rokoni találkozó. A legelterjedtebb lapokban megjelent 
cikkek mind magasztalva em lékezlek meg benyomásaikról: hazánk szépségéről, 
kultúránk gazdagságáról s a meleg vendégszeretetről, amellyel az egész m agyar­
ság magához ölelte északi testvéreit. E benyomások hatása a la tt egyre többen és 
többen fordulnak irodalm unk és kultúránk tanulm ányozása felé s így elm ondhat­
juk, hogy a III. finn-ugor kongresszus elérte célját s annak rendezősége nyugodtan 
tekinthet vissza fáradságos és önzetlen m unkájára.
K I S E B B  K Ö Z L E M É N Y E K .
Finn és észt képviselők látogatása Budapesten.
M egírtuk a „Túrán" 1926, III—IV. szám ában a magyar képviselők 
egy csoportja finn- és észtországi látogatásának történetét. E látogatásnak volt a 
viszonzása a két rokonnép képviselőinek magyarországi látogatása, amely 1928 
júniusában, közvetlenül a III. finn-ugor kongresszus előtt folyt le.
Előbb a finn parlam ent kiránduló csoportja érkezett, június 6-án reggel 9 
ó lakor. A magyar határig eléjük utazott Yrjö Liipola budapesti finn konzul, aki 
á tnyú jto tta  az érkezőknek a Külügyi Társaság által összeállított programmot és 
a díszesen k iállíto tt jelvényeket. A keleti pályaudvar ez alkalom ra ünnepi díszt 
öltött. A fellobogózott pályaudvaron az államrendőrség zenekara a finn him­
nusszal fogadta a testvérnép képviselőit, majd Procopius Béla meghatalm azott 
m iniszter a magyar korm ány nevében, Lukács György v. b. t. t, a Külügyi Tár­
saság részéről mondott istenhozottat, Lukács Gy. rám utato tt arra, hogy a m agyar­
ság a trianoni béke következményeit szenvedi. A magyar nép azonban bízik Isten­
ben és önmagában s igazáért a kultúra fegyvereivel küzd. Lobmayer Jenő tanács­
nok a székesfőváros, Neubauer Ferenc v. állam titkár, orsz. képviselő a F inn­
országot járt képviselők, végül Púk y Endre a magyar képviselőház elnöksége ne­
vében üdvözölték az érkezőket. A 23 finn képviselő nevében Paavo Virkkunen, a finn 
parlam ent elnöke mondott köszönetét az üdvözlésekért hangoztatva a szeretetet és 
és becsülést, amely őket idehozta a testvérnép körébe, „Verőfényben indultunk el 
hazulról — mondá — és derűs ég a la tt léptünk ma reggel magyar földre. Ebben 
a sugárözönben találkozik  a két testvérnemzet, hogy a rokonszenv melegével fűzze 
szorosabbra rokoni kapcsolatait."
Délben féltizenkét órakor a finn képviselők a M agyar Külügyi Társaság 
helyiségeiben gyülekeztek, ahol Pékár Gyula, Eöttevényi Olivér és Paikert A lajos 
fogadták őket a Külügyi Társaság nevében. Itt Eöttevényi Olivér szeretettel üd ­
vözölte a vendégeket egyúttal tolm ácsolta gróf Apponyi A lbert legszivélyesebb 
üdvözletét is. Végül annak a reményének adott kifejezést, hogy ez a találkozás 
a finn és magyar nemzet egymáshoz való hűségének és barátságának záloga lesz. 
M ajd Pékár Gyula németnyelvű előadásban ism ertette Magyarország mai 
helyzetét. Térképeken m utatta be a trianoni békediktátum  következményeit, mind­
azokat a szörnyű igazságtalanságokat, amelyeket a magyar nemzettel szemben 
elkövettek, noha ez a nemzet sohasem akarta  a háborút, A magyar faj azonban 
élni akar, élni is fog, mert szívós és tud küzdeni. Reméli, hogy a finn testvérek 
ebben az igazságos küzdelemben velünk lesznek.
Pékár beszéde után a finn képviselők valamennyien magyarul kiáltották:
— Éljen Magyarország!
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A Külügyi Társaság helyiségeiből a vendégek a képviselőház elnöki fogadó- 
termébe vonultak, ahol Zsitvay Tibor, a képviselőház elnöke fogadta őket. A finn 
küldöttség vezetője Paavo Virkkunen néhány szóval üdvözölte Zsitvayt a finn 
képviselőház nevében, megköszönve a meleg fogadtatást és sikert kívánt a magyar 
parlam ent munkájához. Zsitvay Tibor házelnök a magyar képviselők nevében üdvö­
zölte ezután a testvérnemzet törvényhozásának tagjait. A két nemzetet nemcsak a 
közös vér fűzi össze, hanem az ezeréves sorsközösség is. M indkét nemzetnek sú­
lyos és nagy feladatokat kellett teljesítenie.
A finn képviselők ezután m egtekintették a Ház helyiségeit, majd valameny- 
nyien felmentek a képviselőház karzatára  és o tt helyet foglaltak. Ugyanekkor nyi­
to tta  meg újból a képviselőház ülését1 Zsitvay elnök és Frühwirt M átyás 
á llt fel szólásra, aki nem té rt m indjárt rá  beszéde tárgyára, hanem előbb néhány 
szóval üdvözölte a karzaton jelenlevő vendégeket. Szavai u tán az egész Házban 
mindenki fölem elkedett helyéről s a képviselők lelkes tapssal üdvözölték a 
vendégeket.
Egy órakor a finn képviselők az egységes párt Eszterházy-utcai helyisé­
geibe mentek át, ahol a Finnországban já rt magyar képviselők ebédet ad tak  a 
tiszteletükre. Az ebéden résztvett Setälä budapesti finn követ is. Az ebéd 
során Platthy György köszöntötte fel a finn vendégeket, am elyre V irkkunen 
válaszolt, Kyösti Kallio volt m iniszterelnök és Pékár Gyula lelkes felköszöntői 
fejezték még ki az ünnepi hangulatot. Még e nap délutánján a Mezőgazdasági 
Múzeumot tek in tették  meg a vendégek, este pedig Saxlehner Ö. főkonzul teáján 
vettek  részt a H ungária szállóban.
Július 7-én a délelőttöt az Úrnapi körmenet m egtekintésére használták fel, 
majd XA 12 órakor Horthy Miklós kormányzó fogadta őket. Ennél a külügym iniszté­
rium részéről gróf Khuen-Héderváry Sándor rendkívüli követ és meghatalm azott 
m iniszter jelent meg a Genfben időző W alkó Lajos külügym iniszter képviseletében, 
valam int ott volt Jungerth M ihály követségí tanácsos is. A kormányzó több, mint 
félóra hosszat beszélgetett a finn politikusokkal, kifejezve igaz örömét azon, hogy 
személyesen is alkalm a volt a finn nemzet ily előkelő vezetőit megismerni. A k irá ­
lyi vár megtekintése után a gellérthegyi kioszkban volt villásreggeli, este pedig 
a  Jáncshegyre rándultak  ki, ahol az OMGE rendezett a tiszteletükre vacsorát.
Június 8-dika néhány gyár és ipartelep, valam int a csepeli kikötő meg­
tekintésének volt szánva. A Dréher-Haggenmacher-féle sörfőző, valam int iparte le­
peinek az ottani igazgatóság szíves kalauzolásával tö rtén t megtekintése után  a 
székesfőváros adott tiszteeltükre a G ellért-szállóban ebédet, ahol Ripka Ferenc 
főpolgármester mondott mélyen szántó beszédet. Ebéd után Maurer Gyula kor­
mánybiztos vezetésével, a MFTR. vezérigazgatójának, Domony Móric miniszteri 
tanácsosnak előzékenységéből külön hajón a csepeli kikötőt nézték meg, majd 
a budafoki állami borpincét, nemkülönben az ugyancsak Budafokon lévő Törley 
pezsgőgyár vendégszeretetét élvezték. Az estét Zsitvay Tibor képviselőházi elnök­
nek és feleségének fényes fogadóestje zárta be a parlam ent összes helyiségeiben, 
hol összejött a főváros és az ország politikai, tudom ányos és közgazdasági 
életének több száz képviselője, ahol a korm ány tagjai közül Vass József, gróf 
Klebelsberg Kunó, Scitovszky Béla, Pesthy Pál miniszterek jelentek meg, 
valam int ott volt Bethlen Istvánná grófné is, míg a Felsőház részéről báró W las- 
sics Gyula elnök vett1 részt a fogadáson,
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De pénteken megérkeztek már az észt képviselők is, akik elé a magyar 
határig a  Külügyi Társaság megbízásából Heylmann O tmár titkár utazott. Az 
észteket Ants Piip volt államfő és m iniszterelnök vezette s vele együtt jött az 
észt parlam entnek 14 tagja, A képviselők közt öt volt miniszter, nemkülönben 
a képviselőház elnöke. A korm ányt a fogadásnál ismét Procopius Béla képviselte, 
míg a Külügyi Társaság nevében Pékár Gyula elnök mondott üdvözlő beszédet, 
a főváros részéről Lobmayer Jenő tanácsnok, az Észtországban járt magyar kép­
viselők megbízásából pedig M aday Gyula képviselő beszélt, A magyar képviselőház 
elnökségének nevében Czettler Jenő alelnök üdvözölte őket néhány meleg szóval.
Az észteket röviddel érkezésük után Horthy Miklós kormányzó fogadta, 
A Kormányzó kihallgatása után az észtek szintén résztvettek Zsitvay házelnök 
fogadóestjén.
Június 9-én a délelőtt a vendégeknek szabadon volt hagyva, s ezt az időt 
felhasználták többen arra, hogy világhírű múzeumaink közül többet m egtekint­
senek, Délben az Egységes P árt hivatalos ebédet adott a tiszteletükre, melyen 
az egységes párt keretein kívülálló képviselők is résztvettek, megjelentek 
Raffay Sándor evangélikus, Ravasz László reform átus és Józan Miklós uni­
tárius püspökök is, továbbá Sipőcz Jenő polgármester, Lobmayer Jenő tanács­
nok. Az ebéd során Pékár Gyula mondotta az első pohárköszöntőt német nyelven. 
Rendkívül meleg hangon u talt a rra  az örömre, amelyet a magyar nemzet érez, 
mikor a budapesti finn-ugor kultúrkongresszus a testvérnem zetek hétszáznyolcvan- 
egy fiát lá tha tja  vendégül. Ez a találkozás történeti esemény, a közös fai gyer­
mekeinek első nagy találkozása Dél-Európában. A testvérnem zetek fiainak meg­
jelenése erőt és vigasztalást jelent a mi számunkra, A finn-ugor népek kulturális 
összefogására üríte tte  poharát, — Gömbös Gyula szólott ezután. A finn-ugor 
népek folytonos küzdelmekben éltek történetük folyamán. Nincs akadálya annak, 
hogy knltúrális téren valóban közös frontot alkossanak, hiszen a három népet 
a vér közössége köti össze, amely a legerősebb kapocs. A testvérnépek közös, 
eredményes kultúrm unkáját éltette. — Bán A ladár finn nyelven köszöntötte a 
vendégeket, majd A nts Piip volt észt külügyminiszter mondott pohárköszöntőt. 
A finn és észt nép mindig átérezte a magyar nemzettel való rokonságát, mindig 
szeretettel gondolt rá. A  közös kapcsolatoknak a jövőben fokozott mértékben kell 
árvényesülniök. — U tána Mantere volt finn kultuszm iniszter emelkedett szólásra. 
A magyar n é p e t'a  finn nemzet azért zárta  szivébe, — mondotta, — mert a finnek 
már gyerm ekkorukban megismerték a magyar nép nagyságát és csodálták a 
magyar lélek erejét. Az a nép, amely úgy tud ragaszkodni szabadságához, mint a 
magyar, nem vesztheti el jövőjét, mert nincs hatalom, amely szembeszállhatna 
vele. — Setölö volt kultuszm iniszter mondott ezittán köszönetét a szeretetteljes 
vengéglátásért. Pohárköszöntőjét a következő, magyar nyelven elmondott sza­
vakkal fejezte be: Emelem poharam at a nemes magyar nemzetre, a nagyszerű 
magyar vendégszeretetre. A magyarok és finnek istene éltesse a magyar nemzetet 
mindörökké. Szűnni nem akaró taps fogadta Setälä pohárköszöntőjét. Ezután még 
Tallmeister észt képviselő mondott pohárköszöntőt, éltetve a szép és lelkes ma­
gyar nőket. A társaság ebéd után a legjobb hangulatban együtt m aradt. Délután 
öt órakor a finn és észt delegációk tagjai gróf Bethlen István miniszterelnöknél 
tisztelegtek. Itt em lítjük meg, hogy Zsitvay Tibor, a képviselőház elnöke, a finn 
es észt képviselők budapesti tartózkodása alkalm ával hat magyar művésszel réz­
karcokat készíttetett a parlam entről, amelyeket díszes albumban foglaltak össze.
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A házelnök a Budapesten tartózkodó finn és észt képviselőknek a ján lo tta  fel az 
album egy-egy példányát, akik nagy örömmel fogadták a szép ajándékot.
A programmot a M agyar Külügyi Társaság vacsorája fejezte be a M argit­
szigeti Alsó vendéglőben, ahol a vendégek s a magyar vezetőpolitikusok sorából 
több mint százan jelentek meg. M egjelent a vacsorán Setälä Emil és Toper K ároly 
észt követ is. A hatásos ünnepi beszédet Lukács György mondotta. A beszédre 
Virkkunen  Paavo finn parlam enti elnök és A nts Piip, volt észt államfő vála­
szoltak.
A vendégek még aznap éjjel Debrecenbe utaztak, hol résztvettek a T iszán­
túli Mezőgazdasági K amara által rendezett nagy lovasünnepélyen, melyen a 
Kormányzó is megjelent, majd a finnek Budapesten keresztül hazautaztak  (néhá- 
nyan közülök a finn-ugor kongresszusra itt m aradtak), az észtek pedig Mező­
hegyesre rándultak  ki, honnan szintén Budapesten keresztül tértek- vissza hazá­
jukba. Megemlítjük, hogy a két testvérnemzet előkelő képviselőinek méltó és sikeres 
fogadtatásáról, kalauzolásáról és ellátásáról a Külügyi Társaság — Eöttevényi 
Olivér ügyv. igazgató vezetése a latt — nagy szeretettel s fáradságot nem ismerő 
buzgalommal gondoskodott. Az elhangzott magyar, finn és észt beszédeket pedig 
a Finnországban éveket tö ltö tt magyar író, Faragó József s a nyelvünkön k itű ­
nően beszélő Jöffert  R ichard észt külügym inisztérium i tisztviselő s a nálunk 
tanuló észt egyetemi hallgató, Pääbo Miksa tolmácsolták. Végül álljon itt az a 
lelkes búcsúszózat, amelyet az észt csoport vezére: Ants Piip, intézett a magyar 
nemzethez:
„Azok a szép emlékek, amelyeket rövid magyarországi tartózkodás után 
magunkkal vittünk, oly m eglepetésszerűen gazdagok, hogy azok teljes becsét 
majd csak odahaza tudjuk igazán értékelni. Meggyőződésünk immár, hogy nem­
csak testvérnem zet vagyunk a nyelv szerkezete szerint, hanem igazi vérrokonok 
is, amit bizonyít az a lelkes fogadtatás, amelyben részünk volt az ország szivé­
ben, Budapesten s amely m egéreztette velünk a nagy magyar alföldön felénk 
dobogó hűséges szivet.
Észak meg dél ismét összetalálkoztak egymással és egy nemzet fiainak 
érezték magukat. M egértették egymás örömét és bánatát szavak nélkül is, csupán 
a testvériség ösztöne alapján. Cum tacet, clamat. Boldogok vagyunk, hogy a 
szabad finn-ugor nemzetek találkozásán szerencsések lehettünk résztvenni. Ennek 
a testvériségnek szimbóluma volt és marad az a spontánnak nevezhető istentisz­
telet, amelyet a három testvérnemzet lelkészei a magyar szabadságtem plomban 
ta rto ttak  Debrecenben, abban a templomban, melyben 1848-ban M agyarország 
függetlenségét kikiáltották. Az istentiszteleten a három testvérnem zet lelkészei 
áldást kértek  a M indenhatótól a három sokat szenvedett, de mindig ta lp raá llt 
rokonnemzet, különösen pedig a sokszor és sokat vérzett déli testvér, a magyar 
nemzet számára.
A finn-ugor fajnak mindig tulajdonsága volt az erős optimizmus. H ányatott 
sorsa úgy akarta, hogy oly helyeken telepedjenek meg, hol legtöbb a harc és 
küzdelem nyugat és kelet között, a Duna és Tisza tá ján  s a Balti-tenger partjain, 
a kultúra és kereskedelem e régi útvonalain.
Hatalm as ellenségekkel állunk állandóan szívós harcban. Törökök, szlávok, 
germánok túlerejük folytán sokáig elnyom tak bennünket. De amint a phőnix 
ismét fölkel a hamuból, mi sem felejthetjük  el soha vitézségünket és megőriztük 
bizalmunkat. Két legnagyobb észt őskori vitéz — Kalevipoeg és Suur Toll — 
erőszakos halállal halt meg. Kalevipoeg M analában, az alvilág kapujánál sziklá-
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hoz láncoltán teljesíti az őrszogálatot a Nagy Szellem parancsa szerint addig, 
míg ismét eljöhet az észt népnek segítségére. Suur Töli m ártírhalált halt, de 
halála előtt megígérte, hogy vissza fog térni a túlvilágról, ha nemzetének igazán 
szüksége lesz reá.
A nagy világégésben a mi szabadságunk napja már kisütött. Kalevipoeg és 
Suur Toll már meg is érkeztek a túlvilágról és fe lszáríto tták  könnyeinket, me­
lyeket az idegen uralom ala tt csak titokban sírhattunk.
Meggyőződésem, hogy az igazság m indenütt győzni fog. Bízunk abban, hogy 
magyar testvéreink bánata is örömre fordul és mind a három testvérnemzet majd 
egyszer boldogan és közösen ünnepelheti a szabadság és az igazság ünnepét."
Észt ünnepség Pozsonyban
Az észt nemzet felszabadulásának 10. évfordulója tiszteletére a pozsonyi 
Toldy-kör sikerült estét rendezett febr, 25-én, Ez est kimagasló pontja volt a 
lelkes finn-ugor kutatónak, Feigler O tm árnak felolvasása a kiváló észt költőről, 
Sööt K ároly Edvardról. A felolvasó vázolva Észtország történetét Sööt élete 
munkásságát beilleszti a korviszonyokba. Végül költészetét jellemzi. Ez utóbbi 
rész a következő:
Sööt K ároly költői tehetsége lírai költeményeiben éri el legnagyobb tökéle­
tességét, melyeket a gondolatok mélysége és az érzés őszintesége és melegsége 
jellemez. Valamint Petőfire, úgy reá is nagy hatással volt a népköltészet. Erre 
vall 1901-ben, férfíkora delén (39 éves korában) írt gyönyörű költeménye: M älestus 
(Emlékezés), amelyben visszaemlékezik gyerm ekkorának legszebb élményére, am i­
kor nagyanyja énekelt neki régi dalokat. Még ma is hallja  ezeknek az egyszerű 
daloknak szelíd m elódiáját. Önkéntelenül Petőfi „Szülőföldem" című költe­
ményének e sorai jutnak eszünkbe; „Most is hallom e dalt, elhangzott bár: Csere­
bogár, sárga cserebogár!"
Lírai költeményeiben sok a népies elem. Az észt népköltem ényekre emlé­
keztet az a mélabús, elegikus hang, mely sajátos vonása az észt és finn népköl­
tészetnek és a két nemzet szomorú sorsában leli lélektani m agyarázatát.
Sööt merész ú jító  volt az észt költészetben. 1894-ben ő hozta be az észt 
lírába a szabad versformát, a vers libret és így u ta t nyitott a gondolatok és 
érzések szabadabb kifejezésének, amelyet ezentúl nem akadályozott a forma 
kötöttsége. P éldájá t mások is sikerrel követték. Á ltalában Sööt a fejlődés útján 
meg nem álló, folyton tökéletesedő költőkhöz tartozik, akinek például 1915 óta 
írt költeményei már nagyon modernek.
Sööt költeményei több nyelvre vannak lefordítva, így finnre, svédre, németre, 
lettre és oroszra. M agyarra Bán A ladár fordította le néhány szép versét.
Sööt ma az észt nemzet egyik legünnepeltebb költője és méltán. 
Nagy hatása, amelyet az olvasóra gyakorol, még arra is, aki csak fordításban 
élvezheti költeményeinek klasszikus szépségeit: érzéseinek őszinteségében, hangjá­
nak közvetlenségében és kifejezéseinek m esterkéletlen egyszerűségében rejlik. 
Mindenki, aki olvassa, m indjárt megérti és át is érzi azokat. Költeményei bizony­
nyal mindenkor az észt költészet legértékesebb termékei közé fognak tartozni.
A  költő még nem tette  le a tollat.
Nemzetének ma, amidőn függetlenül, de egyszersmind magára utalva kell 
a létért való küzdelmet megvívnia, talán még nagyobb szüksége van a költő le l­
kesítő, bátorító szavára, mint az elnyom atás szomorú éveiben.
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A Kalívepoeg magyar nyelven. Mire folyóiratunknak ez a száma napvilágot 
lát, akkorra valószínűleg az előfizetők kezében lesz a rokon észt nemzet világ­
hírű népéposzának teljes magyar fordítása. A fordítást a „Túrán" felelős szer­
kesztője: dr. Bán A ladár végezte egy évtizedre terjedő munkával. A készülő 
fordításból egyes részletek évek folyamán m egjelentek a Budapesti Szemle, a 
K isfaludy Társaság Évlapjai, az Ethnographia, a Cél, a Túrán s néhány újság 
lapjain  s a fordító pár részletet be is m utatott az irodalm i társaságok ülésein. 
Ezek a részletek élénk tetszést a ra ttak  s az irodalm i körök régóta belátták  e 
fordítás szükséges voltát, hogy megismerhessük a rokonnépek szellemi m unkájá­
nak e díszét, e világraszóló alkotását. Maguk az észtek siettek e nagyszabású 
munka kiadásának tám ogatására. Maga az észt államfő, Tönisson János, az észtek 
egyik legnagyobb állam férfía 500 észt koronát u talt ki e célra, továbbá Masing 
Ella, a nálunk is szép sikert a ra to tt észt énekművésznő, dr. Masing János v. 
miniszter felesége 30 do llárt s az 1924 nyarán Masing J. vezetésével nálunk 
já rt észt tanulm ányi csoport 40 do llárt ju tta to tt a kiadás költségeinek fede­
zésére. Ezek alap ján  a La Fontaine Társaság vállalkozott arra, hogy a 21 
ívre terjedő művet kiadja, A könyvre még valószínűleg visszatérünk. Ez a lka­
lommal álljon itt az em lített társaság főtitkárának, a jeles m űfordítónak Vikár 
Bélának nyilatkozata e műről: „A rokon észt nemzet géniuszának hatalm as alko­
tása, a Kalevipoeg magyar fordításban rövidesen napvilágot lát. Dr. Bán A ladár, 
a Petőfi Társaság tagja s a Turáni Társaság alelnöke, az észt nyelv és irodalom 
alapos ismerője ü ltette  át az észtek nemzeti époszát nyelvünkre s ezzel arany­
hidat emelt a két nemzet közé. A fordítás mindenben méltó az eredetihez, sőt — 
a magyar Kalevala példájára  — még közelebb jár a mai magyar műizléshez, 
amennyiben az eredetinek pusztán kezdőrímes sorait sűrűn ta rk ítja  szebbnél-szebb 
végrímekkel, legtöbbször megtartva em ellett az alliteráció hatásos verselési szép­
ségét is. A fordítás kitünően tájékoztató bevezetésével és jegyzeteivel a laikus 
olvasót és a folkloristát egyaránt a legteljesebben kielégíti, a könnyen perdülő 
népies versek pedig magasfokú műélvezetet nyújtanak. A Kalevipoeg klasszikus 
magyar átültetését a La Fontaine Irodalm i Társaság ad ja  ki." A könyv meg­
rendelhető minden nagyobb könyvesboltban. Főjpizományos; K ilián-féle egyetemi 
könyvkereskedés, Budapest, IV., Váci-ucca 32. Ára fűzve 8, kötve 10 P.
Finnek, észtek. A magyarok északi testvérnépeí. Kiadja a kir. magyar 
egyetemi nyomda. Budapest, 1928. 335 1. A III. finn-ugor kongresszus előkészü­
letei hozták létre ezt a szép és alapos könyvet, hogy a magyar közönség teljes 
szellemi fölkészültséggel fogadhassa a két északi turáni nép képviselőit. A könyv­
nek meg is volt a hatása, s jórészt ennek köszönhetjük a fogadtatás melegségét 
és bensőségét. Gróf Teleki Pál, — e könyv szerkesztője — aki személyes érini-
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kezésből is ismeri Finn- és Észtországot és ezek népeit, mindent elkövetett, hogy 
ez a mü mind külső díszére, mind tartalm a színvonalára nézve méltó legyen a 
ritka alkalomhoz és m aradandó emléke legyen a három finn-ugor testvérnép 
találkozásának. Gróf Teleki így fejezi ki az irányelvet, amelyet a könyv szerkesz­
tésében maga elé tűzött: ,,Ez a könyv minden ízében magyar termék. M agyarok 
írták : olyanok, akiket évtizedes összeköttetés kapcsol Finn- vagy Észtországhoz; 
olyanok, akik odakünn élnek, vagy ott vannak kiküldetésben és olyanok, akik 
az utóbbi években jártak  künn, az élet legkülönbözőbb oldalai iránt érdeklődve 
magukban vagy különböző csoportokban. A képek is csekély kivétellel ilyen 
magyaroknak felvételei. Finn és észt művészi term ékeket ábrázolók közt első­
sorban olyanokat adtunk, amelyeknek eredetije magyar ember birtokában van. 
A szöveg közti térképeket magyarok tervezték és rajzolták." A szerkesztő nemes 
törekvése minden egyes dolgozatban és illusztrációban megvalósult. Bizonyítéka 
ez a könyv annak, hogy nálunk a finn-ugor rokonság tudata a tudomány és 
irodalom minden ágában mégy gyökeret vert és értékes gyümölcsöt termelt. 
Aki ezt a könyvet áttanulm ányozza, az előtt élénk, lélekbe nyomuló képekben 
vonulnak el e két nép és ország földrazja, történelme, kultúrája, társadalm i 
élete, jövő fejlődésének lehetőségei. Aki e cikkeket megismeri, annak lelkében 
megszilárdul a hit a finn-ugor népek kultúrhivatása és dicső jövője iránt s az 
a meggyőződés, hogy ezeknek a számra nézve kicsiny, de tehetségre és k itartó  
munkásságra nézve elsőrendű népeknek fényes hivatásuk van az emberiség 
jövőjének fejlesztésében, A finn és az észt nép — mint a magyar is — a m últ­
ban óriás szolgálatokat teljesíte tt az európai béke és művelődés védelmében s 
számos világraszóló alkotással gazdagította az egyetemes irodalm at, tudományt, 
művészetet és testi kultúrát. Minthogy az egyes dolgozatok külön ism ertetésére 
nem térhetünk ki, közöljük a könyv tartalom jegyzékét. A cikkek a következők: 
Gróf Teleki Pál: A jánlás, — M adai Gyula: A finn testvérekhez (költemény). — 
Gróf Teleki P.: Finn- és Észtország világhelyzete. — Kogutovicz Károly: F inn­
ország földrajza, — Kari János: Finnország növény- és állatvilága. — Halten- 
berger Mihály: Észtország természeti viszonyai. — Zsirai Miklós: A finnség ős­
története. — Szinnyei József: A finn-magyar nyelvrokonság. — Solymossy Sándor: 
A finnek és észtek néprajza. — Koch Ferenc: Finn- és Észtország településföld­
rajza. — W eöres Gyula: Finn- és Észtország története. — Faragó József: A finnek 
társadalm i élete. — Virányi Elemér: Az észt nép társadalm i viszonyai. — Stolp 
Ödön: Finnország földmívelése. — Sibelka-Perleberg A rtur: Észtország mező­
gazdasága. — Fehér Dániel: A finn erdészet. — Görgey István: Finn- és Észt­
ország ipara, kereskedelme és halászata. — Csekey István: Finn- és Észtország 
jogfejlődése és mai joga. — Jungerth  Mihály.: A finnek és észtek kultúrfejlődése 
és szellemi élete, — Bán A ladár: A finn és az észt irodalom története. — Spur 
Endre: A finn és észt népi zene és ének. — Hubai Jenő: A finnek és az észtek 
zeneművészete. — Felvinczi-Takács Zoltán: Északi rokonaink művészete. — 
Horger A ntal: A magyar és finn nyelvészek érintkezése.
A könyv ára díszes vászonkötésben 14 P.
Csekey István: Északi írások. Budapest, 1928. 230 1. — Az Észtországba 
szakadt magyarok közül leghosszabb időt e könyv szerzője tö ltö tt eddig a testvér­
nép körében s ma egyedül ő képviseli a magyar tudom ányt a régi híres tartu i 
egyetemen. Csekey tevékeny és élénk szelleme folyton új és új akciókon és mun­
kálatokon dolgozik. Előkelő állásában — mint az észt egyetem jogi karának 
rendes tanára — sok alkalm at talál, hogy mind a tudományos, mind a társadalm i
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élet terén újabb kapcsolatokat terem tsen a rokon észt és magyar nép között. 
Működésének és tanulm ányainak visszhangja az a 25 érdekes, tanulságos és tö r­
téneti értékű cikk, am elyeket e kötetében gyűjtött egybe. A finn-ugor akciók 
közül feldolgozza a finn-ugor kultúrkongresszusok, a m agyartárgyú észt és finn 
ünnepségek és felolvasó esték lefolyását. Különös gondot fordít az észt és a 
finn alkotm ány történeti fejlődésének és alapelveinek taglalására. Irodalom törté­
neti cikkei közül m aradandó értékűek: „Jókai a rokonnépek irodalm ában, vala­
mint az orosz, le tt és litván irodalom ban", valam int a „A dagöi torony“ címűek, 
amely utóbbi szintén Jókai-vonatkozású. Igen találóan írja  e könyvről dr. Hor­
váth Jenő egyetemi tanár a M agyar K ülpolitika okt. 16-i számában: „Lehetetlen, 
hogy ne igaz magyar lélekből és szívből jönnének azok a tanítások, melyeknek 
gondolatait a honi nap derűje aranyozza meg, amely csak lelken és szivén át 
juthat el oly messze és hathat olyan erővel, hogy emberek százai kelnek ú tra  és 
látogatják  meg az elméletben megismert és gondolatban megszeretett Magyar- 
országot. Aki téli estéin okos cs szép gondolatokkal akar megismerkedni és aki 
egy csöpp olajat akar önteni a mécsesbe, mely az északi fenyőfák a latt a magyar 
eszme és a magyar nemzet szolgálatában él, az vegyen egy példányt Csekey 
könyvéből, melyet a  tudós, magyar elődei példája nyomán, a maga filléreiből 
adott ki; ezzel a hazának tesz szolgálatot, melynek távoli őrei között Csekey 
a legnehezebb őrállásban a legszebb sikerrel működik.“ A műm ellékletekkel és 
rajzokkal díszített szép kötet ára ÍO pengő; megrendelhető Pfeifer Ferdinánd 
(Zeidler testvérek) Nemzeti könyvkereskedésében.
Csekey István újabb művei. Az Észtországba szakadt kiváló magyar jog­
tudós buzgó munkásságot fejt ki a finn és észt jogviszonyok tanulm ányozása 
és ismertetése terén. Újabban — külön ism ertetett nagy művén kívül — ismét 
három dolgozata jelent meg. Ezek közül „A kisebbségi kultúrautonóm ia" c. a 
Budapesti Szemle CCVIII. kötetében lá to tt napvilágot s élénk érdeklődéssel ta lá l­
kozott magyar jogászkörökben. M ásik művét: „A finn és észt jogrendszert“ a 
M agyar Közigazgatás adta ki. Ebben a szerző a két állam jogfejlődését és tételes 
jogát tárgyalja bő forrástanulm ányai alapján. Végre ugyancsak ebben az évben 
jelent meg „Die Verfassungsentwicklung Estlands 1918— 1928“ с. 100 oldalra 
terjedő műve Tübíngenben mint különnyom at a „Das öffentliche Recht der Gegen­
w art“ c. évkönyvből. M indhárom munka értékes adalék a nevezett nemzetek jogi 
életének ismeretéhez.
A Suomen Suku (A finn rokonság; azaz finn-ugor népcsalád) című, Helszinkí- 
ben megjelenő nagy összefoglaló mű II. része nem régiben hagyta el a sajtót. 
Ez a 470 oldalra terjedő képes kötet a finn-ugor népeket földrajzi, történeti és 
néprajzi szempontból ismerteti. A több szerzőtől származó fejezetek ismertetik 
a keleti-tengerm elléki finn törzseket (karjaiaiak, lídek, vepszek, vótok, lívek), az 
észteket, lappokat, mordvinokat, cseremiszeket (m ariak), votjákokat (udmurt nép), 
zűr jeneket (komi nép), osztjákokat, vogulokat és magyarokat. A magyarokról 
szóló részt dr. Weöres G yula egyetemi lektor szerkesztette s az egyes fejeze­
teket a köv. írták: Tompa Ferenc és Tallgren A. M.: M agyarország a róm aiak 
előtt; Oroszlán Zoltán: Magyar régiségek a római korból; Fettich Nándor: A nép- 
.vándorlás kora s dr. Weöres Gy.: A magyar nemzet története. Az észtekről szóló 
rész szerkesztője W. Grünthal (“Ridala) s az egyes fejezetek a köv.: Yrjö Kajava 
és W. Grünthal: Az észtek (néprajz, közgazdaság); A. M. Tcllgren: Észtország 
őstörténete; W, Grünthal: az Észtek története. — E mű nélkülözhetetlen a finn­
ugor népekkel foglalkozó szakembereknek.
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V. Ridala: Eestí kírjanduse ajalugu koolídele (Észt irodalom történet iskolák 
szám ára). Tartu. Villem Griinthal-Ridala, az észt nyelv lektora a helszinkii egye­
temen, egyike az újabb észt írói nemzedék legszorgalmasabb és legtehetségesebb 
művelőinek. Neve mind a nyelvtudományban, mind az esztétika és költészet terén 
ismeretes. Költeményei — líra és epika — hangulati és nyelvbeli finomságukkal 
tűnnek ki, esztétikai dolgozatait pedig széles látókör s a miliő gondos rajza 
jellemzi. Bő iskolai irodalom történetét a szakember is nagy b aco n n a l forgat­
hatja, mert értékelései helytállók s állításait, kivált a költőknél, találó  példák 
közbeszúrásával világítja meg. Itt em lítjük meg, hogy az érdemes szerzőtől, aki 
nyelvünkben is régóta járatos, nemrégiben új versgyűjtem ény jelent meg „Tuules 
ja tormis" (Szélben és viharban) címen, amelyben színes term észeti képek és 
hangulatok sorakoznak különösen Saarem aa (Ősei) szigetéről, a költő szülő­
földjéről,
Eestí rahva muuseumi aastaramaí, III. Tartu, 1927. Eesti rahvariiete ajalugu. 
K írj, J. Männinen. (Az észt néprajzi múzeum évkönyve, III. Az észt népviseletek 
története. ír ta : J . M.) Ez az 514 oldalra terjedő s számos fényképpel és színes 
nyom attal díszített kötet értékes gyarapodását jelenti nemcsak az észt, hanem 
az egyetemes néprajzi irodalom nak is. A szerző, a múzeum igazgatója, gazdag 
forrás- és tárgyi tanulm ány alapján  írja  meg a sok százados m últra tekintő s 
számos érdekes és szép vonást megőrzött észt népies ruházkodás történeti fejlő­
dését és rendszeres tárgyism eretét. A könyv rövid „végszavát" főrészeiben az 
észtül nem értő etnográfusok szám ára itt közöljük: „Még sok vidék van Észt­
országban, ahol a népviselet tovább virágzik. A kadnak nők, akik a szetu földön; 
Kihnu, Muhu szigetén és Sörve félszigetén még hordják  a népies ruházatot, bár 
a férfiak már elhagyták azt. Ezenkívül a szigetségi svédek m utatnak hű ragasz­
kodást a régi viselethez. Ruhna szigete az egyetlen hely Eesíiben, ahol még fér­
fiakat is láthatn i népies köntösben. Csupán az em lített helyeken lehet szó a nép­
viselet megőrzéséről mai napig. Csak nyomok m aradtak  róla sok más vidéken. 
Némely anyóka visel még ítt-o tt fazéksapkát templombamenet vagy a faluban 
s egy-egy bácsika ünnep alkalm ával felölti a hosszúkabátot. H olstre és H all.ste 
községek anyói régi fejkendőben mennek tem plom ba. . . De az ilyen anyók és 
apók a kortól elm aradt különálló jelenségek. Már ezeken a helyeken is meg­
kezdődött a népviselet városiasodása, csak az öregebbek ragaszkodnak még a 
régi d iva thoz ..  . M ár az 1860-as években hallatszottak hangok, hogy a népruha 
pusztúl. Az 1880— 1890 éveket általában úgy tekintik Észtországban mint a nép­
viselet pusztulásának korszakát. Számos hírlapi felszólalást ismerünk a múlt 
századból, amelyek a népviselet rohamos eltűnésén panaszkodnak." E szavak­
hoz fűzzük a magunk részéről, hogy midőn 1911-ben a Magyar N éprajzi Múzeum 
nevében Észtország nagy részét gyüjtőfeladattal bejártam , a még bőven ta lá lt 
szép néprajzi tárgyakat bizony legtöbbször a kam rák homályából s az anyókák 
régi menyasszonyi hozom ányládájának fenekéről kellett előhalásztatnom. Csak 
a szigeteken, különösen a kis Muhun, az észt Ithakán, találtam  még a népvise­
letet teljes virágjában s ezenkívül még az észtek csángóinál, a szetuk (v, szetu- 
kézek) kis népénél.
Magyar földrajzi évkönyv, 1928. szerkesztette  gróf Teleki Pál. Kari János 
és Kéz Andor; 248 1. Ez a kitűnően szerkesztett évkönyv az idén a finn-ugor 
rokonság jegyében készült a Budapesten lefolyt III. finn-ugor kultúrkongresszus 
alkalmából. Kisebb-nagyobb cikkek keretében nyújt képet északi testvéreink föld­
jéről, életéről és kultúrájáról. Ez a könyv kiválóan alkalm as arra, hogy a nép-
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és földrajzi tudom ány művelőinek és kedvelőinek körében új buzgalm at ébresz- 
szen a nagyművelíségű északi rokonnépekkel való foglalkozásra. Az idevonat­
kozó cikkek a következők: A földrajz Finn- és Észtországban; írta  J. G. Granö 
finn geográfus. M agyar szerzőktől valók: Reguly Antal, dr. Pápay József  tői; Az 
észt szigeteken, dr. Bán Aladár  tói; Három észt város, dr. Sibelka-Perleberg A r tú r ­
tó l ; Az észtországi olajpala, dr. Koch Ferenctöl\ A z  Im atra, gróf Teleki Páltól; 
Finnországi emlékeimből, dr. Kari Jánostó l; A lapp-földi csónaktúra, dr. Kogu- 
tovitz Károlytól; K irándulás a petsamói felső kolostorhoz, dr. Schilling Gábor­
tól:; Magyar cserkészekkel Finnországban, Ispánovits Sándor  tói; Néhány szó a 
finnek sportjáról, Janicsák József  töl. A szépen kiállíto tt évkönyvet a Magyar 
Földrajzi Intézet adta ki s megrendelhető minden nagyobb könyvesboltban.
Larin KyÖsti magyar nyelven, Larin Kyösti — családi nevén Larson Gusz­
táv — ma a legelsők közé tartozik  a finn novellaírók sorában. Különös elisme­
résre ta rtha t számot magyar részről is, mivel hazánknak és nemzetünknek lelkes 
barátja, akit alkalm unk volt személyesen is megismerni a III. finn-ugor kon­
gresszus alkalmával. L. K. nagy szorgalommal tanulja nyelvünket és Petőfi költe­
ményeiből többet lefordíto tt már finnre csodálatos megértéssel és formaérzékkel 
A kultúrkongresszus idején rajzaiból és novelláiból egy kötetnyi jelent meg a 
Stádium kiadásában Ember és moha címen. Larin Kyöstit jellemzi az eszmei irány. 
Nem célja a könnyű szórakoztatás; minden írásában valami általános emberi 
eszmét, gondolatot vagy rejte tt, titokzatos hangulatot igyekszik kifejteni. Ezért 
nem annyira az élet friss benyomásaiból merít, mint inkább saját elmélkedő lelké­
nek mélyéből. Még azon elbeszéléseiben is, amelyek a társadalom ból és a nép­
életből veszik tárgyukat, a fősúlyt rendesen egy-egy gondolat, egy-egy hangulat 
érzékítésére helyezi. Innen van, hogy legtöbb alkotása tulajdonképen szimbólum 
vagy allegória. Legjellemzőbb s egyúttal legszebb példája e m egállapításunknak az 
előttünk fekvő kötet eisö és címadó rajza: Az ember és moha, amely az ember­
nek a term észet hatalm a ellen fo ly tato tt örök küzdelm ét megragadó poézissal 
példázza. A könyv minden sora elárulja a szerző megfigyelő szeretetét északi 
hazája páratlan  természeti szépségei iránt. A könyv egyes darab jait két, F inn­
országba szakadt hazánk-gyermeke: Weöres Gyula, a helszinkii egyetemen a  ma­
gyar nyelv lektora és Yhstaloné Boros Olga fordíto tta le szép, lendületes prózában 
A kötet minden könyvkereskedésben kapható.
Petőfi észt fordítói. Az Észt írod. Társaság havi folyóirata, az „Eesti K irjan- 
dus“ f. évi 8. füzetében F. Pettai tollából egy, a magyar irodalom ra nézve értékes 
dolgozatot közöl Petőfi észt fordítóiról. A cikk összefoglalja az észt-magyar 
irodalmi érintkezések történetét Hunfalvytól a legújabb korig Bán A ladár és 
Virányi Elemér észtországi Petőfi-előadásaíig, illetve cikkeiig. Kilenc Petőfi- 
fordítót sorol fel; a legrégibb ezek közül a híres folklorista: M. J. Eisen, a Petőfi 
Társ. kültagja, aki 1884-ben fordított le 2 Petőfi-verset észtre. Tudtommal kéz­
iratban egész füzetre való fordítást készített azóta. R ajta kívül a következők 
fordíto ttak  még s közöltek különböző észt lapokban és folyóiratokban Petőfi- 
költeményeket: G. E. Luiga 3, N. Hermann (Annila) 1, J. Parv (Endla) 22, Elly 
Pollulik 1, K. E. Sööt, a Petőfi Társaság kültagja 11, M. Veske 1, G. Öis 2 és 
a kiváló költő, Gustav Suits szintén 1 költeményt. Tartuban jártom  alatt értesül­
tem arról, hogy Sööt azon fáradozik, hogy mielőbb egész kötetnyi Petőfí-költe- 
mény fordításával lépjen nyilvánosságra. Ez kívánatos is lenne, minthogy eddigelé 
csak 44 lírai költemény jelent meg Petőfinek több, mint 700 verséből észt testvé­
reink nyelvén.
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А. О. Vaisanen: Kantele-ja jouhikkosävelmiä. Helsinki, 1928. 231 l. (Kan­
tele- és lószőrhuroskantele-dallam ok.) Ez az értékes mű mint a ,,Suomen kansan 
sävelmiä“ (a finn nép dallamai) c, vállalat ötödik kötete lá to tt napvilágot. A 
kiváló szerző a 91 lapra terjedő bevezetésben finn és német nyelven tárgyalja a 
kanteléra, a finn nép világhírű ősi hangszerére vonatkozó ismereteket. Nagy 
zenei tudással ism erteti magát a citeraszerü kantelét s annak egy nevezetes vál­
tozatát. a lószörhúros kantelét, amelyet vonóval szólaltatnak meg, míg tehát az 
előbbi pengető, ez húros hangszer. A hangszer zenei és néprajzi leírása után áttér 
a dallam ok gyűjtésének s a kimagasló játékosoknak ismertetésére, majd a gyűj­
tö tt anyag rendszeres osztályozására. A tárgyuk szerint osztályozott melódiák 
(rögtönzetek, balladafélék, népdal- és táncm elódíák) 144 lapot töltenek meg. 
Úgy hisszük, hogy a magyar szakemberek is örömmel fogadják ezt a művet, amely 
sok becses adalékkal gazdagítja a világhírű finn népzenére vonatkozó ism ere­
teinket.
Baráthosi-Balogh Benedek: Japániöldi bolyongások (B. Turáni könyvei, VI.) 
1928. 160 1. Bolti ára  4 P. B, Balogh Turáni könyveinek ez a kötete különös 
érdeklődésre tartha t számot. Ebben a szerző több keletázsiai ú tjának  személyes 
tapasztalatait és tanulságait önti élvezhető, kerek formába. M egismerjük belőle 
Jap án  nevezetesebb városait, a japání nép életét, szokásait, szórakozását s a 
hatalm as japáni birodalom politikai berendezkedését. Melegen ajánljuk  az iskolák 
és a nagyközönség figyelmébe.
Kalevalaseuran vuosikirja, Porvoo 1928. (A K a'evala-Társaság évkönyve) 
328 1. A K alevala-Társ, évkönyve minden esztendőben gazdag és rendkívül becses 
tartalom m al jelenik meg. Az idei könyv finn, észt, osztják és egyetemes tárgyú 
néprajzi és folklorisztikai kérdések fejtegetését tartalm azza. Sok új anyagot 
találunk benne a K alevalára vonatkozólag; így pl. Vikár  Béla érdekes cikkben 
ism erteti a Kalevala illusztrálásának első tervét, amely épp tőle, a jeles Kalevala- 
fordítótól indult ki s egyik legnagyobb művészünknek, a cári udvarban élő és 
működő Zichy M ihálynak képzeletét foglalkoztatta. A cár azonban nem adta 
beleegyezését ahhoz, hogy kedvelt művésze éveket fordítson a tervezett munkára 
s így a gondolat nem öltött testet. A Kalevala illusztrálása oly tősgyökeres finn 
m esterre várt, mint G allén-Kallela Akszel,
Eesti rahvariíete album. Tartu 1927. (Észt népviseletek albuma.) Ez a finom 
ízléssel k iállíto tt kis album 17 színes táblán bem utatja az észt népviselet vezér­
típusait. A képek A. Motus és A. Pollusaar vízfestményeí után készültek H. Laak- 
man tartu i és a Tallinní Észt írod. Egyesület tallinni műintézetében. Az észt és 
német nyelvű magyarázó szöveg H. Laakmantól való.
A. O. Viiisänen: Das Zupfinstrument gusli bei den W olgavölkern. (Külön­
nyomat: Mémoires de la Soc. Finno-ougrienne LVIII. 1928.) A volgamenti turáni 
néptörzsek — a cseremiszek, votjákok, csuvasok és ta tárok  — ősrégi idők óta 
máig húros hangszert használtak s ezt a veliákok krez, a cseremiszek kärs 
elnevezéssel illetik, míg a többi, tehát törökfajú volgai törzsek az orosz gusli 
néven nevezik. Väisänen, a kitűnő finn folklorista, e hangszerre vonatkozó nép­
költési és zenei adatok vizsgálata alapján  arra  az eredményre jut, hogy bár ez 
a volgai hangszer közeli rokonságot mutat a híres finn-észt kantele nevű ősi 
nemzeti citeraszerü hangszerrel, a két instrumentum fejlődése külön-külön úton 
történt s így az utóbbi nem tekinthető az orosz guszli egyszerű utánzatának, amint 
azt némely etnográfus állította.
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Eestí rahvatantsud. Kogunud ja K irjeldanud Anna Raudkats. Tartu, 1926. 
150 1. A III. finn-ugor kongresszus margitszigeti finn-észt-m agyar estéjén elő­
adott észt néptáncok felhívták szakköreink figyelmét e tárgyra s e körülmény 
megokolja, hogy e már két évvel ezelőtt megjelent szép és értékes műre felhív­
juk a figyelmet. A szerző Kallas Oszkárnak, a kiváló észt folkloristának (ma 
londoni észt követ) segítségével 1913-ban beutazta az észt területeket s a hely­
színén végzett tanulm ányai és feljegyzései alapján  az összes észt néptáncokat s 
azok dallam ait egybefoglalta és módszeresen leírta. 25 észt táncot ism ertet fény­
képekkel illusztrálva s azután közli a megfelelő dallam ok hangjegyeit. A mű nem 
oly szélesen alapozott, mint R éthey-Prikkel M ariánnak a magyar táncról írott 
műve, de néprajzi szempontból annál rendszeresebb és tárgyilagosabb. A díszesen 
k iállíto tt könyv ára 400 észt m árka volt, ma 4 észt korona (körülbelül 6 pengő).
A Revue des études Hongroises et Fínno-Ougriennes folyóirat július— 
decemberi száma értékes cikket tartalm az Bcirtucz Lajostól, Gyalokay  Jenőtől, 
Tolnai Vilmostól, Joseph Castagétól és Eckhardt  Sándortól. Továbbá Eckhardt 
Ferenc, M agyarország története c. m unkájának befejező közleményét hozza, 
amely által a külföld egy teljes francianyelvű magyar történelem  birtokába jutott. 
Cikket írtak  e számba még Sági István és Kornis Gyula. A folyóirat szerkesztői 
Baranyai Zoltán, a szegedi egyetem m agántanára és Eckhardt Sándor, a buda­
pesti egyetem tanára.
Szinnyeí Józseí-számot adott ki a párisi Revue des Etudes hongroises. E
francia nyelvű magyar tudom ányos folyóirat legújabb számát Szinnyei József­
nek szentelte 70 éves jubileuma alkalmából. A Szinnyei munkásságát ismertető 
cikk u tán Szinnyei Józsefnek aján lo tt tudom ányos dolgozatok következnek. 
Ilyenek: M eillet francia nyelvész, Tagliavini olasz filozófus, T ronchon strassburgi 
egyetemi tanár, Sauvageot francia nyelvész, Gombocz Zoltán, Melich János 
Takiainen  finn tudós ér Angyal  Dávid cikkei. A Revue des Etudes hongroises-t 
H. Champion párisi kiadó adja ki, szerkesztik: dr. Baranyai Zoltán követségi 
titkár és dr. E ckhardt Sándor budapesti egyetemi tanár. M agyarországi főbizo­
mányos az Egyetemi Nyomda könyvkereskedése.
Magyar Muzsika (Mért nem: zene? szerk.), családi kottaujság (mért nem: 
hangjegyujság? szerk,). M egjelenik havonta Ságody O tmár szerkesztésében. A ján l­
juk olvasóink figyelmébe ezt az élénken szerkesztett és sok szép új dallam ot 
közlő zenei folyóiratot annál is inkább, mivel a turáni népek zenéjére különös 
figyelmet fordít. így pl. az 5. számban közli: „A finn testvérekhez“ (Madaí Gyula 
szövegére) című sikerült énekszámot magának a szerkesztőnek megzenésítésé­
ben. A lap előfizetési ára egész évre 16 P, egyes szám 2 P, Kapható Budapest, 
IV„ Eskü-út 4. Fichtnernél.
Eestí Hőim (Észt fajrokonság) címen ez év februárjában évnegyedes folyó­
irat indult meg Tartuban a nálunk is ismert finn-ugor tudós: Em its  Vilmos szer­
kesztésében. A folyóirat pótolni kívánja a rövid fennállás után megszűnt Fenno- 
ugría. c. finn folyóiratot, K iadója a tarlu i Fenno-ugria intézet. Az 1. számban 
dr. Jungerth  Mihály ism ertette a III. finn-ugor kongresszus magyarországi elő­
készületeit. B. A.
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Halálozások. Dr. Dezseri Bielek Aladár  ny. kultuszm iniszteri tanácsos, 
Társaságunk igazgatója hosszú szenvedés után életének 48-ik évében március hó 
14-én elhunyt. A megboldogult a kultuszm inisztériumban értékes tevékenységet 
fe jte tt ki különösen az ifjúsági intézetek, kollégiumok szakszerű adm inisztrálása 
és fejlesztése terén s mint az óbudai ág, ev, egyház presbitere s a Vakokat Gyá- 
molító Orsz. Egyesület elnöke szintén m aradandó érdem eket szerzett. Társaságunk­
ban főleg könyvtárunk rendezése s nevelési akciónk körül buzgólkodott s korai 
elhalálozása nagy veszteséget jelent a Turáni Társaság életében. Temetésén tá r ­
saságunk küldöttségileg vett részt s dr. Bán A ladár .alelnök mondott búcsú­
beszédet.
Dr. Eszterhay Jenő  földmívelésügyi h. állam titkár, a II, oszt hadíérdem- 
kereszt tulajdonosa szept. 24-én 59. évében elhalálozott. A megboldogult egy 
évtizeden át nagy jóakara tta l és buzgalommal szolgálta a turáni mozgalom céljait 
mint a földmívelésügyi minisztérium képviselője Társaságunk igazgató-tanácsában. 
Helyébe a földmívelésügyi miniszter dr. Tóth  Jenő h. állam titkárt delegálta.
Rudy József,  Lussin-G randéban élő pártoló tagunk f. é. szept. 2-án 81 éves 
korában hirtelen elhunyt. Benne a magyar nemzeti eszmének és a turáni gon­
dolatnak egyik lelkes híve szállott sírba.
Riszdorfer József főmérnök, Társaságunk pártoló tagja nov. 6-án 68. évében 
Sárospatakon meghalt. Az elhunyt a nagy turáni költőnek, Zempléni Á rpádnak 
sógora volt.
Matjoi Plattonen,  az utolsó finn regősasszony, aki a III. finn-ugor kongresz- 
szuson is szerepelt, szeptember végén elhunyt lakóhelyén, a karja la i Suís- 
tam óban 87. évében. Az agg dalfa koporsójára dr. Jungerth Mihály is koszorút 
helyezett a magyar nép nevében, A nevezetes asszony életrajzát és magyarországi 
ú tjá t K. O, Väisänen írta  meg az Uusi Suomiban.
Ramsay Vilmos, a helszínkii egyetem nagynevű geológus-professzora január 
8-án elhunyt 62 éves korában. A jeles tudóst a magyar földrajzi tudomány mű­
velői szintén jól ism erték és nagyrabecsülték szakműveiből s többen személyes 
érintkezés ú tján  is. Tudományosan kim utatta, hogy a finnektől lakott terület 
geológiai szempontból Fennoskardiának szerves része.
Helge Lindberg, a világhírű finn énekművész, aki hazánkban is nagy elis­
m erést ara to tt, január 3-án Bécsben, ahonnan görögországi hangversenykörútjára 
készült utazni, szívbénulásban hirtelen meghalt. A nagy művésznek hazája szén 
sírem léket állított. Megemlítjük, hogy Lindberg felesége magyarországi szárm a­
zású volt.
Vitéz dr. József Ferenc főherceg védnökünk Őfensége f. évi augusztus hóban 
hosszabb utazást tett Bulgáriában én Törökországban. Ez utóbbi országban érint-
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kezésbe lépett a vezető körökkel és társadalm i szervezetekkel. Mindezen körök 
kitüntető előzékenységgel fogadták Társaságunk irányító vezérét.
Kitüntetés. A finn köztársaság elnöke f. é. április 19-ről kelt e lhatározásá­
val dr. B á n  A ladárnak a Fehér R ózsa-rend I. osztályú lovagkeresztjét adom á­
nyozta.
Yrjö Wíchmann (György), a finn-ugor összehasonlító nyelvészet tanára  a 
helszinkii egyetem en f. é. szeptem ber 8-án tö ltö tte  be 60. évét. Ebből az alkalom ­
ból a finn nem zet melegen ünnepelte a kiváló tudóst, aki évtizedek óta egyik 
vezetője a magas tökélyre ju to tt finn nyelvészetnek. Nagy tanulm ányútakat tett a  
votjákok, a zűrjének között s M agyarországon is. A lapvető művei részben gyűj­
tö tt anyagának feldolgozására irányulnak. M egemlítjük, hogy W ichmann prof. ha­
zánkból nősült; felesége H errm ann Julia , a nemrég elhunyt tudós etnográfusnak, 
dr. Herrm ann A ntalnak leánya. Több magyarországi látogatása alkalm ával min­
denütt bám ulato t k e lte tt kitűnő magyar nyelvtudása. Kívánjuk, hogy a testvéri 
finn nem zetnek e jeles képviselője még sok évtizedig tölthesse be fontos h ivatását.
Teadélután a török követ tiszteletére. A Turáni Társaság 1928 febr. 16-án 
a G ellért-szálló különterm eiben teadélutánt adott H. Vaszif  bej török követ 
tiszteletére, amelyen megjelent a követség egész személyzete a követ és Fér- 
rouh bej követségi tanácsos vezetésével. A kultuszm inisztérium ot dr. Magyary 
Zoltán min. tanácsos, a belügyminisztériumot pedig dr. Dessewffy  István min. 
tanácsos képviselte A Turáni Társaság részéről jelen voltak József Ferenc fő­
herceg védnök, Pékár Gyula elnök, Fáikért  A lajos elnökhelyettes, Móricz P é ter 
és Bán A ladár alelnökök, Glock  T ivadar tábornok, id. Erődi-Harrcch  Béla ny. 
kir. főigazgató, Németh  József nyug. min. tanácsos, Pröhle Vilmos egyetemi tanár, 
Marzsó Lajos főtitkár, ifj. Erödi-Harrach  Béla országgyűlési képviselő, gróf Zichy  
Ernő s Végh Jenő ifjúsági elnök, A kedélyes együttlét az esti órákig nyúlt.
Setiilä Emil, Finnország követe és meghat, m inisztere ez év őszén több 
hetet tö ltö tt nálunk s politikai ténykedésén kívül sokat fáradozott a finn-magyar 
kultúrális és társadalm i kapcsolatok fejlesztése körül. M egjelent számos tudo­
mányos és irodalm i ünnepélyen és előadáson, barátságos összejövetelen s min­
denütt a legnagyobb szeretet és legmélyebb megbecsülés jeleivel találkozott 
magyar részről. December 2-án a Budapesti finn-észt B arátok Köre tiszteletére 
sikerü lt estéllyt rendezett a G ellért-szálló márványtermében, ahol Kéthelyiné 
Wakots  Margit finn és magyar dalokkal gyönyörködtette a nagyszámban meg­
jelent finn, észt és magyar vendégeket. Setälä pedig december 6-án, Finnország 
szabadságünnepén fényes tea-délutánt ado tt a G ellért-szálló hangversenyterm é­
ben, amelyen a fővárosi társadalom  színe-java vett részt. M egjelent ott fenséges 
védnökünk: József Ferenc főherceg is nejével: Anna kir. hercegnővel.
Bankett Jungerth Mihály balti magyar követ tiszteletére. Abból az alkalom ­
ból, hogy a íallinni magyar követséget Helszinkibe helyezték át, Jungerth  M ihály 
követ tiszteletére az észt politikai és kulturális élet vezető férfiai november hóban 
bankeitet rendeztek. A banketten megjelentek: K. Päts volt köztársasági elnök, 
W  eid ermann volt közoktatásügyi miniszter, Ollik közokatásügyi állam titkár, 
országgyűlési képviselők, tanárok stb, feleségükkel. Lelkes köszöntőkben mél­
tatták. Jungerth követnek az észt-magyar kultúrkapcsolatok körül k ifejtett ered­
ményes tevékenységét s arra kérték, hogy a követség székhelyének áthelyezése 
ellenére maradjon továbbra is vezetője és irányítója az észt-magyar barátság k i­
mélyítésére irányuló mozgalomnak. Jungerth követ válaszában kijelentette, hogy
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a székhelyváltoztatás sem érzelmeiben, sem program m jában nem jelent változást 
és ezután is arra fog törekedni, hogy a két nép közti barátságot a politikai, 
kulturális, gazdasági és társadalm i kapcsolatok kiépítésével fokozza,
A japání koronázási kiállítás, amely O szakában 1928, évi novem ber hó 
11-től 24-ig tarto tt, a világ összes állam ait bem utatta néprajzi és egyéb jelleg­
zetes vonatkozásban, M agyarország szintén képviselve volt. A magyar kiállítást 
a Turáni Társaság rendes tagja Aibara Szuszumu, a Tokiói Népszövetségi Iroda 
titkára  rendezte, akinek a kiállítási anyagot az illetékes magyar körök s a m. 
kir, külügyminisztérium, illetve Társaságunk ügyvezető alelnöke Móricz Péter 
ny. főkonzul közvetítésével küldték meg,
A szófiai magyar egylet március 15-én ta rto tta  29-ik évi közgyűlését. A 
titkári beszámoló szerint az egyesület hivatalos helyiséget, étkezdét és könyv­
tá ra t ta rt fenn s a hozzáforduló m agyarokat anyagi tám ogatásban is részesíti. 
A pénztári jelentésből megtudjuk, hogy jótékony hozzájárulásokból a zárult 
évben 42.000 leva folyt be. Az egyesületnek van 62 rendes, 23 vidéki és 7 p á r­
toló tagja. Tiszteletbeli elnök Nemeskéri Kiss Sándor m. kir. ügyvivő, elnök 
Erdős  J., alelnök dr. Fehér Géza egyet. m. tanár, titkár Brader Ferenc.
Szófia ötvenéves jubileuma. A szófiai Történelm i Bizottság ,,Szófia város 
jubileumi könyve (1878— 1928)“ címmel érdekes adatokat közöl a bolgár főváros 
lakosságáról és tanügyi fejlődéséről az elmúlt 50 év alatt. E városnak a török 
uralom  ala tt 50 évvel ezelőtt 3106 háza (1369 török és 1717 keresztény és zsidó) 
volt, ami körülbelül 10.000 lakosnak felel meg; ma 154.025 lakost számlái. 
Ötven évvel ezelőtt csak két elemi iskolája volt, ma benne csupán az elemi 
iskolák száma 36. Ezenkívül van 3 gimnázium, egy állami és egy szabad egyetem, 
számos akadém ia és felsőiskola, szakiskola, továbbá 10 nemzetiségi és idegen 
iskola.
Angoraí építkezések. (A La République 1928 márc. 29-iki számából.) Az üj 
török főváros népessége egyre nő, úgyhogy jelenleg körülbelül háromszor akkora, 
mint a háború előtti létszám. Az állami hivatalok legnagyobb része bérelt helyi­
ségekben van elhelyezve. E rre való tekintettel a török korm ány nagyszabású 
építkezéseket tervez, A legutóbbi hírek szerint 9 millió török fontnyi hitelt kér 
a Nagy Nemzetgyűléstől, amely összegből közhivatalok és köztisztviselők számára 
szándékozik hat év leforgása a latt több házat építtetni. Ezenkívül a m agánépít­
kezéseket is nagyban elősegíti a kormány.
Finn-m agyar gazdasági egyesület. M árcius 29-én alakult meg Helszinkiben 
a finn-magyar gazdasági egyesület. A nttí Tulenheimo  volt finn miniszterelnök, 
tudományegyetemi rektor hívta egybe az alakuló ülést a íőzsdepalotába, amelyen 
csaknem teljes számban jelentek meg azok a gazdasági, tudományos, politikai és 
társadalm i téren vezetőállást betöltő előkelőségek, akik a múlt év őszén rende­
zett magyarországi tanulm ányúiban résztvettek. Az alakuló ülés közfelkiáltással 
Y rjö Wichmannt, a helszinkii tudományegyetem- tanárát választotta meg elnökké. 
Dr. Jungerth  M ihály magyar követ köszönte meg a jelenvoltaknak, hogy a finn­
magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében az új intézményt létrehozták.
Magyar cserkészcsapat Finn- és Észtországban. Augusztus havában D ebre­
cenből egy nagyobb cserkészcsapat látogatott el északi rokonainkhoz, akik a leg­
nagyobb szeretettel fogadták. A csapatot elkísérte dr. Ecsedi István egyetemi 
m. tanár, az ismert etnográfus is, aki beható néprajzi tanulm ányokat végzett s 
törekedett szorosabb kapcsolatot létesíteni a magyar és finn-észt néprajzkutatók 
között. A cserkészcsapat bejárta  a két ország legszebb vidékeit.
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A lívek ébredése. Az alig 2000 főre rúgó kis lív nép — egy hajdani nagyobb 
finn-ugor nép töredéke — amely Latvia (Lettország) tengerpartján  12 falucská­
ban él, egyre több jelét adja élniakarásának. A budapesti finn-ugor kongresszu­
son is részt vett egy lelkes lív nemzetébresztő: Lepste M árton tanító, aki a finn 
és észt nyelven kívül a m agyart is tanulmányozza. Lepstén kívül több lív ifjú 
időzik Suomiban, hogy az ottani kitűnő tanítóképzőkben végezzék tanulm ányaikat, 
A lív néprajzi és népköltési hagyományok gyűjtése szintén folyam atban van. A 
lív nyelv legközelebb az észthez áll.
Észtország új követe. H ellát Sándor m eghatalm azott m inisztert s Észtország 
eddigi magyarországi követét korm ánya Finnország követévé nevezte ki s helyébe 
Tofer  Károly rendkívüli követet és m eghatalm azott m inisztert nevezte ki magyar 
kövétnek. Tofer, aki egyúttal O laszországban is képviseli hazáját, állandóan 
Rómában lakik, de minden évben több hónapot fog tölteni Budapesten. Az új 
követ május 14-én nyújto tta  át megbízólevelét a Kormányzónak.
Svédnyelvű előadás Észtországban Magyarországról. A tartu i Svéd-Egye­
sület májusi kultúrestjén  Nils H. Lindberg volt budapesti, jelenleg tartu i egyetemi 
svéd lektor vetített képek kíséretében érdekkeltő  előadásban ism ertette Magyar- 
ország ku ltú ráját, történelm ét és az igazságtalan trianoni béke következményeit. 
R ám utatott a svéd-magyar kapcsolatokra, főleg Bethlen Gábor és a nagy 
svéd király, II. Gusztáv Adolf, a tartu i egyetem alap ító ja  között fennállott 
benső szövetségi viszonyt hangsúlyozva. Vörösm arty költészetével kapcsolatban 
megemlítette, hogy a „Szózat" svéd fordítása ihlette Runeberg finn-svéd költőt 
ama himnusz megírására, amely ma a finnek nemzeti éneke.
Vikár Béla főtanácsos, a Tud. A kadém ia tagja, a Kalevala hirneves magyar 
fordítója ez év február és március havában hosszabb u ta t te t t  felesége k ísé re té ­
ben Finn- és Észtországban, ahol számos előadást ta r to tt m indenütt fényes siker­
rel. F ebruár 27-én esto a Finn Irodalm i Társaság rendezett ünnepet, amelyen 
Finnország politikai és irodalm i életének  számos kitűnősége megjelent, hogy kife­
jezzék tiszteletüket a finn nem zet ősz bará tja  előtt, aki most is oly fiatalos 
hévvel m unkálkodik a finn-magyar kapcsolatok fejlesztése terén, mint 40 évvel 
ezelőtt, amidőn a K alevalával foglalkozni kezdett. Itt V ikár Béla „A nemzetközi 
munka az irodalom m ezején" címmel ta r to tt nagyhatású előadást, am elyet az 
Uusi Suomi másnapi száma egész terjedelm ében közölt. F ebruár 28-án, a Kale- 
yala napján, lélekem elő ünnepségek folytak le az egész országban az éposz meg­
jelenésének 39-ik évfordulója alkalmából. Az ünnepélyek m elegségét nagyban 
emelte a Kalevala magyar fordítójának jelenléte aki nemzetközi viszonylatban 
is legkitűnőbb tolmácsolója a remekműnek. Délben Lönnrol szobra előtt volt 
fényes ünnepség, am elyen V ikár Béla a K alevala jelentőségéről beszélt az 
ünneplő nép ezreinek. Ugyané nap estéjén a K alevala T ársaság az illusztris ven­
dég tiszteletére  díszülést rendezett a helszinkii egyetem  nagyterm ében. Itt Vikár 
Béla „K alevala-fordításom  tö rtén e te“ címen ta r to tt érdekes, visszaem lékezések­
ben gazdag felolvasást, am elyet az Uusi Suomi szintén egész terjedelm ében 
közreadott. A közönség elhalm ozta a kedves vendégeket nagyrabecsülése és 
szeretete jeleivel, V ikár B. ezenkívül több előadást ta rto tt a fővárosban s néhány 
vidéki városban; ezekben az előadásokban ism ertette a magyar, különösen a szé­
kely néoet s annak művészetét. Visszatérőben Észtország két legjelentékenyebb 
központjában: Tallinnban és Tartuban olvasott fel, m indkét városban nagy és 
előkelő hallgatóság előtt. V ikár Béla e látogatásaival igen sokat használt a finn-
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magyar testvériség ügyének. Ezt fejezték ki a jeles költő, O. Männinen és a K a­
levala Társaság titkára, K. A. V áisenen V ikár Bélához írt költeményeikben,
H, Vaszií bej budapesti török követet korm ánya nagyköveti minőségben 
M oszkvába helyezte. A T uráni Társaság okt. 31-én küldöttségileg búcsúzott el 
a követtől. A küldöttség tagjai voltak Paikert A lajos elnökhelyettes vezeté­
sével Bán A ladár és Kouács-Karap Ernő alelnökök és Végh Jenő r. tag. 
Paikert A. meleg szavakkal vett búcsút Vaszif bejtől, aki hangoztatta, hogy új 
állom áshelyén is fenn fogja ta rtan i a kapcsolatot a testvér magyar nemzettel.
A török kormány leinőttek részére népiskolákat nyit. Izmed basa miniszter- 
elnök május hó elején bejelentette, hogy még ebben az évben népiskolák fognak 
megnyílni, amelyek rendeltetése elsősorban az, hogy megszüntessék az írni- 
olvasni nem tudást. Reméljük, mondja, hogy ilyenmódon többszázezer meglett 
korú embert taníthatunk meg az olvasásra és a betűvetésre. Az iskolákat léte­
sítő szervezetnek a ghází lesz az elnöke és az első oktatója.
A konstantinápolyi polgármester látogatása Budapest polgármesterénél. A
konstantinápolyi városi tanács három tagja és Hamid bej polgármester májusban 
egy hétig Budapesten tartózkodtak  és az árum intavásáron kívül Budapest köz­
üzemeit tanulm ányozták abból a célból, hogy a magyar főváros berendezésének 
m intájára hajtsák  végre K onstantinápoly üzemesítését. Hamid bej Sipőcz Jenő 
polgárm esternél te tt hivatalos látogatása alkalm ával köszönetét fejezte ki a 
főváros előzékenységéért és kérte, hogy K onstantinápoly modernizálásánál to ­
vábbra is tám ogassák tanácsokkal.
A latin betűsor elfogadása Törökországban, Az új török írásjelekre vonat­
kozó törvénynek, amelyet 1928 nov. 1-én szavazott meg a Nagy Nemzetgyűlés, 
főbb rendelkezései a következők. Az újságok és folyóiratok 1928 december 1-től 
kezdve csak az új betűkkel nyomtatva jelenhetnek meg. Könyvek nyom tatásánál 
az új betűk használata 1929 január 1-től kezdve kötelező. A törvény kihirdetése 
után úgy a közhivatalok, mint a m agántársulatok kötelesek az új betűkkel Írott 
beadványokat elfogadni. Az állami hivataloknál már 1929 január 1-től kezdve 
kötelező az új betűk használata, 1930 június 1-je után m indenütt csak az új betűk 
alkalm azandók és fogadhatók el. A magyartól elütő török betűk a következők: 
â : á; c : dzs; ç : cs; i : mélyhangú i; j : zs; s : sz; ú : ú; y : j.
Felolvasás az Akadémián a honfoglaló magyarokról, A Tudományos A ka­
démia első osztálya nov. 19-én hétfőn délután ülést tarto tt, amelynek egyetlen tá r ­
gya Németh Gyula levelezőtag értekezése volt a magyar törzsrendszerről. Németh 
Gyula értekezése során felsorolta, hogy a magyarság milyen törzsekből állo tt a 
honfoglalás idején. Kilenc törzsről tud a történettudom ány és ezek: Kabar, Nyék, 
Megyer, Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi. A Kabar és Nyék  határvédő törzsek. 
A Kabar török, a Nyék inkább finn-ugor eredetű. Ez a két törzs áll elül a törzs­
rendszerben, ezek mennek elül a háborúban. Azután következik a főtörzs: a Megyer. 
Ez a név a Magyar névből származott, amelynek előrésze, a ,,magy", finn-ugor eredetű. 
Legközelebbi nyelvrokonainknak, a voguloknak és osztjákoknak ma is ez a neve 
a vogul nyelvben. A Magyar név végzete azonos a török „éri" szóval, amely népet, 
embert jelent. Finn-ugor eredetű a Jenő törzsnév is, amely megvan a vogulok- 
nál. A többi törzsnév török eredetű. A Gyarm at és a Keszi bolgár-török törzs­
nevek és eredetileg e két törzs maga is bolgár-török volt, A K ürt és Kér törzsek 
Közép-Ázsiából költöztek Európába és itt csatlakoztak a magyarsághoz, de ezek
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eredetileg török törzsek. G yarm at és Jenő nevű törzs van a baskíroknál is, ezek 
a Ju lián  barát által m eglátogatott régi baskiriai magyarság maradványai.
A magyar nyelv szókincse. A M agyar Nyelvtudom ányi Társaság január 24-én 
ta rto tta  XXV. közgyűlését. Melich János elnöki m egnyitójában a napjainkban 
különösen aktuális szakkérdésre adott választ. A rra, hogy milyen viszony mu­
tatható  ki a magyar nyelv fejlődésében az idegen nyelvi hatások es az eredeti 
magyar nyelv között? A magyar nyelvben — ha első hallásra meglepőnek tetszik 
is — aránylag csekély a jövevényszavak száma. Ha írunk, vagy beszélünk 
száz szavunk közül nyolcvannyolc-kilencvenkettö az eredeti magyar s csupán 
nyolc-tizenkettő az idegen, a jövevény. Ez a tudom ányosan m egállapított 
eredm ény csak úgy lehetséges, ha föltesszük, hogy ha egy nép új tá r ­
gyakkal, új fogalmakkal, új intézm ényekkel ism erkedik meg, átvételükkel 
nem veszik át egyben a nevüket is, szóval a nyelv másképen is gazdagod- 
hatik, mint idegen név átvételével. Fejtegetéseinek további során Melich profesz- 
szor sorra vette a magyar nyelv történeti fejlődésének azokat a szem léltető feje­
zeteit, amelyek világosan m utatják, hogy e fejlődés tekintélyes része minden 
idegen befolyástól függetlenül ment végbe. Nevezetesen kim utatta, hogy a hang­
tanra, a viszonyítások, ragok és képzők fejlődésére, a jelentéstanra, a m ondat­
tanra, tehát a magyar nyelv életének, úgyszólván, valamennyi nyilvánulására is 
vonatkoztatható az az arány, melyet szókincsünkre nézve á llap íto tt meg. A ma­
gyar nyelvben tehát a fejlődésnek mások az okai és törvényei, mint más nyel­
vekben; nagy részük idegennyelvű hatásokkal meg sem magyarázható. Ennek 
kapcsán redukálni kell tehát a jövevényszavaknak hagyományos m űveltségtörténeti 
túlértékelését is. Melich János nézete szerint a jövevényszó egyedül, minden más 
tényezőtől elvonatkoztatva, helyes képet alig adhat egy-egy kulturális hatásról.
Estély a török követségen. Rendkívül fényes estély t rendezett febr. 18-án 
Vaszif bej budapesti török követ. Az estélyen a hivatalos M agyarország, a ma­
gyar közélet színe-javát és a diplomáciai k a rt lá tta  vendégül a követ. Az e s té ­
lyen, amelyen m egjelentek Auguszta, M agdolna és A nna kir. hercegnők és József 
kir. herceg, o tt voltak többek között W alko Lajos külügym iniszter, Pékár Gyula, 
a Turáni Társaság elnöke, Bárczy István állam titkár feleségével, továbbá gróf 
Bethlen Istvánné, Scitovszky Béláné, Schandl K ároly és felesége.
Fogadás a török követségen. A török köztársaság proklam álásának évfor­
dulója alkalmából október 29-én Vaszif bej budapesti török követ teát adott, 
amelyen megjelentek Auguszta kir, hercegnő leányával, József Ferenc kir, fő­
herceg Anna kir. hercegasszonnyal, a budapesti diplomáciai testület tagjai és a 
hazai közélet számos kiválósága, köztük báró W lassics Gyula, a felsőház elnöke, 
gróf A pponyi A lbert, Pékár Gyula, P aikert Alajos és még sokan mások.
Hírohíto japáni császárt f. é. novem ber 10-én koronázták meg Kioto városá­
ban ősi szokások szerint rendkiviili pompával. A császár trónraléptekor a 
Soua nevet vette fel. Ez alkalomból a Turáni Társaság a Bécsben székelő m agyar­
országi japáni követ útján fejezte ki jókívánatait.
A bolgár gyorsírás fejlődésének lehetőségeiről ta r to tt buzgó igazgatótanácsi 
tagunk, Glock  T ivadar tábornok eredeti eszmékben gazdag előadást március 
7-én a Vas-uccai felsőkeresk. iskolában nagyszámú szakértő előtt. Az előadás 
anyaga szervesen beilleszkedik abba a gyorsírási rendszerbe, amelyet az előadó 
a turáni nyelvekre nagy szakértelemmel á llap íto tt meg.
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Műcsarnok Helszinkíben. A finn fővárosban eddig nem volt műcsarnok s 
így a művészeti kiállítások vagy az Atheneum-múzeumban vagy egyes magán­
szalonokban folytak le. E hiány megszüntetése évtizedes óhajtása volt a finn 
társadalom nak. Végre az állam, de főleg egyes nemeslelkű hazafiak adományai 
lehetővé tették  a nem hivalkodóan díszes, de céljának teljesen megfelelő épület 
elkészülését, amelyet a műcsarnok-egyesület f. év március 4-én adott át rendel­
tetésének. Az ünnepi beszédet A. Lindgrén egyet, tanár mondotta vázolva a mű­
csarnok létrehozásának tö rténeté t.
Finn magyar egyesület alakult ez őszön Helszinkíben főleg annak a kedvező 
benyomásnak hatása alatt, amelyet a finn-ugor kongresszuson résztvett finn tes t­
véreink nyertek itt időzésük alkalmával. Mint Társaságunk lelkes barátja, Hannes 
Jukonen finn író tudatja, október 19-én volt az Egyetemi Rokonsági Körben az első 
estély, amely teljesen hazánknak volt szentelve. Az estén dr. Jungerth Mihály, 
ottani követünk is megjelent.
Az Uusí Suomí és Trianon. A legtekintélysebb finn napilap febr. 28-ikí szá­
mában V. Mahnen finn író tollából ,,M agyarország és a trianoni béke" címmel 
cikket közölt. M alinen úr megtám adja a mi lelkes finn barátunkat, J. G. Granö 
professzort azon álláspontjáért, amelyet ő M agyarország terü leti kérdésében el­
foglalt (Uusi Suomi, febr. 17.). Granö ugyanis mint a magyar ügy kitűnő isme­
rője, velünk, magyarokkal együttérezve azt vitatta, hogy M agyarország integri­
tását történeti és földrajzi okok szükségessé teszik. Ezzel szemben Malinen — 
hivatkozva a régi M agyarország népességének fajbeli tarkaságára — elégségesnek 
ta rtaná  a Rotherm ere lord által ideiglenes érvényű kiegészítést s szerinte a magyar 
nemzet ,,sajá t jól felfogott érdekében" sem kívánhatja a nagy tömegű idegen 
népfajok, nemzetiségek feletti szuverénitást. E rre ugyané lapban dr. Virányi 
Elemér, a magyar nyelv lektora a tartu i egyetemen, két alapos cikkben vála­
szolt történeti, földrajzi és néprajzi alapon igazolva a magyar integritás jogo­
sultságát. V irányi e dolgozatával nagy szolgálatot tett a magyar ügynek.
Finn-estély a református teológián. A reform átus teológia febr. 12-án magas­
színvonalú finn-estélyt ta rto tt, melyen Vikár Béla, a M agyar Tudományos A ka­
démia tagja a finn nemzet szellemi életét ismertette. Azután művészi számok 
következtek, dr. Schindler M arianna zongoraművésznő finn szerzők műveit 
játszotta, Simonffy Margót szavalóművésznő több finn költeményt adott elő, 
Kéthelyné Wakots M argit hangversenyénekesnő pedig finn dalokat énekelt.
A komi nyelv diadala. Amint a H elszinkíben élő komi (azelőtt zűrjén) tanító: 
J. Mosseg jelenti, f. év október 1-től fogva a komi nép autonom területén 
— a korm ány rendeletéből — az iskolákban, a hírlapirodalom ban s az összes köz­
hivatalokban csupán a nem zeti nyelv használható az eddigi orosz nyelv helyett. 
Ez a rendelet egy rokon nyelv felvirágzását jelenti s minden turáni ember szivét 
örömmel töltheti el.
Magyar vonatkozású előadások Észtországban, Április folyamán Észtország 
egyetemi városában, Tartuban több érdekes m agyartárgyú előadás volt. A Pallas 
nevű észt művészegyesület Dürer-em lékünnepet rendezett, amelyen Pukitz Már­
ton professzor a D ürer-család magyar eredetéről s a Dürer művészetében kimu­
tatható  magyar motívumokról ta rto tt előadást. Az Észt Tudós Társaság havi 
ülésén pedig dr. Virányi Elemér Thales B em ard francia irodalm árnak a finn, észt 
és magyar folklór kapcsolatát tárgyaló működéséről értekezett s ugyancsak ő a 
,,Rokonnemzetek Akadémiai K lubjá"-ban az észt-magyar kultúrtörténeti érint­
kezéseket fejtegette. Igen érdekes előadást ta rto tt Pettani Félix fiatal észt
író „Petőfi-fordítók Észtországban“ címmel, amelyben sok eddig ism eretlen adato t 
m utatott be. (V. ö. „Irodalom “ rovatunkkal.)
libák Ella, a világhírű észt táncm üvésznő az idén szintén hosszabb időt 
tö ltö tt Budapesten s október és november hóban heteken át gyönyöi ködtette a kö­
zönséget az Operaházban és a Városi Színházban. A Pesti H irlap kritikusa, dr. Diósy 
Béla a következőképen jellemzi libák  E lla művészetét első ezidei fellépése (okt. 11.) 
alkalm ából: „Az O peraház színpadán ma este ismét viszontláttuk libák  Ellát, 
a nagynevű észt táncművésznőt, aki rendkívül érdekes művészi egyéniségével 
már többízben bám ulatba e jte tte  a budapesti közönséget. libák Ella művészete 
távol áll a hipermodern, raffinált mozgás-expresszionizmustól. Az ő művészete 
a mozgásnak gondolatot és érzést, szellemes jellemzést, drám ai szituációt és 
gyöngédlelkű hangulatot egyaránt meggyőzően megérzékítő költészete. Ő nem a 
tánc jelenetei alá fek te te tt zene ritm ikai, dinam ikai sajátosságát, a m elódia vona­
lait akarja  mozgásával, attitudejeivel, pózaival, m imikájával „kifejezni“, illusztrálni, 
ő a táncot magát mint költészetet m utatja be, megéreztetve velünk egy poetikus 
elgondolás lelki tartalm át, formai szépségét. Eszközei a klasszikus szobrokra 
emlékeztető mintaszerű alak, a mozgás kifejező ereje, szellemessége, g ráciája 
és a legvirtuózabb tánctechnika, amely azonban sohasem válik öncéllá.".
Magyar tudós előadása Angliában, A XVII. orientalista kongresszuson, 
Oxfordban, szeptember hó 3-án dr. Felvinczi-Takács Zoltán nagysikerű előadást 
ta rto tt a kínai művészetről. Előadásában azt fejtette  ki, hogy míg a nyugati mű­
vészetben hiányzik az összefüggés az őskor és a történelm i korok között, addig 
a kelet művészetében, különösen a kínaiban, ez az összefüggés megvan.
Magyar irodalmi és művészeti kongresszus zajlott le Budapesten október vé­
gén, amelyen a Turáni Társaságot Vig A lbert és dr. Turchányi Tiham ér igazgató- 
sági tagok képviselték. Az irodalm i szakosztály köszönettel vette küldötteink 
ajánlatát, mely szerint írók és ku tatók  szakkönyvtárunkat a m egállapított sza­
bályzat betartásával használhatják.
Réthly Antal előadása. A M agyar M eteorológiai Társaság egyik ülésén 
dr. Réthly A ntal egyetemi m agántanár törökországi működéséről ta rto tt, előadást. 
A török korm ány 1925-ben az előadót a meteorologiai szolgálat sze-vezésére meg­
hívta. A szervezés m unkája két évet vett igénybe. Ez idő a la tt megszervezte 
a meteorologiai szolgálatot és az ország délkeleti része kivételével beutazta egész 
Kis-Ázsiát, állom ásokat állítva fel és betanítva az észlelőket. Az előadó vázolta 
a szervezés m unkájának nehézségeit, valam int rövid vonásokban ism ertette Kis- 
Ázsia éghajlatát. Előadó 4 elsőrangú, 12 másodrangú, 30 harm adrangú állomást léte­
sített és megszervezett mintegy 60 csapadékm érő állomást. 1927 május havában 
rak tá  le az angorai obszervatórium alap ját, amelyet magyar mérnök, Tittes 
György tervezett.
A japániak eredetének kérdése. „The Japan  A dvertiser“ 1927 október 23-iki 
száma érdekes cikket közölt dr, Ryuzo Torü m andzsuriai kutatásairól, aki a rra  
a felfedezésre jutott, hogy a m andzsuriai és a japáni építészet sok tekintetben 
hasonlítanak egymáshoz. Ez a felfedezés azért fontos, m ert az utóbbi években a 
japániak eredetének délitengeri elmélete helyrajzi tanulm ányok alapján  Jap án ­
ban mindinkább népszerűvé vált. Torü odanyilatkozott, hogy azoknak, akik ez 
utóbbi fajrokonsági megállapítás hívei, tekintetbe kellene venniök, hogy a japániak 
és a mandzsuk közti kapcsolat nemcsak etnológiai, antropologiai és archeológiái 
kutatások alapján, hanem a topográfia segítségével is kim utatható. M andzsúriá­
ban végzett kutatásai alapján, amely kutatások sírok felfedezését s régi falak
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kiásását ölelték fel, dr. Torü m egállapította, hogy a fe ltárt falakon, amelyek 
körülbelül 1500 évvel ezelőtt épültek, a festmények jelentős perzsa és török 
befolyást m utatnak. A rajzok és az ott ábrázolt ruhák közül igen sok Szasszanida- 
dínasztia korabeli perzsa és nyugattörörökországi eredetre vall. Véleménye sze­
rint egy szakember sem tagadhatja, hogy déli elem van a japání vérben, azonban 
a japániak  eredetének ku tatása több szempontból kiegészítésre vár, Ö azon tudó­
sok közé tartozik, akik szerint a japáni nyelv sokkal inkább az uralaltáji nép­
családhoz tartozik, semmint a déli tenger nyelvcsoportjához. (M. P.)
Finn kultúrdélután Miskolcon. A miskolci női felsőkereskedelm i iskola febr. 
11-én sikerült finn ünnepséget rendezett, amelyen a felsőbb osztályok növendékei 
ism ertették Finnország szépségét és a finn irodalom term ékeit. Befejezésül dr. 
Tauszig M ária tanárelnök vetített képekben m ulatta be Finnországot.
Nurmi Budapesten. A világ legelső futója, a finn csodaem ber: Paavo Nurmi 
szeptember 20-án fu to tt az FTC pályán s 3000 méteres előversenyben fényesen 
győzött. Nurmi ez alkalomm al megism erkedett a magyar főváros nevezetességeivel 
is. Ismert szerénysége m iatt mindenféle ünneplést elkerült s így Társaságunk is 
csak egészen csendben köszöntötte őt F inn-észt Intézetének igazgatója által.
Magyar-észt-finn kultúrest Tartuban a Kalevala emlékére. A tartu i 
Rokonnemzetek Akadémiai Klubja február 28-án jól sikerült Kalevala-estet ren­
dezett az éposz keletkezésének tradicionális megünneplésére. Az egyesület elnöke, 
dr. Virányi Elemér m egnyitójában a három független finn-ugor rokonnép nemzeti 
ünnepeinek jellegét m éltatta s hatáskeltöen szavalta el Sööt K. E. fordításában 
Bán A ladárnak a tízéves „Észtországhoz“ című ódáját. August Anni észt irodalom ­
történész k im utatta a XIX. század irodalom történeti fejlődésében a K alevalát meg­
illető helyet. Igen sikerült volt a finn Olli Suolahti eredeti játéka a cimbalomszerű 
kantelén, ezen az ősrégi s a finn nemzet előtt mindmáig szent hangszeren. A város 
polgárm ester-helyettese, Lili Gyula gyógyszerész az estélyek rész tvett finn é? 
magyar előkelőségeket vendégül lá tta  házánál.
Virányi Elemér ismeretterjesztő előadásai Észtországban. 1 . Az Otepää-i 
Művelődési Egylet (H aridus-selts) két magyar estét rendezett. Február 17-én 
Virányi Elem ér a magyar nemzet történelm ét ism ertette. Az egylet nevében 
W alter Jentson gyógyszerész, a turánizm us lelkes híve ta rto tt üdvözlő beszédet. 
Felkérésére március 9-én a magyar irodalom történetét ism ertette Virányi Elemér. 
Mindkét alkalomm al a magyar és észt címer, zászlók és fenyődísz ékesítette az 
előadóterm et, melyet a közel félezer főnyi közönség annyira megtöltött, hogy 
sokan távozni voltak kénytelenek. 2. A rakvere-i tanítóképző-intézet március 
10-én fényesen sikerült magyar estét rendezett. Az intézeti énekkar előadta a 
magyar himnuszt és egyéb magyar dalokat. Itt Virányi Elemér a magyar nemzet 
történelm ének és művelődésének főbb mozzanatait ism ertette, 3, A tallinni Észt- 
finn-magyar Egyesület az idén is megünnepelte, hagyományos módon a magyar 
szabadságünnepet, március 15-ét. Jungerth Mihály követünk bevezető szavaiban 
a nap jelentőségét ism ertette, W eid ermann, tallinni kultúrtanácsnok az észt nem­
zet nevében üdvözölte a magyarságot nemzeti ünnepe alkalmával. Virányi Elemér 
a magyar irodalom klasszikusait ism ertette előadásában. /Műfajok szerint taglalta 
irodalm unkat a líra, epika, regény- és drám airodalom  terén végighaladva. A ma­
gyar irodalom klasszikus korát az 1848 körül élt nemzedék működésében jelölte 
meg, ezzel is kidom borítva március 15-ének fontosságát politikai és művelődési 
történetünkben. 4. A tartui Francia Intézetben március 16-án Virányi Elemér
hosszabb előadásban ism ertette a francia szellemnek és kultú rának  M agyar- 
országon kim utatható hatását az Á rpádkori érintkezésektől kezdve a mai napig. 
5. A tartui Antialkoholista Egyesület népszerűsítő előadássorozatában Virányi  
E lem ér március 18-án vetített képekkel ta rto tt előadást a magyar földről, annak 
népéről és kultúrájáról,
A kelenföldi evang. nőegyesület 1928 február 12-én finntárgyú kultú rdélu tán t 
rendezett, amelyen Bán A ladár Finnország tö rténetérő l ta r to tt előadást, Kovách 
Ernő finn költem ényeket szavalt Bán A. fordításában, Sebestyén  A ndorné pedig 
finn népdalokat ado tt elő nagy tetszés mellett.
A Magyar Gyorsírók Egyesülete ünnepi ülésén m éltatta  Glock  T ivadar hon­
védtábornokot, a turáni népek gyorsírásának neves tudósát, akinek az ülés k e re ­
tében nyújto tták  át tiszteletbeli tagsági díszoklevelét. A Turáni Társaság részé­
ről dr. Bán A ladár üdvözölte az ünnepeltet.
Az új török házasságtörvény. Kemál pasa új polgári törvénykönyvet adott 
országának s a házassági jogot is m egváltoztatta. Az új házasságtörvény a válá­
sok szám ának erős apadásában érezteti üdvös hatását. A Koránon nyugvó régi 
török házassági jog idejében K onstantinápolyban hetenkint 100 válás volt, most, 
hogy a nő egyenjogúvá lett a férfival a házasságban, hat hónap a latt mindössze 
115 házaspár vált el.
Előadás a baskírokról, A Csaba Bajtársi Egyesület febr. 15-diki ülésén 
Tgán Galim dzsán W rangel tábornok volt tisztje  előadást ta rto tt Baskiriáról és 
annak népéről. A m agyar nyelven ta r to tt előadást tetszéssel fogadták.
Az első török közgazdaságtudományi doktor. Ünnepies kere tekben  folyt le 
m árcius hó 28-án délelőtt a közgazdaságtudom ányi fakultáson a doktorráavatás. 
A felavatottak  között volt az anatóliai dr. M usztafa Szafet. A magyarul kitünően 
beszélő török abban a kitüntetésben részesült, hogy avatására megjelent a török 
követség részéről: Vaszif bej török követ, Vahíd bej konzul és még több tagja 
a követség tisztikarának.
Előadás Kemál pasa szabadságharcáról. A modern Törökország m egte­
rem tése jóformán egyetlen ember: Kemál M usztafa pasa nevéhez fűződik. Mint 
a nagy állam alapítókkal á ltalában tö rténni szokott, az ő a lak ját is csakham ar 
legendás elem ekkel színezték ki, úgyhogy pályájának egyes fordulóit is alig 
tudja már az érdeklődő rekonstruálni. Ebben a m unkában értékes segítséget 
nyújtott nov. 13-án Husszein Námik, aki a Kemál-féle szabadságharc története 
címmel az U ránia Színházban ta rto tt előadásában lépésről-lépésre követte a 
győztes hadvezér ú tját az általa 1919 őszén Amatóliában szervezett nem zeti ellen­
állástól napjainkig. Az új Törökország alap ját megvető események jól áttekinthető 
csoportosításban való előadását meleg tapssal honorálta a hallgatóság.
Afganisztán a reformok útján. Amanullah király fontos belső reform okat 
szándékozik megvalósítani Afganisztánban; többi között azt, hogy európai szak­
értőt alkalm aztat a pénzügyminisztériumban, A közoktatásügyi m iniszter pedig 
u tasítást kapott, hogy előkészítő iskolát nyisson, amelynek elvégeztével a növen­
dékek beléphessenek a sztambuli katonai akadém iába.
A török kormány kiküldöttjének magyarországi tanulmányútja. F. év április 
havában a török földmivelésügyi korm ány megbízásából előkelő gazdasági szak­
ember érkezett M agyarországba, Nazim Ahmed bej, a török állami b irtokok á lla t­
tenyésztési vezetője és négy héten  át, mint a magyar korm ány vendége, tanu l­
mányozta Magyarország állattenyésztési, főként juhtenyésztés! viszonyait. Tanul-
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m ányútjának az volt a rendeltetése, hogy a m agyar-török gazdasági kapcsolatokat 
gyakorlati téren is kimélyítse. V égigjárta az állami birtokokat és a jelentékenyebb 
m agántenyészeteket is, majd hosszabb látogatást tett M ayer János földmívelésügyi 
miniszternél, aki előtt beszámolt tapasztalatairó l. Nagy elismeréssel nyilatkozott a 
magyar állattenyésztés fejlettségéről s különösen azt dom borította ki a magyar 
földmívelésügyi miniszter előtt, hogy a magyar juhtenyésztésnek Törökország szem­
pontjából nagy jelentőséget tulajdonít. M ostani tanulm ányútján is meggyőződött 
arról, hogy Törökország éghajlati és gazdasági viszonyainak a magyar juhfajták  
felelnek meg a legjobbn. Ennek a tapasztalatának  ezidőszerint annyival közvetle­
nebb jelentősége van, mert Törökországban a legutóbb két nagy szövőgyár lé te ­
sült s a török kormány és gazdasági körök nagy erővel törekszenek gyapjújuk 
finom ítására,
Japáni énekmüvésznő Budapesten. Puccini Pillangókisasszonyának ja- 
páni tolmácsolója, H atszue Yuasza hangversenykörútján B udapestre érke­
zett. T iszteletére a M agyar-Nippon Társaság az Úri Kaszinóban teá t rendezett 
január 9-én, melyen Csécsy Nagy Imre ny. altábornagy köszöntötte a művésznőt. 
A művésznő ezúttal már másodszor volt Budapesten. Fővárosunk különösen ked­
ves szám ára azért, m ert itt, a VII. kerületi anyakönyvvezetőségnél kö tö tt tavaly 
házasságot. Férje: K arl W alter Meissner berlini dirigens, A meleghangú felkö­
szöntők után, Felv inczi-Iakács Alice mesteri hegedűjátékában gyönyörködött a 
közönség.
Hydeio Noguehí tragikus halála. A kiváló japáni bakteriológus f. é. júniusban 
váratlanul meghalt. Á ldozatul ese tt a sárgaláznak, am elyet laboratórium i vizs­
gálatok közben szerzett. A bakteriológia leghivatottabb előm unkásainak egyike 
volt; legértékesebb kutatása az volt, hogy az agylágyulásnál elsőnek neki sikerült 
kim utatnia az agy állományában a vérbaj okozóját, amivel véglegesen eldöntött 
egy évtizedes tudom ányos vitát.
Dr, Pröhle Vilmos egyetemi tanár, Japán  budapesti konzula, ez év őszén 
Japánba  utazott, hogy az o ttani kultúréletet, főleg az irodalm at tanulmányozza. 
Mint a „The Japan  Times" c. tokioi angol hírlap szept. 25-iki számában olvassuk, 
Pröhle szerencsésen m egérkezett oda s a japáni hivatalos körök meleg barátság­
gal fogadták őt s m indenben segítségére állnak, hogy tudom ányos és társadalm i 
feladatait teljesíthesse.
Rothermere cikke finn lapban. M agyarországnak nagy angol barátja, Roth- 
erm ere lord, az egész világra kiterjeszti Magyarország határa it visszaállítani k í­
vánó akcióját. Január 28-án Finnországnak legnagyobb napilapjában az „Uusi 
Suomi" (Uj Finnország) írt igen alapos és nagy hatást elért cikket és kim utatta, 
hogy a magyar kérdés rendezése nélkül nem képzelhető el Közép-Európa békés 
fejlődése. Részletesen rám utato tt azokra a m éltatlanságokra, amelyeket a trianoni 
békediktátum  e jte tt M agyarországon.
Finn katonai író hazánkról. W ikman Leó finn hadnagy, aki a múlt nyáron 
hazánkban járt tanulm ányúton, a „H akkapeliitta" című finn katonai folyóiratban 
bennünket különösen érdeklő cikkeket írt. A 34. számban ism erteti a magyar had­
sereget s e cikkét a következő szavakkal zárja be: „A hadseregben, mint az egész 
magyar népben, hazafias szellem él. A nemzet a sok háborúban megedződött s 
tudatában van az erőteljes védelmi intézmény jelentőségének. Ezért Magyar- 
ország mai m egalázott helyzete mélyen keseríti a nemzet lelkét." Ugyané folyó­
ira t 45-ik szám ában Vikman hadnagy még egy cikket te t t közzé „M agyarország
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stratégiai helyzete“ címmel. Ebben a szerző ism erteti a M agyarországot körülvevő 
u. n. utódállam okat stratégiai szempontból. Kimutatja, hogy C seho-Szlovákiának 
150.000, Jugoszláviának 138.000 s Rom ániának 210.000 főből álló állandó hadserege 
lévén, M agyarországot ezek vasabroncsként veszik körül; A usztria hadereje sze­
rin te nem jő számba. Tehát M agyarország helyzete a lehető legkedvezőtlenebb 
annál is inkább, mivel Trianon hazánk földrajzi egységét is m egszüntette. Á ttér 
azután a szerző az elszakított terü leteken  élő magyaroknak nem zeti szem pontból 
szorongatott és sanyarú helyzetére. Azzal végzi cikkét, hogy Trianon a kényszer­
békével annyira megrontotta az egyensúlyt, hogy az átala terem tett helyzet az 
európai békét örökösen fenyegeti.
Észt író Magyarországról. W ilde Edvárd, az észtek legnagyobb regényírója, 
aki tavaly két hónapot tö ltö tt M agyarországon, a tallinni kaszinó nagyterm ében 
az észt—finn—magyar társaság felkérésére január 29-én előkelő közönség előtt 
felolvasást ta r to tt M agyarországról és a magyarokról. A felolvasás u tán  Jungerth 
Mihály W ilde író és az estélyen megjelent előkelőségek tiszteletére ebédet adott.
Új észt pénzegység. Észtországban a külföldi viszonylatban az észt márka 
helyett a korona pénznem lépett életbe. Egy ,,kroon" egyenértékű 100 észt m ár­
kával, a kroon századrésze egy „sent.“ Körülbelül 4 korona egy dollár értékének 
felel meg.
Az új észt követ, Tofer Károly, kinek állandó székhelye Rómában van, bu­
dapesti tartózkodása alatt hosszabb látogatást te tt a Magyar Külügyi és a Turáni 
Társaságban, A követ, aki az évből öt hónpot állandóan B udapesten szándékozik 
tölteni, behatóan érdek lődött az észt-m agyar kultúrális és gazdasági kapcsolatok 
kim élyítésének lehetőségei felől.
Vikár Béla előadása a finn irodalomról. A Vajda János-T ársaság  február 
15-diki ülésén Az új Európa szellemi áram latai című előadássorozatban Vikár 
Béla, a Lafontaine Társaság főtitkára a finn irodalom ról ta rto tt nagysikerű elő­
adást.
Turkesztáni és azerbejdzsáni ifjak látogatása. Ez év augusztus havában a 
két török tartom ányból: Turkesztánból é* A zerbejdzsánból öt ifjú látogatott el 
hozzánk, hogy közvetlenül m egism erkedjenek a hírből régóta ism ert rokonnéppel, 
a magyarral. Az itiak  a J uram  Társaság középázsiai bizottságának vendégei vol­
tak  s e bizottság előkészítő m unkájának köszönhető, hogy a látogatás minden 
tekintetben sikerült. Főleg dr. Dessewffy István, Bar áthosi-Balogh B.,
Végh Jenő és Tagún Galindzsán búzgólkodtak kalauzolásuk körül, A főváros 
megtekintése után vidékre u taztak  s Miskolc, Diósgyőr, Tapolca, Debrecen, H ajdú­
szoboszló, Karcag, Szentes, Mezőhegyes, Főt, Derekegyháza megszemlélése után 
a vendégífjak a legszebb em lékekkel té rtek  vissza távoli hazájukba. A külügyi és 
a földművelésügyi minisztérium a legnagyobb m egértéssel seg íte tte  elő ez ex p e­
díció sikerét, amely sokat jelent a rokonnépekkel való érin tkezések fejlődésének 
történetében.
Yrjö Liipola, a nálunk élő jeles finn szobrászművész itteni m űterm ében e l­
készítette a nemrég elhunyt hírneves finn zeneszerzőnek: Oskari M erikanto-nak 
bronzba öntött szobrát, amelyet a helszinkii temetőben május 6-án lepleztek le. 
Liipola ezenkívül pályadíjat nyert a nagy finn író: Kivi Elek emlékére felállí­
tandó szobormű pályázatán.
Japán életproblémái. Móricz P. ü. _v. alelnök e címen érdekes cikket írt a 
Magyar Külpolitika. 18. számába, Ebből értesülünk arról, hogy Japán  súlyos 
problém ákkal küzd mind nemzetközi viszonylatokban, mind otthon. Leghevesebb
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harcot folytat Kína ellen s ennek révén az Egyesült-Á llam ok diplom áciájával 
azon im perialista politika miatt, amelyre Japán  főleg túlnépesedése és gazdasági 
okok folytán kényszerül, Belpolítikaílag súlyos helyzetet terem t a társadalm i 
evolúció: a szavazatjog kiterjesztése, az esküdtbíróság életbeléptetése, a kommu­
nista izgatás kiélesedése. Nehezíti a helyzetet a külkereskedelem  pangása s a 
mezőgazdaság válsága. Mindé bajok orvoslását a nemzet az új császártól várja.
Magyar-est Helszinkiben. A finnországi finn—magyar társaság decem ber 
elején ta rto tta  első magyar estélyét, amelyet Yrjö Wichman  egyetemi tanár a 
magyar—finn kapcsolatokat ism ertető beszéddel nyito tt meg. A Budapesten is 
nagy sikereket a ra to tt Laulu-M iehet férfikar magyar szöveggel énekelte el a 
Szózatot és a Hiszekegyet. Ezután W eöres Gyula ta rto tt felolvasást az optáns- 
kérdésről. Dr. László Bertold a magyar áruk finnországi beviteli lehetőségét is­
m ertette. Sailo Helga finn énekesnő magyar kurucdalai zárták  be a szépen sike­
rült estélyt. Ott volt Jungerth  M ihály dr, magyar követ és neje a követség sze­
mélyzetével, Tulenheimo volt miniszterelnök, a helszinkii egyetem rek tora  és 
mások.
A csuvas nép. A törökfajú csuvas nép, amelynek nyelvéből eleink ősi hó­
nukban számos szót vettek át, szintén gyorsan halad a nemzeti kultúra terén. 
Oroszország északkeleti részén terül el országa s az Izvesztija  c. orosz lapban 
D. Petrev-Jum an csuvas író tollából megjelent cikk szerint, száma 1,100.000 
Míg a háború előtt az írní-olvasni tudók száma elenyésző csekély volt, ma má1- 
a lakosság 40 százaléka írástudó. A népiskolák száma 838, több mint 60.000 ta ­
nulóval; orosz egyetemeken 600 csuvas ifjú tanul. Vannak hírlapok, folyóira­
tok, tudom ányos társulatok, múzeumok, közkönyvtárak s egy-két színház. A h i­
vatalokban a nemzeti nyelv 75 százalékban uralkodó; az irodalom minden ága 
gyorsan fejlődik.
Lepp Erich, a debreceni gazd. akadém ia észt hallgatója az akadém ia 
„Széchenyi" szakosztályában december 3-án előadást ta rto tt az észt földreform ­
ról. Ism ertette az észt föld népének szívós küzdelm ét a balti németség elnyomó 
törekvéseivel szemben s ecsetelte a világháború után életbeléptetett és végre­
hajto tt földreformot, amely az észteknek lehetővé tette  a megélhetést és kultú- 
rális fejlődését. A kitünően sikerült előadást a szakosztály jegyzőkönyvi dicsé­
rette l tüntette  ki.
Előadás az ú j  török átalakulásról. A Keleti Akadém iai Szövetség nov. 
29-diki előadóestjén dr. Germánus Gyula keleti-intézeti tanár a török forrada­
lom kultúrtörténeti okairól ta rto tt felolvasást s kim utatta, hogy a dinasztia é r­
dekeit képviselő állameszme a török népet örökös háborúkba sodorta, amivel 
egyrészt Európa békés fejlődését akadályozta, m ásrészt a török nép megerősö­
dését tette  lehetetlenné. Ez eredményezte a török forradalm at, amelynek iránya 
ma az európai demokráciához kapcsolódik, szemben az eddigi ázsiai deszpotiz- 
mussal. Ezután ism ertette a török irodalom és művelődés nagy átalakulását.
Szeszgyárak Törökországban. Törökországban most oly term elési ág fej­
lesztését határozta el az állami szeszegyedárúsági igazgatóság, amely — tekintve 
a törökök vallásából kifolyó akadályokat -— feltűnést kelthet. Tervbe vette 
ugyanis, hogy Cezáreában nagy szeszgyárat állít fel, Bigadoszban pedig kisebb 
bőrgyárat, amely később pezsgőt is készítene. Ezenkívül széleskörű intézkedé­
seket tett, amelynek célja a bortermelés elősegítése.
T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K .
Turáni előadássorozat.
Társaságunk az 1927—8. tanévben 13 előadást, közte 3 nemzeti ünnepet, ren­
dezett többnyire nagyszámú érdeklődő közönség előtt. A Pedagógiai Szeminárium 
nagyterm ét ez alkalm akra a székesfőváros tanácsa d íjta lanul bocsátotta rendel­
kezésünkre. E tény mellett hálával em lítjük föl azt is hogy az intézet vezetője: 
dr. Ozorai Frigyes főigazgató úr mindenkor nagy jó indulattal m ozdította elő 
előadásaink zavartalan  m egtarthatását, am elyeket a székesfőváros iskolánkívüli 
Népművelő bizottsága némi anyagi tám ogatásban részesített.
Első előadásunk — amely egyúttal török nemzeti ünnep volt — okt. 29-én, 
a török köztársaság negyedik évfordulóján volt. Az előkelő közönség soraiban 
megjelent fenséges védnökünk, József Ferenc főherceg, a török követség és 
kolónia tagjai, a bolgár követség s a finn és az észt konzulátus képviselői. Az 
ülést Paikert A lajos elnökhelyettes megnyitó beszéde vezette be, amelyben vázolta 
a nap jelentőségét s a turáni népek együttérzésének fontosságát. Majd Móricz 
Péter ü. V. alelnök török nyelven köszöntötte a török vendégeket; szavaira A. Vahid 
bej válaszolt. Ezután Móricz P. ta rto tta  meg „Törökország gazdasági jövője" c. 
előadását, amelyet jelen számunkban közlünk. Befejező számul buzgó turánistánk, 
Végh A ranka szavalt nagy hatással török verseket M észáros Gy. fordításában s 
előadta Markos G yulának ez alkalom ra készült költeményét. Az ülésből T ársa­
ságunk táviratilag üdvözölte Kemál pasát.
Nov. 5-iki ülésünkön „Keleti hatások a magyar építőművészetben és török 
műemlékeink" címen dr, Lechner Jenő műegyetemi tanár ta rto tt előadást ve títe tt­
képek kíséretében. Először bem utatta a magyarországi török hódoltság korából 
fennm aradt műemlékeket, a régi mecsetekből á ta lak íto tt templomokat, amelyeken 
még felismerhető a mohamedán jelleg. Az egri m inaret és a pesti fürdőmedencék 
e kor legszebb emlékei. Azután rá té rt a magyar népművészet keleti vonatkozá­
saira s bem utatta a székely kapu és ház motívum ainak a távolkelet művészeté­
ben élő ősformáit. E lőadásának harm adik csoportját a felsőmagyarországi pártá- 
zatos reneszánsz műemlékek ism ertetése alkotta, amelyekről kim utatta, hogy 
velencei közvetítéssel hogyan ju to tt el hozzánk és a szomszédos Lengyelországba 
a távolkeleti motívum. Végül felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ezek a 
motívumok mennyire alkalm asak, hogy a magyar építőművészetet nemzeti szellem­
ben megtermékenyítsék.
November 12-diki ülésünkön Erdőberényi Németh József ny. min. tanácsos 
„Bizánc és Sztambul" címmel ta rto tt felolvasást, kim utatva azt, hogy a 
török nemzet a bizánci kultúrából átvette mindazt az értékes elemet, amelyet 
nemzeti műveltsége gyarapítására alkalm asnak és hasznosnak talált. Ez a nagy-
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fokú alkalm azkodó képesség nyilvánult meg a török nemzetben — amennyire a 
konzervatív vallási felfogás azt megengedte — későbbi kultúrérintkezéseiben is s 
szintén ez vezeti Kemál pasát hatalm as újító tevékenységében.
Nov. 19-én Imaoka Dsuicsiro, a nálunk élő japáni író ta rto tt előadást a 
japáni népéletről. E redeti vetített képek kíséretében bem utatta a csillag-ünnep 
lefolyását, a tea-szertartást, a japáni virágművészet szeszélyes a lkotásait s a 
„harakiri" ősi szokásait.
Nov. 26-án vitéz dr, Horváth Béla székesfőv. tanácsjegyző ,,A világháború 
előtti Törökországról“ ta rto tt előadást vetített képekkel. Az előadó a háború 
kitörése előtt beutazta Törökországot s ott nép- és földrajzi tanulm ányokat 
végzett. Ezek alapján  érdekesen jellem ezte a régi Törökországot, ecsetelte annak 
elm aradott gazdasági és társadalm i életét s rám utato tt az óriási haladásra, 
amelyet az új korm ányzat a la tt Törökország minden téren elért.
Dec. 3-diki ülésünket a finn nemzeti ünnepnapnak szenteltük. Az elnöki 
megnyitót Pékár Gyula m ondotta találóan emelve ki a finn testvérnemzet óriási 
teljesítm ényeit a kultúra terén s a magyar nemzet iránt érzett őszinte szeretetét. 
U tána dr. Bán A ladár vetített képek kíséretében ism ertette a finn képzőművészet 
fejlődését a legrégibb időktől napjainkig, bővebben térve ki a XIX. század folya­
mán keletkezett nemzeti irányra, majd G allén-K allela Akszel korszakos műkö­
désére. Végezetül báró Szentkeresztyné Nyegre Rózsi adta elő mélyen átérzett 
művészettel Bán A ladár néhány finn tárgyú költeményét. Az ünnepből kifolyólag 
üdvözlő távirat ment a finn köztársaság elnökének,
Dec. 10-én Krisztinkovich-Kovács Pál ,,A pánázsiai mozgalomról" értekezett. 
Mint a kínai viszonyok alapos ismerője, jórészt személyes tapasztalatai alapján  
vázolta az orosz bolsevizmus és az ébredő ázsiai nemzetek egymással ellentétes 
törekvéseit s végső eredm ényként azt á llap íto tta  meg, hogy a pánázsiai kérdés­
ben nyilvánuló széttagolódás nem teszi aktuálissá a közel évtizedek a la tt a 
„sárga veszedelm et“, Ázsia szem pontjából ugyan kívánatos az ottani népek szoros 
együttműködése, de jelenleg a megoszlott Ázsia nélkülözi még az egységes eszmét, 
az irányító központot, így tehát egyelőre a tömeg erején diadalm askodni tud
még a fehér faj nagyobb tudása és szervezettsége, amely uralom ra segíti őt a 
három szor nagyobb tömegű ázsiaiak felett. — Az előadáson megjelent védnökünk, 
József Ferenc főherceg Őfensége is.
A karácsonyi szünet után január 28-án dr. Cholnoky Jenő társelnökünk 
ta rto tta  az első előadást „a góbi sivatagról" vetített képekkel. A Szibéria, Tibet 
és Kína közt elterülő hatalm as Góbi sivatag még ma is földünk egyik leg-
kevésbbé ismert része. Ennek északi részén ta lá lták  meg a nagy mongol vároe:
K arakorum  rom jait. Ez volt Dsingisz kán székhelye, ahol a nagy uralkodó kínai
csillagászokkal először á llap ítta tta  meg földünk hozzávetőleges kiterjedését, hogy 
tervezett hódító ú tjaiban ez tájékozásul szolgáljon neki, E magas civilizációt 
csak azóta ism erjük igazán, mióta kiváló hazánkfia, Stein Aurél tanulm ányozta 
ezt a vidéket. Az előadó azzal az óhajjal zárta  be előadását, hogy vajha mielőbb 
akadna olyan lelkes magyar geográfus, aki a mongol nyelvet tökéletesen meg­
tanulva, komoly tudományos módszerrel felkutatná e ránk, magyarokra nézve 
rendkívül érdekes vidéket.
Febr. 4-diki ülésünkön dr, Turehányi Tihamér tanár beszélt „A magyarok 
származásáról és őshazájáról". Azzal kezdte előadását, hogy annak a nagy lendü­
letnek ellenére, melyet az utóbbi években Gombocz Zoltán. Hóman Bálint, Németh 
Gyula és még többen őstörténetünk kutatása terén előidéztek, még mindig sok
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a homály. Abban a legtöbb kutató megegyezik, hogy a magyar népnek eredeti 
neve: ugor vagy unugor volt. Az unugorok megjelenését Krisztus után 462-ben 
elfogadják. Az ugorok tehát nem az Ural mentéről, hanem Tien-sán környékéről 
vándoroltak át Európába, ennélfogva az őshaza a mai Turfán vidékén volt és 
a magyar nép a Turfán vidéki ugoroknak egyenes leszárm azottja.
Ugyané hó 11-én Felvinczi-Takács Zoltán egyetemi m. tanár ta rto tt előadást 
„A hunok és alánok s az iráni hellenizmus" címmel. A tudós kutató sok, ránk 
m agyarokra nézve rendkívül fontos tényre világított rá.
Febr. 18-án Pékár Gyula elnök szintén ez eszmekörbe vágó előadást ta rto tt 
,,A hunok őstörténete a legújabb kínai források szerint" címen. Előrebocsátja, hogy 
nem mint tudós, hanem mint művéhez anyagot kutató regényíró szól jelzett tá r ­
gyáról. A szépirodalom eszközeivel óhajtja  a nagyközönség előtt fellebbenteni a 
turáni népek őstörténetének fátyolát. Ugyanaz a vágy tölti el, amely Julianus 
barátot, Körösi Csorna Sándort és Reguly A ntalt hevítette, mikor őseink nyom­
dokainak keresésére indultak  a távol keletre. Ezek mind tud ták  azt, hogy keleti 
rokonainkkal akkor szakadt meg a kapcsolat, amidőn a magyar nemzet a keresz­
tény vallással együtt e lsa já títo tta  a nyugati kultúra eszméit. Ez a nagy szakadás 
okozta azt, hogy majdnem teljesen megfeledkeztünk eredetünk hagyományairól 
s elidegenedtünk turáni rokonainktól, E tényből m agyarázhatjuk a mongolok, 
majd a törökök kegyetlen tám adásait, am elyeket az ú tjukat álló, tőlük teljesen 
elszakadt testvérek ellen intéztek. Mi azonban, akik tudományos kutatások a lap ­
ján ism erjük a ködbemerült őskort, kötelességünknek tartjuk , hogy rám utassunk 
m últúnk felemelő és dicsőséges hagyományaira, s ezekből erőt, bizalm at m erít­
sünk az ép M agyarország visszaállítására.
De G roth az első, aki a kínai forrásm unkák tanulm ányozásánál az eredeti 
írásjeleket is közli minden tévedés elkerülése végett. Ezekből a munkákból ism er­
jük meg azon népek nagyságát, amelyekkel nemzetünket ősrokonság kapcsolja 
össze. A kínai forrásművekből m erített érdekes adatok alap ján  ,,A nagy fal" 
címen az előadó regényt tervez, amely a költészet intuíciójával v isszaállítja a 
velünk rokon népek letűnt, dicsőséges történetét és életm ódját. A nagy falról 
nevezi el regényét, mert ez az építészetnek a világ teremtése óta egyik leg­
hatalm asabb alkotása. A fal hossza 3000 km. 35.000 őrtoronnyal és bástyával.
A hunok ellen építették  ezt a kínaiak 125-ben Kr, előtt 11 évi munkával a
Gobi sivatag szélén. Az a csodálatos nép, am elyet a régi történetírók  többféle 
néven neveznek (hun, türk, mongol stb.) tulajdonképen mind ugyanazon
nép-kom plexum ra vonatkozik. Kínai történetírók  szerint a H unnak testvére 
a Han. O tt van hazájuk a Gobi sivatag rejtelm es közepében az Altin-Dagh azaz 
aranyhegy (ma altai) tövében. Itt élt a Hun, testvére a hatalm as Hannak, aki 
elzárta ezt a szentnek ta rto tt területet, hogy ne lássa senki azt a nagyfokú hadi­
szervezkedést, amellyel ez az uralkodó az egész világ m eghódítására készült. De 
Grótb leírásából látjuk, hogy a szervezés tökéletes volt. Ebben a környezetben 
játszódik le A nagy fal cselekménye. 125-ben Kr. e. az uralkodó Karkhun 
Csobán volt. Ennek a családjában folyik le a shakespeari drám a. A kegyetlen 
apa idősebb fiát el akarja  tenni láb alól, mert attól tart, hogy ez a Bahator 
nevű fiú trónja ellen tör. A kisebbik fiú Levente. Csobán elküldi B ahatort 
Gecsetöhöz, a vele haragban álló nagy úrhoz. De Bahator megnyeri ennek 
vonzalmát és segítségével csakham ar hazatér, és bosszút akar állani. F e l­
találja a félelmes sivító nyilat. Aki nem akart neki engedelmeskedni, ilyen 
sivító nyíllal lőtte le. Hogy magához kerítse a főparancsnokságot, lelövi ap já t is,
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akinek halála után most már meg akarja  hódítani a v ilág o t. .  . Szemben áll vele 
ugyanakkor Kínában egy szörnyű császár: Csin-Csi-Vang-Tin, Kína újjáterem tője, 
aki magát Egyetlen Elsőnek nevezi, Ő kovácsolja össze az addig számos ta r to ­
mányból álló birodalm at, A hatalm as hódítás tervét B ahator gondolja el és kezdi 
meg, utána M ókán Khán, majd Dobo Khán fo ly tatja; ez utóbbinak program m ja 
először meghódítani Csínt (Kínát), majd Ta Elszint, azaz Rómát. Ez a Bahator 
betör Kínába és azt kirabolja, A császár erre elhatározza a nagy fal megépí­
tését; így tehát ez a csodálatos építészeti mű a mi őseink, a hunok ellen készült.
Febr. 25-én észt nemzeti ünnepet tarto ttunk  Észtország függetlenségének 
10. évfordulója alkalmából, Pékár Gyula elnöki m egnyitójában vázolta a kis észt 
nép hősi küzdelmeit, Bán A ladár „Észtország népe" c, előadásában nép- és föld­
rajzi szempontból m utatta be vetített képek kíséretében a rokon népet, amely 
jellemében és anthropologiai jellegében nagyon hasonló a finn és a magyar 
néphez. Végül báró Szentkeresztyné Nyegre Rózsi úrnő eladta Bán. A ladárnak 
ez alkalom ra készült s jelen számunkban megjelenő költeményét, amely K, E. 
Sööt kiváló észt lírikus fordításában az észt lapokban is napvilágot láto tt. Az 
ülés táviratilag üdvözölte az észt államfőt, Tönisson Jánost.
Befejező előadásunk március 3-án volt, amelyen elnökhelyettesünk, Fáikért 
A lajos olvasott fel „T urfán“ címmel egy kiváló fontosságú, eredeti gondolatokban 
gazdag értekezést, amelyet jelen számunkban közlünk.
B.
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Turáni Tanfolyam,
Társaságunk már harm adik éven át kiváló sikerrel működő tanfolyam á­
nak második éve április 26-án este 6 órakor zárult vizsgálattal s az ezt követő 
ünnepélyes záróértekezlettel. M egjelentek: Pékár Gyula elnök, Bartos Róbert 
kultuszmin. tanácsos, Liipola Yrjö finn konzul, dr. Cholnoky Jenő tanárelnök, 
Móricz Péter ü. v. alelnök, dr. Farkas László titkár, az előadók s a hallgatók 
közül 18-an, akik feleleteikben alapos képzettségről te ttek  tanúságot mind a 
japáni, mind a török és finn nyelvből. Az értekezleten Pékár Gy, elnök legtel­
jesebb megelégedésének adott kifejezést, hozzá csatlakozott a kultuszm inisztérium 
képviseletében Bartos R. hangoztatva, hogy m éltányosnak ta r tja  azt, hogy a 
kultuszm inisztérium e szépsikerű és hasznos tanfolyam ot anyagi tám ogatásban 
is részesítse. Cholnoky köszönetét m ondott a fővárosi tanácsnak, s Krisch Jenő 
igazgatónak s az előadóknak kiemelve, hogy igen ritka  az olyan tanfolyam, 
amelyen a hallgatóságnak kb. kétharm ada év végéig szorgalmasan k itart és ered­
ményes vizsgálatot tesz . B á n  A ladár tanfolyam vezető összefoglalja a tanfolyam  
ezévi m ozzanatait s tudatja, hogy a 38 hallgató közül 21 kapott bizonyítványt.
A tanfolyam 1928 őszén ismét megnyilt 40 hallgatóval, akik az idén is a finn, 
török és japáni nyelvet tanulják  Bán A., Clock T ivadar és Imaoka Dsiucsiro 
vezetésével. A megnyitó ünnep november 2-án volt, amelyen Cholnoky Jenő, 
Krisch Jenő, Glock Tivadar és Bán A. szólaltak fel. Reméljük, hogy ez a tanév 
is sikerrel fog végződni s a turáni eszme és tudom ány híveinek tábora új, képzett 
szellemi munkásokkal fog gyarapodni.
A Turáni Társaság ezidei közgyűlése.
Társaságunk az idén április 24-én délelőtt 11 órakor ta rto tta  közgyűlését, 
amelyen a tagok nagy számban jelentek meg. Jelen  voltak: vitéz dr. József Ferenc 
főherceg védnök, Pékár Gyula elnök, Paikert A lajos alapító elnökhelyettes, M óricz
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Péter ü. V. alelnök, Bán A ladár alelnök-igazgató, Marzsó Lajos főtitkár, Fan- 
kovich Endréné titkár, Pataky  Tibor min, tanácsos, Liipola Yrjö finn konzul, 
Pröhle Vilmos japáni konzul, továbbá id. E rődi-H arrach Béla, Podhorszky Vil­
mos, Lóránth Dénes, Péch A ladár, Kosztolányi A ttila, Zajtí Ferenc, Ságodi 
Otmár, Mazgon M ária, K ovács-K arap Ernő, K állay Ubul, Baráthosi-Balogh Be­
nedek, W agner Károlyné, báró N yáry Albert, Thegze-Gerber Ferenc, Zsedényi 
Béla, özv, Szilvási Rácz Ödönné, Lechner Jenő, Felvinczi-Takács Zoltán, Kurcz 
Gusztávné, M edgyaszay István, Turchányi Tihamér, K repuska Gyula, Vig A lbert, 
Mezei István, Dessewffy István, Péterffy Lajos, W igand Ede, Szécsi Gy. Jenő, 
Végh Jenő, Krisztinkovich-Kovács Pál,
A közgyűlésen elhangzott beszédeket és jelentéseket f, é. június havában 
szétküldött: „Jelentés a Turáni Társaság 1918—28. évi m űködéséről“ c. kiadvá­
nyunk tartalm azza.
A számvizsgáló bizottság elnöke: Thegze-Gerber Ferenc előterjeszti a T ár­
saság zárószám adásait, am elyekre nézve a közgyűlés megadja a felmentést. Ezután 
a tisztikar és az igazgató-tanács m egválasztása következett. Az eredm ényt az 
em lített „ Je le n té s . , ."  tartalm azza. Pékár Gyula újonan megválasztott elnök 
mond köszönetét a közgyűlésnek az összes m egválasztottak nevében.
Móricz Péter ü ,  V.  alelnök bem utatta az ú j  alapszabálytervezetet, amelyhez 
a közgyűlés hozzájárult.
Paikert A lajos elnökhelyettes elő terjesztette B. Balogh Benedek két indít­
ványát. A meglevő szakosztályok mellé még három nak szervezését ta r tja  szük­
ségesnek. Védnökünk indítványára K ovács-K arap E. felszólalása után  a köz­
gyűlés az indítvány megvalósítását az igazgatótanácsra bízza.
Thoroczkai-W igand Ede indítványozza, hogy a turáni művészet tanulságaira 
már az iskolában hívjuk fel az ifjúság figyelmét. Az indítvány megvalósítása 
szintén az igazgatótanács gondjaiba ajánlta tik .
Végül az elnök a követségek, konzulátusok és minisztériumok képviselőinek 
köszönetét mondott megjelenésükért s az elnöklő védnök Őfensége bezárta a 
közgyűlést.
Rádió-előadásaink.
Fenséges védnökünk, József Ferenc főherceg kezdeményezésére és tám oga­
tásával társaságunk minden évben több rádió-előadást tart. A múlt évben a köv. 
előadások voltak: Móricz Péter ü. v, alelnök: A mai Törökország; Paikert A lajos 
alapító-elnökhelyettes: Turfán; Bán A ladár: Finnország nemzeti küzdelmei; 
Baráthosi-Balogh Benedek: Turáni regék; Cholnoky Jenő társelnök: A pusztai 
élet jelenségei; Glock T ivadar: A m agyar-bolgár rokonság igazolása.
Uj tagok.
1928-ban rendes taggá választattak: dr. Bartos Róbert, Krisch Jenő, Laky 
Dezső, Zsivánovich Béla. Pártoló tagok lettek: Németh István (Budapest), Szokol 
János (Nagykanizsa), M ladiata A. János (Budapest), Barcsy József (Baja).
du contenu de la Xl-ème année (1928.) du „Túrán“.
Le fondateur et Président-Substitut de la Société Touranienne Alajos de 
Paikert fait connaître dans son tra ité  „Turfan" la culture ancienne et les trad i­
tions de la ville de Turfan située au milieu du continent asiatique et de ses 
environs. Ces vestiges du passé réculé sont d’une grande im portance pour la 
nation hongroise dont les ancêtres vésurent selon l’anteur portablem ent dans ces 
parages et il serait du devoir des cercles dirigeants de la Hongrie de seconder 
l’exploration des traces de l’histoire de Turfan et d’en profiter pour éclairer 
l’histoire ancienne de la nation hongroise. — Pierre de Móricz tra ite  dans son 
article ,,L’avenir économique de la Turquie“ des possibilités qu'offrent dans ce 
pays les conditions agricoles, industrielles et minières à l ’activité économique 
en sonlignant les aptitudes naturelles de sa population pour toutes les branches 
de cette activité. L’auteur se base dans son ouvrage surtout sur ses expériences 
et observations faites pendant son long séjour en Turquie. — Dans „La carasté- 
réctique du peuple chinois“ Dezső Bozóky de Pilismarót décrit la mentalité, les 
moeurs et le genre de vie des Chinois. Cet ouvrage donee des indications utiles 
à tous ceux qui se rendent en Chine soit pour s’y établir, soit pour connaître ce 
pays, — Dr. Aladár Bán explique dans son article „Les phases du développement 
de l’État finlandais", se basant sur les faits historiques, que le peuple finnois 
n’était jamais — de même que les Hongrois —- une nation asservie. Il a con­
servé — même dans les situations les plus graves — son indépendance intérieure 
et sa vie constitutioneile. Dans le passé, la Finlande n était pas une province, 
mais un pays associé, d’abord de la Suède, puis de la Russie. — Dans 1 article 
„L’âme de la nouvelle Turquie" Jenő Végh fait ressortir que la nation turque 
n ’a pu se développer conformément à son vrai caractère que lorsqu’elle a sécoué 
le jougue séculaire du régime théocratique. — L article consacré au III-èm e 
Congrès culturel finno-ougrien donne un compte —- rendu de ce congrès et de 
ses résultats.
Poésies, la rubrique littéraire, des informations et des nouvelles complèten 
le contenu de cette année de notre prériodique.
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A társaság célja a velünk rokon turáni népek tudományával, történetével, 
irodalmával, művészetével és közgazdaságával foglalkozni, ezeket ismertetni, a ma­
gyar érdekekkel összhangba hozni s ezáltal ezekkel a népekkel mind kulturális, 
mind pedig társadalmi és gazdasági téren szorosabb kapcsolatot létesíteni.
Működése altruisztikus irányú, tevékenysége elsősorban tudományos és okta­
tásügyi; kizárja a vallási és felekezeti kérdéseket.
A  társaság tagja csak olyan feddhetétlen jellemű egyén lehet, aki a társaságot 
vezető eszméktől áthatva, azokért működni kész.
A Turáni Társaságnak négyféle tagja van: 1. alapitó, 2. rendes, 3. pártoló, 
4. tiszteletbeli.
I. Alapitó tag, aki a társaság céljaira 150 pengőt adományoz. Jogi szemé­
lyek alapító tagsági díja legalább 300 pengő.
II. Rendes tagok. A rendes' tagokat a turáni eszme és a társaság érdekében 
kifejtett munkásságuk elismeréséül az igazgató tanács választja. Tagdíjat nem 
fizetnek.
III. A  pártoló tagokat a végrehajtó bizottság veszi fel s évi 5 pengő tagdíjat 
fizetnek, tagsági kötelezettségük három évre terjed s ha a harmadik év végéig 
kilépésüket be nem jelentették, a tagság kötelezettsége a következő évre is fennáll.
IV. Tiszteletbeli tagok az igazgató tanácstól megválasztott kiválóságok.
Az összes tagok látogathatják a társaság rendezte előadásokat és egyéb 
őwzejöveteleket s tagilletményül kapják a társaság folyóiratát.
A társaság védnöke: vitéz dr. József Ferenc főherceg, elnöke: dr. Pékár Gyula. 
Elnökhelyettes: Fáikért Alajos. Ügyvivő alelnök: Móricz Péter. Felelős szerkesztő 
és a Finn-észt Intézet vezetője: dr. Bán Aladár alelnök. Főtitkár: dr. Marzsó 
Lajos.
Telefon: Aut. 130-18.
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